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E P I L O G O 
»,n breve comentario a la muerte 
Nueíín Iglesias nos aca r reó répl icas 
de Pa. „c Vivas en el sentido cxlerno de 
muy vivas. , M p o que podr ía condensarse 
la.Pa,7r'tc paródica «armo ruido, luego 
e0 la Pornuc la viveza de nuestros ad-
P 0 ' ; , se ha manifestado por la frase 
ve^-.a y malsonante. Una especie de 
r í L c i ó n de ca tegor ía literaria. Sus-
1110,1 H arcniniento por el insulto es no 0 
(itoir 
^ h e r n o s de detenernos en esa costra 
tóya de los comentarios hechos al 
rcp i o I's cuest ión que corresponde a 
nUeS)miales de justicia. Tampoco hc-
10 He exponer nuestra opinión sobre la 
nlf fldeza moral v el criterio per iodís t ico 
esas viuus répl icas denuncian. Nos 
^ ria no secundar la maniobra escamo-
^nra del fondo del asunto. Y al fondo ((adora 
C h o o s v decimos: que Pablo Iglesias 
una «figura relevante en el campo 
eraiaií que se le Vodi'd llarnar «P801"6 
S socialismo español», que significaba 
^ a voluntad firme puesta al servicio de 
una 
pirita 
idea?, que había que «admirar su es-
nia. 
más. 
de proselitismoj) y «la eficacia de 
„ labor de p ropagand i s t a» . 
Añadíamos que esta eficacia de su pro-
atranda residía «en la esperanza de me-
•oras materiales que ofreció» a los obre-
] y negábamos que estuviera en la 
fuerza de los principios, porque Pablo 
lesias era, inlelcctualmente, una media-
No dijimos más ni que r í amos decir 
Pueden, sin duda, añad i r se otras 
jnsideraciones; pero no hay que recti-
ficar ninguna de las dichas. Y hoy, ya 
enterrado Pablo Iglesias y un tanto más 
diáfano el ambiente, enturbiado adrede, 
podemos volver con más libertad al tema. 
No hallamos inconveniente en recono-
cer que los obreros tenían para con su 
difunto jefe una deuda de g ra t i tud : les 
hizo beneficio. Que esa grati tud por los 
beneficios materiales recibidos se la ha-
yan manifestado los obreros, aun los no 
socialistas, en la hora final es muy ex-
plicable y en cierto modo justo. 
Pero a la vez que beneficios materiales, 
cuya realidad, como "Se ve, no negamos, 
hi¿o al pueblo daño profundo. Este daño , 
consistente en la privación de bienes mo-
rales, lo hizo por su impiedad, contri-
buyendo a que cundiera la i r rel igión en-
tre los obreros; por su predicación de 
normas no siempre justas, excitando al 
incendio y al atentado personal; por no 
«tear la cultura obrera, ni siquiera ba-
sándola en un principio materialista, 
ftira la sociedad su labor fué nociva, 
la (jfganizó para la guerra y pred icó és ta 
sin Cv sar. Volvió, por lo tanto, la espal-
al verdadero progreso, intentando re-
parar una injusticia con otra, porque, si 
era injusto el estado social contra el que 
combatía, injusto era el que quer ía ins-
taurar. Por esta razón, si nos explicamos 
la apoteosis de los obreros, no concebi-
mos el entusiasmo de los que representan 
a otras clases. 
Un periódico capitalista, esto es, funda-
do para defender a una empresa capitalis-
T u r q u í a r e c h a z a e l fa l lo 
d e l a _ S . d e N . 
Palabxas conciliadoras de 
Chamberiain 
—o— 
C E A F I E L D , .16 . -En la sesión de hoy del 
Cornejo de la Sociedad de las Naciones se 
ha hecho pública la sentencia dada res-
pecto al vilaycio de Mossul. La única con-
dición desconocida hasta ahora, es que In-
glaterra deberá concertar antes de seis me-
ses el nuevo TraXado con el Irak, por el 
que se prorrogan durante veinticinco años 
el mandato. 
E l delegado turco no compareció, limi-
tándose a enviar una nota, en la que se 
reiteraba su disconformidad con el fallo, 
anunciándose que Turquía mantenía in-
tactas sus reheindicaciones. 
E l deicgado inglés, ministro de Colonias, 
Amery, pronunció un discurso dando las 
gracias al Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, por su fallo justo e imparcial, 
y a continuacidVi, Chamberiain deĉ arc'J 
que Inglaterra está dispuesta a hacer to-
dos los esfuerzos posibles para que el Irak 
viva en buena armonía con la nación tur-
ca, y está dispuesta a tomar en conside-
ración todas las proposiciones que haga 
Turquía y que sean compatibles con los 
deberes que a Inglaterra competen como 
potencia mandataria en el Irak.— S. B . R. 
«ANGORA T I E N E L A PALABRA» 
GINEBRA, 13.—La Delegación turca ha 
hecho distribuir, después de la sesión, una 
declaración, en la que manifiesta que la 
frontera reconocida al Irak por el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones, es casi 
idéntica a la que Turquía rechazaba en 
Lausana. 
L a declaración termina con la siguiente 
frase:' «Ahora es Angora quien tiene la 
palabra*» 
L A S P E R S E C U C I O N E S 
ANGORA, 16.—El Gobierno ha publica-
do una nota oficiosa desmintiendo las no-
K o c h c o n t i n ú a s u s 
g e s t i o n e s 
Aunque en principio hay acuerdo no 
puede considerarse resuelta la crisis 
—o— 
BERLIN, .16.—Los jefes de las fracciones 
populista, populista bávara, Centro, demó-
crata y socialista han llegado a un acuer-
do de principio acerca del programa de 
Koch. 
En sus grandes lineas, el programa con-
tiene la intensificación del espíritu que 
presidió la Conferencia de Locarno y la 
colaboración de las naciones europeas, que 
puede quedar establecida en una Conferen-
cia económica mundial, así como la consti-
tución de un Comité de técnicos para pro-
ceder al examen y revisión de las leyes 
fiscales. 
A pesar de ê tc acuerdo no puede con-
siderarse resuelta la crisis. Hoy por la 
tarde se celebró una nueva Conferencia 
entre Koch y los jefes de los partidos po-
líticos. 
Los delegados socialistas y populistas 
hicieron varias preguntas y propusieron 
algunos cambios y modificaciones. Fué In 
cuestión de política social la que más 
cuidadosamente fué discutida. 
Koch se declaró dispuesto a buscar nue-
vas fórmulas para los distintos puntos de 
su programa, y los nuevos textos serán 
comunicados esta tarde misma a los gru-
pos parlamentarios para que éstos puedan 
estudiarlos y tomar acmerdos, para cuyo 
efecto volverán a reunirse mañana los gru-
pos que integran el Reichstag. 
L a impresión general de hoy es menos 
optimisma que ayer. 
S E QUISO ASESINAR A STRESEMANN 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—Hoy se ha hecho público el 
descubrimiento de un complot contra el 
ministro de Negocios Extranjeros, Stre-
semman, a quien habían proyectado ase-
sinar dos individuos, de unos treinta y 
ticias publicadas en la Prensa europea, se-[treS años de edad, a lo que parece impul-
sado por los ultranacionalistas. Uno de ellos 
es, desde luego, un enfermo que ha esta-
do algún tiempo recluido en un manico-
mio, y de quien no'se sabe ahora si dis-
fruta de todas sus facultades mentales; 
en cambio, el otro es un verdadero cri-
minal, procesado ya unas cóiaritas veces. 
Cometido el atentado, los dos asesinos 
pensaban huir en aeroplano. 
Este complot fué descubierto hace diez 
días, pero no se publicó hasta ahora.—T. O. 
« # * 
BERLIN, 16.—En una sesión do la Comi-
sión parlamentaria, encargada de informar 
acerca dolos asesinatos cometidos por Aso-
ciaciones extremistas de la derecha o de 
la izquierda en sentido de represalias, el 
diputado racista Wukke, acusado de com-
plicidad, al tratar de reanudar su discurso, 
a pesar del tumulto que se había prodir-
cido, dió motivo a que se suspendiera la 
sesión y a que, al reanudarse poco des-
pués ésta, se retirasen del salón los socia-
listas, centristas, demócratas y comunistas. 
gún las cuales el Gobierno de Angora ha- ^ 
bíá tomado medidas represivas contra los 
cristianos. 
L a nota dice así: «La leyenda, tópico 
desacreditado ya, de deportaciones y matan-
zas de cristianos, es un método político del 
que abusaron los diplomáticos siempre que 
sus Gobiernos querían tomar alguna medi-
da contra Turquía, y se valían de tales 
pretextos como justificación de sus planes.» 
Termina dicha nota afirmando que los 
cristianos no han sido ni serán objeto de 
ninguna medida represiva. 
E l jefe del Gobierno ha leído en la Cá-
mara esta declaración, que ha sido aproba-
da por unanimidad. 
E L PREMIO G O N C O U R T A 
G E N E V O I S 
PARIS, 16.—La Academia Goncourt ha 
atribuido esta tarde el premio que lleva 
sy nombre a Genevois, antiguo comba-
tiente, por su libro titulado «Radiolio». 
D o u m e r s u s t i t u y e 
a L o u c h e u r 
«Una solución de momento» 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 16.—Paúl Doumer sustituye a 
Loucheur en el ministerio de Hacienda. A 
decir verdad, esta crisis no ha extrañado 
a, nadie, aunque su solución puede que no 
sea muy agradable a las izquierdas; basta 
para ello repasar el programa que Doumer 
había preparado y publicó cuando el pre-
sidente de la república le llamó para que 
formara Gobierno después de la dimisión 
de Painlevé. 
Prueba del desconcierto de los espíritus 
es el hecho de que se haya pensado, sin 
que nadie se haya atrevido a hacerlo pú-
blico, naturalmente, en las colonias como 
un remedio posible a la crisis financiera. 
Hoy el grupo colonial de la Cámara ha 
aprobado una orden del día de tonos infla-
mados, recordando la participación que las 
tropas de color tuvieron en la victoria y 
diciendo que toda cesión de las colonias 
sería un tráfico inmoral. 
Por otra parte, no se ve bien cómo lian 
de aumentarse los impuestos. Ante la Sub-
comisión fiscal del partido radical socia-
lista ha comparecido hoy una Delegación 
de recaudadores de contribuciones indirec-
tas que unánimemente han declarado im-
posible todo aumento en la cuantía de los 
impuestos, indicando solamente que si se 
aumentara el personal podría lograrse una 
mejora considerable en la cantidad de los 
ingresos.—C. de H. 
M O N R O I S M O C O M E R C I A L 
Con complacencia recogimos—lo venía-
mos solicitando con insistencia—el anun-
cio de una pol í t ica comercial seria y dig-
la, ¿qué p ropós i to lleva al dedicar elogios na con ias naciones todas del continente 
americano sin tasa a lo que Pablo Iglesias represen 
16? Precisamente Pablo Iglesias concebía 
el socialismo y el capitalismo como ene-
migos irreconciliables, y en esto era fiel 
intérprete de la doctrina que predicaba. 
No puede ser de otro modo. Y entién-
dase que decimos socialismo y capitalis-
mo y no trabajo y capital, u obreros y 
El señor Yanguas, en la visita que para 
protestar de las nuevas prohibiciones dic-
tadas en los Estados Unidos contra nues-
tras frutas, le hizo la Unión Española de 
Expor tac ión Agrícola^ así lo manifestó. 
A nadie puede e x t r a ñ a r esta act i tud 
ante el problema de nuestras exportacio 
la actual? E s p a ñ a asegura que sus frutos 
están sanos y Nor teamér ica lo niega. 
Nada queremos recoger do cuanto se 
dice sobro que el pretexto sanitario en-
cubre el deseo de proteger a los fruteros 
de California, productores de uva, rival 
inferior a la de Almería , aunque textos 
americanos tenemos a la vista harto sos-
pechosos, como el de un profesor de la 
PARIS, 16..—Doumer ha aceptado la car-
tera de Hacienda que le había ofrecido 
Briand, en sustitución de Loucheur. 
Todas la Prensa comenta la situación 
financiera, la dimisión de Loucheur, las 
dificultades con que va a tropezar su su-
cesor en el ministerio de Hacienda, y se 
hacen apreciaciones y pronósticos muy va-
riados acerca de los derroteros que va a 
seguir el Gabinete después de esta nueva 
modificación. En los corrillos de la Cámara 
de diputados, especialmente en la zona ra-
dical y contiguas, se considera que la cri-
sis sigue sin resolverse y que se va a lle-
gar a la constitución de un gran ministe-
rio, en el que se reunirán la mayoría de 
los antiguos presidentes del Consejo con 
los hombres que han tenido últimamente 
en las dos Cámaras la actuación más im-
portante. Suenan los nombres para este 
ministerio eventual de prohombres de Poin-
caré, Millerand, Raoul Peret, Briand, He-
rriot, Painlevé, Francois Massal y otros 
como Paul Boncour. 
Esta sería la última experiencia política 
que realUírría la presidencia de la repú-
blica antes de la disolución posible del 
Parlamento. 
* * * 
PARIS, 16.—Algunos periódicos, sin es-
perar a que Doumer hubiese sido llamado 
oficialmente a desempeñar el cargo de mi-
nistro de Hacienda, han publicadüL un pro-
grama fljmnciero, . asegur?..'.!'.1.'.? que era el 
preparado por Doumer. 
Esa información de los periódicos es, 
cuando menos, prematura, y. no descansa 
sobre fundamento alguno. 
* * * 
Paul Doumer nació en Aurillac en 1857. 
Es un «self made man». A los catorce años 
era aprendiz de grabador, y utilizando los 
ratos que le dejaba libre el trabajo, hizo la 
carrera de leyes, pasando luego al perio-
dismo y siendo redactor-jefe de La Tribune. 
En 1888 fué diputado por el Aisne y en 
1895 Bourgeois le cbnfió la cartera de Ha-
cienda. Desde dicho cargo quiso establecer, 
sin lograrlo, el impuesto sobre la renta, 
knviado a Indochina en 1896, allí perma-
i neció hasta 1902. 
Fué ministro do Hacienda de Briand des-
L e g a d o a l M u s e o 
El señor Castro Solís dispone en su 
testamento que se entreguen al Museo 
del Prado cuantos cuadros sean dignos 
de figurar en él 
—o— 
Don Luis de Soto y Solís, inteligente co-
leccionista de obras artísticas,, ha consig-
nado en su testamento la siguiente cláusu-
la, que reproducimos: 
«Tan pronto como ocurra mi fallecimien-
to se comunicará a los señores directores 
del Museo de Pinturas y de Arte Moderno, 
a fin de que designen una Comisión que 
examine los cuadros que tengo en mi casa 
de Madrid y en mi hotel del Escorial, por 
si considerasen algunos, dignos de ser ex-
puestos en dichos Museos.» 
«Si algunos de los cuadros que designara 
la Comisión como dignos de figurar en 
los Museos, hubieran sido legados a algu-
na persona, se entenderá- nulo el legado, 
quedando mis testamentarios obligados a 
entregar los expresados cuadros al Musop, 
libres de todo gasto.» 
Cumpliendo la voluntad del donante, cu-
ya defunción ocurrió en 29 de noviembre 
pasado, sus albaceas comunicaron la refe-
rida disposición a los directores de los Mu-
seos aludidos. 
Por los señores Alvarez de Sotomayor y 
Sánchez Cantón, director y subdirector del 
Museo del Prado, ha sido ya examinada 
la colección de cuadros del señor Castro 
y Solís, habiendo encontrado como de más 
mérito los siguientes: Tres primitivos, ta-
blas del siglo XV, representando la pri-
mera x«La Asunción y Coronación de la 
Virgen» ¡ la segunda, «Un Santo Obispo», 
y la tercera, «El Apóstol Santiago, vestido 
de peregrino». 
Además, un lienzo, pintura del si-
glo XVIII, de 1,01 metros por 1,42 de an-
cho, el cual representa «Un sacrificio del 
Antiguo Testamento». ' ' • 
Estos cuadros se hallan depositados en el 
Museo de Pinturas para el examen defini-
tivo y aceptación por el Patronato de los 
mismos, que resolverá en la primera junta 
que celebre. 
Tan pronto sea admitida la donación se 
procederá al estudio y catalogación de las 
nuevas obras de arte que, merced a la ge-
nerosidad del señor Castro Solís. enrique-
cerán nuestra Pinacoteca nacional. 
Batalla decisiva en Mandchuria 
S1IANGAI, 16.—Según noticias de origen 
japonés, parece que se está librando una 
batalla decisiva a unos 50 kilómetros de 
Mukden. 
PRECAUCIONES JAPONESAS 
TOKIO, 16.—El ministerio do la Guerra 
publica la siguiente nota oficiosa: . 
«Un millar de soldados del ejército del 
general Kuo-Sun-Ling han hecho acto de 
presencia en las cercanías del río Liao-Ilo, 
a unos 120 kilómetros de la ciudad do 
Mukden. Casi toda la población ha huido 
ante el temor de un saqueo. 
E n vista de la situación, el Gobierno ja-
ponés ha dado orden para que se refuerce 
la vigilancia policíaca en la zona ferro-
viaria del Sur de la Mandchuria y ha to-
mado toda clase de disposiciones para pro-
teger la vida de los subditos japoneses que 
se encuentran en aquellos territorios.» 
E l p e c a d o d e u n a 
é p o c a 
patronos. Por eso, por ser Pablo Iglesias ncs a Amér ica , con su doble aspecto: p n -
verdadero socialista, hay una gran tor- ] vaiivo el uno de los Estados Unidos y 
peza o una lamentable falta de sinceridad general el otro de Hispanoamér ica . A m -
en los per iódicos capitalistas que han he-1 ^os merecen examen, si bien el del se-
cho su incondicional elogio. j gundo lo haremos otro día. 
Esto—el soc ia l i smo—matará a aquéllo 1 La impor t ac ión de uvas de Almer ía fué 
- e l capitalismo — si la cuest ión sigue prohibida por W á s h i n g l o n hace dos a ñ o s . 
Planteada en los t é rminos en que Pablo . y daña en millones de pesetas a los ex-
Iglesias la colocó. Quien sirve al capita-i potadores españoles . El motivo alegado 
|ismo no puede, por lo tanto, ser lison- fué sanitario: la presencia de la «mosca 
kro y adulador con el socialismo. En esto i med i t e r ránea» , plaga de los frutales, 
una gran confusión, y quizá, m á s Ante la protesta de los cultivadores al-
lue nada, una triste falta de valor cí-
vico. 
El pecado n u e s t r o — ¡ t e r r i b l e pecado 
Wntra la c u q u e r í a ! — h a sido precisamen-
^ tener ese valor de nuestras propias 
ttPiniones. Nos afirmamos en nuestra po-
ción y defendemos consecuentes nues-
Jfas doctrinas. Así, decimos a los socia-
listas que su homenaje a Pablo Iglesias 
es justo en correspondencia a los bienes 
fe r i a l e s que le deben. Y decimos a las 
oll'as clases que, directamente o por re-
Plesciitación, se suman al acto, que no 
^ben lo que se hacen. Ese no es su lu-
?ar, sino el de los que predican la gue-
Conlra ellos. 
a nuestro público, en fin, ofrecemos 
sta saludable y terrible lección: los mi-
ares de obreros—de hombres buenos, 
^ 'hén lo duda?—que siguen el cadáver 
un hombre que fué una medianía prue-
1 que este hombre vino a reparar una 
justicia social. No podéis contemplar 
Pasibles el espectáculo que ha de ser 
^ 3 vosotros como un remordimiento. 
ienri Una gran labor que hacei" establé 
Ite p soci0dad sobre bases más jus-
lu" ^'"'tncro, por eso, por ser más jus-
otros ?^Undo,' l)0rque si no lo hacéis vos-
"Ifos 0 harán sin vosotros y. contra vos-
Universidad de California, que después 
de visitar nuestra provincia en cuestión, | de 1921 a 1922. En realidad, sus dotes más 
habla en tonos escépticos do la plaga, y I salientes son la laboriosidad y la constan-
termina recomendando a sus compatrio- cía. Siempre so le ha tenido por adminis-
tas que, «aprovechando la prohibición», | trador hábil; pero nunca pór financiero ge-
planten la variedad de vid que en Alme- nia^ 
ría se cultiva, por ser fruto mucho me-
jor que el de la que explotan hoy y es 
preferido hasta por los propios norteame-
ricanos. 
A la p roh ib ic ión repetida de las uvas 
se añade ahora la de la na ran ja—también 
cultivada en California—, por igual ra-
zón sanitaria. 
Ante el nuevo hecho nosotros no pro-
ponemos una política de represalias, lí-
cita comercialmente, pero generadora de 
mericnses, el Gobierno español , con plau-
sible diligencia, envió técnicos para la 
ext inción de la ,plaga, cvo'ó una Estación ) enconos desagradables 
filopalológica y la C á m a r a Uvera, que 
cologia obligatoriamente a todos los «pa-
alcrosív y real izó a d e m á s trabajos eíi-
H 
^ imposición del capelo 
a los Cardenales 
«p o 
e™rá lugar la ceremonia en el 
Consistorio público 
b ^ o P a ¿i10105' E n r i ^ Bataglia, ha 
Par^ T r O S Carden^s las invi-
fc^' b .^r „, Cons,stori«' Público, qne 
kel cape T - Kn " s,'!;' " 1 1 < í l - -
^l32hTmonc^ n o " í r ^ . Arzobispo ^ 
Verde n^?"611 Consistorial, 
r r 
caces de saneamiento 
En el úl t imo agosto se logró que el Go-
bierno norteamericano enviara al doctor 
Marlat t , técnico de su departamento de 
Agricul tura . Visi tó és te los cultivos al-
merienses, y al volver a su país propuso 
la admis ión parcial de las uvas (la" del 
distr i to de Dalias), dictamen que fué re-
chazado por los siguientes motivos, que 
constan en «nota oficial»: 
«Oiio no se podía dar ninguna ga ran t í a 
sobre la absoluta inmunidad de las uvas 
que se permitieran importar. Que algunos 
Estados de la Unión , en los cuales la 
frut icultura es una de las más importan-
tes actividades, rec ib i r ían de muy mala 
manera esa posibilidad de peligro, y les 
llevaría a establecer cuarentenas restrin-
gidas contra esas uvas. Que la adopción 
de los métodos propuestos llevaría apa-
rejado un e m p l e ó l e gran n ú m e r o de fun-
cionarios y gastos en España y en los Es-
lados Unidos, lo que seria causa de d i -
r r r q c n r i a s de ^opinión y desavenencias.n 
No podemos pararnos a rebatir exten-
samonlc las razones apuntadas. Mas son 
tap fútiles, que se nos ocurre pregun-
Im : ¿Qué entiende el departamento de 
AgHcuHuift Por «garant ía absoluta de in-
mnnidad» distinta de la que dan sus téc-
nicos y los nuestros? 
Si algunos Estados de lá Unión—los 
tueros rivales do California—«recibir ían 
de muy mala manera» la entrada del fru-
to español . ¿ E s p a ñ a recibir ía de mejor 
grado la p roh ib ic ión absoluta? 
Que la inspección llevase aparejados 
grandes gastos, hab r í a que probarlo, pero 
INpuñn quien tiene que decir si está 
dispuesta a afrontar los que le corn-s-
pondan, y no los Estados Unidos, que se 
interesan paternalmente en evi tárnoslos . . . 
Y en cuanto a posibles «desavenencias», , 
¿e* que cabe desavenencia mayor que s o ^ ^ J ! ^ fue5za a^ada ' ^ d i 
¿ P e r o puede admitirse que los Trata-
dos se anulen por discutibles motivos de 
sanidad? 
¿ P u e d e aceptarse que esto lo haga una 
sola de las «altas partes con t ra tan tes» , 
sin contar QOU la opinión de la otra, o 
aun contra ella—como en este caso—, 
y causándo la pé rd idas por millones? 
Creemos elemental la respuesta. Por 
ello pedimos el nombramiento de una 
Comisión de técnicos de uno y otro país , 
y, si se cree preciso, a g r é g u e n s e otros 
extranjeros a ambas naciones, como me-
diadores neutrales. Que este Comité es-
tudie sobre el terreno y examine si es 
í u n a a a o o no el pretexto sanitario adu-
cido, y su decisión sea acatada por fas 
dos partes. 
Hágase r áp idamen te , pues en este 
asunto el tiempo es materialmente oro 
para los exportadores españoles . 
Estimamos la propuesta una solución 
satisfactoria y hasta necesaria para los 
intereses e incluso la dignidad de Es-
paña , en nuestras relaciones, que siem-
pre las qu i s i é r amos amistosas, con los 
Estados Unidos de Nor teamér ica . 
L o s c o m u n i s t a s f r a n c e s e s 
c o n t r a l o s c a t ó l i c o s 
Intentan una agresión en Limoges 
PARIS, 16.—Bajo la presidencia del Obis-
po de Limoges se ha celebrado una reunión 
de los elementos católicos, a la que asis-
tió el general Castelnau, monsieur Veuillot 
y otras personalidades. 
Se ha discutido y aprobado una moción 
en la que se recomienda a todos los cató-
licos la defensa de las libertades religiosas 
Al terminar la ivunión un grupo cíe cüí 
mumstas, apostados en bis Uimíídiacioiléfi 
del local doud^ ié celebraba ' el mitin ca 
toheo, trató de agredir a los primeros 
produciéndose una colisión, que motivó 1 ' 
rápidamente a los agresores. 
OTRO G O L P E A L «CARTEL» 
PARIS, 1G. — Raúl Perat ha estado esta 
tarde en la reunión de los delegados del 
«cartel», con objeto de formular, en nom-
bre de la izquierda radical, a cuyo grupo 
pertenece, «la opinión de que para fines de 
apaciguamiento y conciliación, convendría 
ensanchar las bases de la mayoría-'. 
Hecha esta declaración, se retiró Raúl 
Peret; pero no parece que sus.manifesta-
ciones hayan logrado el asentimiento de la 
mayoría de los delegados del «cartel». 
Estos se reunirán nuevamente mañana. 
UXA COSA E S P E R A D A 
PARIS, 16.—Los diarios comentan hoy la 
dimisión del señor Loucheur, sin mostrarse 
sorprendidos por ella. 
Una parte de la Prensa tacha de irreflexi-
vos y juzga que fueron redactados con de-
masiada precipitación los proyectos finan-
cieros del ministro dimisionario. 
La Bolsa ha recibido con alza la noticia 
de la dihiisión del señor Loucheur. 
LOS EMPRESTITOS E X T R A N J E R O S 
PARIS, 16.—La Comisión de Negocios Ex-
tranjeros de la Cámara de Diputados lia 
transmitido, con informe favorable, al Go-
bierno una exposición de los tenedores 
franceses de empréstitos extranjeros, pi-
diendo se acate la cláusula que estipula 
que los servicios de los empréstitos deben 
hacerse con moneda de oro. 
P r í n c i p e s r e a l e s e n Z a g r e b 
Un paso más en la unión servio-croata 
—o 
BELGRADO, 16.—Se anuncia que el prín-
cipe Pablo y la princesa Olga fijarán su 
residencia en Zagreb. E l Rey desea que uno 
de los miembros de la Casa Real esté, 
siempre en gontacto con sus subditos croa-
tas y eslovenos. Los Príncipes gozan de 
grandes simpatías en Belgrado y se su-
pone que las conquistarán igualmente en 
Zagreb. 
t « • 
N : de la / { . - L a decisión de que sesidan 
en la capital de Croacia miembros de la 
familia real servia, es ya antiguo y sola-
mente a causa de los incidentes y la» 
divergencias entre el partido aldeano croa-
ta que dirige Radicht, y el Gobierno do 
Belgrado, se había aplazado la realización 
de ese propósito. 
Se lleva a cabo ahora que la política 
paralisia y antidinástica dr liadiVht está 
mudada, asi como su aihisttwl cotí los 
suvléts y sus. proyectos de fundar una in-
ternactonal comunista de campesiilés v 
cuando esta reconciliación «se ha sell'ado 
eon el ingreso del partido croata en ef 
Gobierno ocupando Hcdicht la cartera de 
Instrucción pública.» 
L a c a r e s t í a e n F r a n c i a 
PARIS, 16—De Douai comunican haberse 
celebrado una manifestación obrera para 
protestar contra la carestía de la vida. Se 
celebró primeramente un mitin, en el que 
tomaron parte varios oradores, represen-
tantes de la Confederación general del Tra-
bajo y sindicalistas. 
También los comunistas celebraron una 
reunión para protestar contra la cares-
tía de los artículos de primera necesidad. 
Ambas reuniones terminaron sin produ-
cirse incidentes de gravedad. 
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PROVINCIAS.—Clausura del Congreso de 
la Propiedad en Barcelona. — Consejq de 
guerra sumarísimo contra uno do los au-
tores del atraco de Vitoria (página 2). 
—«o^-
E X T B A N J E R O . — Doumer ha aceptado la 
cartera de Hacienda; la izquierda radical 
pide que se amplío la mayoría parlamen-
taria.—Acuerdo de principio en el progra-
ma ministerial alemán.—El Senado italia-
no aprueba la ley de Prensa.—Turquía re-
chaza el fallo de la Sociedad do Naciones 
sobre Mossul (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, tiempo de nie-
blas; centro de España, vientos de entro 
Norte y Este; trío; Levante, vientos del 
Norte; descenso de temperatura; Anda-
lucía, Levante, marejada y tiempo inse-I 
gurn. Temperatura máxima en Madrid. 
grados, y mínima, 1,G bajo cero. En pro-
vincias la máxima fué do 18 grados en 
.Málaga, y la mínima, 6 bajo cero en Avi-
la, Albacete y Tennd. 
Este número de E L DEBATE 
consta de ocho páginas 
Por A. GOICOECHEA 
En los géne ros diversos do ocupac ión 
a que Maura dedicó el esfuerzo de en 
vida, aparece su personalidad con la fuer-
za creadora, el esp í r i tu innovador y o r i -
ginal , los atisbos felices y las anticipa-
ciones adivinadoras que son ca rac te r í s -
ticas del verdadero genio, puesto a la ca-
beza de su época para doctrinarla y en-
senarle el camino. 
Orador extraordinario e incomparable, 
es en la elocuencia española un restaura-
dor, creador de un sistema nuevo de elo-
cución, en el que las ideas vuelven a ser 
elemento principal, y no accesorio del 
discurso,: 
Infer ior como orador en cualidades ais-
ladas a muchos de sus más famosos pre-, 
decesores, aventajó a lodos en la subor-
dinación sumisa do la palabra, al pensa,-
miento, al cual dió por afortunado vehí-
culo de expres ión una dicción sobria, aus-
tera y elegante, aparentemente desdeñada 
por el pensador y, a la vez, amorosamente 
cuidada por el artista. 
Jurisconsulto y profundo conocedor del 
Derecho, pocos han poseído como él la 
potencia mental necesaria para desentra-
ñar lo , unida a la claridad brillante y a 
la vez metódica para comentarlo y ex-
ponerlo. Más aún que la fuerza sinté-
tica y descriptiva con que sabía conden-
sar en breves renglones ideas y juicios 
afortunados sobre instituciones, leyes o 
casos, resp landec ía en sus informes y 
d ic támenes forenses la facultad esencial 
en el verdadero jurisconsulto, la enorme 
clarividencia anal í t ica con que sabía des-
componer hasta agolarla, examinándola 
en su más mín imos aspectos y matices, la 
unidad lógica de los asuntos. 
Estadista y hombre públ ico, su ampli-
lud de visión en la concepción de los pro-
blemas políl icos es tal, que en su espí« 
r i l u aparece siempre proyectada, sobro 
la realidad inmediala y cercana, la reali-
dad posterior y remota que sólo es dado 
divisar a los profetas. 
El reformador ultramarino de 1892 con-
templa como una cosa presente y viva, 
ansiando evitarla, la catástrofe colonial 
de 1898; el autor del proyecto de rég imen 
local se anticipa a las exacerbaciones mor-
bosas del problema c a t a l á n ; el gobernan-
te de 1909 y el severo cr í t ico de la campa-
ña mi l i ta r de Marruecos de 1913 adivi-
nan el desastre de Anual de 1921; el de-
purador de la c iudadan ía y el debelador 
del caciquismo, como el propulsor de la 
Marina mil i tar y de la mercante, parecen 
obrar animados por la visión de una Es-
paña grande y materialmente p r ó s p e r a , 
para cuyos progresos nó sea el Gobierno 
resistencia y estorbo, sino impulso exci-
tador y vivificador aliento... 
Problema de cr í t ica h is tór ica de los 
m á s espinosos y difíciles de dilucidar es 
el que la muerte de Maura en su integri-
dad plantea. Poseía , a no dudar, el hom-
bre excepcional que acaba de mor i r las 
dotes morales m á s elevadas y sugestio-
nadoras; la autoridad más alta; el pres-
tigio moral más sólido y firme; un con-
junto de cualidades no fáciles de hallar, 
más difíciles todavía de reunir y capa-
ces por sí solas de atraer para congre-
garlas y encaminarlas hacia el bien a com-
pactas y entusiastas multitudes... A pe-
sar de ello, Maura fué durante per íodos 
enteros de su vida inhabilitado para toda 
ac tuac ión por vetos injustos y disfrutó 
deM^oder sólo accidentalmente y en pre-
cario.. . La España actual es el vivo re-
vés de sus predicaciones. Podiendo y 
debiendo ser el dominador y el director 
espiritual de su época, fué sólo su crí-
tico severo, su flagelador implacable y, 
al cabo, la víct ima de sus injusticias. 
¿Cómo explicar el fenómeno? La ob-
servación superficial apela para justificar 
la con t rad icc ión al cómodo y halagador 
procedimiento de achacarla, no a los des-
fallecimientos y a la pereza egoís ta de 
la grey, sino a flaquezas do la voluntad 
deL pastor, acaso vacilante ante las aspe-
rezas del camino o desalentado sin mo-
tivo y a destiempo. 
Por desdicha para Lodos, porque ello da 
¡dea clara de la extensión y ra íces del 
mal y de la dificultad de su curac ión , 
quienes así razonan no diagnostican con 
acierto. Recuerdo haber escuchado a Mau-
ra explayarse sobre el tema en el seno 
de la intimidad, ante quejas, murmura-
ciones y reproches, que yo mismo, el más 
humilde de sus d isc ípulos , hice llegar a 
sus oídos alguna vez: la sinceridad honda 
y conmovedora de sus palabras tuvo siem-
pre la vi r tud de disipar las dudas de apa-
rente fuerza surgidas en mi án imo. 
Supongamos efectivamente concentrados 
en ¡Maura la plenitud de medios y el má-
ximo poder transformador y taumatúr -
gico, que muchos de sus pasivos y román-
ticos admiradores del mundo polít ico so-
lían a t r ibuir le como una responsabilidad 
cuando se sepultaba en la soledad de sú 
retiro, y regatearle y negarle como un 
provecho cuando ejercía el Gobierno. Su-
pongamos que el ensayo de poder per-
sonal por quien carecía de las asisten-
cias sociales, de la fuerza material y has-
la de la rudeza de mano, necesarios pars 
ejercerlo, no envolviese riesgo ninguno, 
ni pusiera en trance de des t rucc ión los 
soportes tradicionales del orden que más 
importa conservar incó lumes . Suponga-
mos a M'aura d isponiéndolo y ordenan 
doló" todo en nombre de sí mismo y en-
tregado después a la tarea de simular 
que su brazo era el ejecutor de la vo-
luntad ausente y suplantada de ciudada-
nos, ¡nscri los como para una leva forzó-
sa, en las mat r ícu las de los Gobiernos 
civiles. 
La obra reformadora realizada así , iría 
a c o m p a ñ a d a de es t répi to , de ruido, d<» 
upando, de lodo, menits d-- la prácticii 
y cohUnuada efleaoia <\w. Mffura apetecía 
Leyes, decretos y órdenes , tío l i n i c n , 
una extensa masa social que les ^rva 
de apoyo, otro valor que el do documen-
los de archivo. Tuvo Maura cien vece» 
r a z ó n . e n no querer .sacrificar es té r i lme* . 
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. te su prestigio en la tarea de abr i r can-
ees sin tener primero agua con que lle-
narlos, y en no aspirar a ser el cirujano 
de hierro de una nación sin ciudadanos. 
El problema, para una voluntad firme, 
nnida a una convicción serena y honda, 
quedó asi reducido para Maura á i< r-
minos bien sencillos. La eficacia pedagó-
gica,' única qüe a la ironeral indiferencia 
le pormifía nicanzar, a sp i ró a lograrla 
•por más fáciles y despejados caminos. 
Su vida y el despegado des in te rés de su 
actuación constituyen el ejemplo palpi-
tante de la persistente au loeducac ión , dts 
una voluntad que, con noble vocación, 
so va haciendo cada vez más apta para 
el sacrificio. -
Abogado con nombro prestigioso e in-
maculado en el Foro, renuncia al ejer-
cicio judicial de la profesión en plena 
madurez para hacer ^ostensible su inhi -
bición frente a Tribunales sospechados 
de parcialidad y blandura ante el influ-
jo polít ico. !lefe" indiscutido y ciegamen-
te acatado por numerosos parciales quo 
exaltan su 'persona, sus ideas, y sus he-
chos hasta el delirio, proclama, con pre-
medifada aspereza, que no tiene partido, 
descoso de no convertir la re l ig ión en 
quo sus fieles comulgan en federación 
Jhipócrita de tertulias, c a m a r a d e r í a s y 
'compadrazgos. 
Primero entre los grandes oradores de 
su tiempo, renuncia s i s t emát icamente a 
,hablar, y su silencio, anhelado u ñ a s ve-
'ces, 'temido otras, reprochado a menu-
do, es más elocuente que los ajenos, in -
^ r m i n a b l e s y palabreros discursos. No-
jfalemenle codicioso del Poder, en cuan-
¡to constituye instrumento irreemplazable 
para la convers ión en realidad del ideal. 
; repudia unas veces y abandona otras el 
i Gobierno, con la tranquila y serena fa-
Ici l idad do quien se desprende de una 
^enojosa cauga, cuando se convence de 
que su pusesión no ha de ser, en deíi-
:íiil ¡va,' útil, ni siquiera decorosa. 
Quien oso hace, mientras la sociedad 
•éntera dormita, las clases directoras se 
' ¡•sumen en la inconsciencia de sus debe-
res y los partidarios m á s resueltos de 
cortar el nudo de Gordio con la espada 
i de Alejandro ensayan sus aptitudes de 
gobernantes, parlamentando con las o l i -
g a r q u í a s , que a la vez detestan y temen, 
no merece ser acusado de abúl ico , n i 
s iquiera de tímido y de vacilante,, 
La conduela y la vida entera de Mau-
ra ofrecen una prueba más de que la 
.•obra reformadora no puede ponerse en 
tmarcha sólo con un fial lanzado, como 
una orden mil i tar , desde lo a l to ; de que 
•es necesario, antes y después , preparar-
la y contemplarla con enseñanzas y 
ejemplos más eficaces que las meras pa-
labras incorporadas a los textos de pro-
clamas, estatutos y códigos . 
Maura a sp i ró , convencido, después de-
múl t ip les tentativas, de que no podía re-
«bger él mismo la cosecha, a sembrar 
;para que la recogieran otros. 
Si hubo pecado que castigar, no fué 
•cierlamenle el de Maura, desconociendo 
a su país y desconociéndose a sí mismo; 
¡fué más bien oí colectivo de una época 
que, contagiada de pasiva indiferencia 
"arriha, abajo y en medio, no supo o no 
quiso, en la medida que la salud de Es-
p a ñ a exigía, ut i l izar como instrumento 
Maura. 
14 diciembre. 1925. 
" H O N R A , Y A M O R " 
Drama de don Luis Car-
pió Moragas, estrenado en 
el teatro Fuencarral. 
E l señor Carpió Moragas, estimable poe-
, ta, ha sentido la tentación del teatro y 
ha cedido a ella con toda la ingenuidad 
1 de un temperamento poético, con la idea 
de que para hacer teatro basta con la ins-
.piración, y se nos muestra un tanto des-
orientado y confuso ante las complicacio-
nes escénicas. 
Es su drama un ensayo tímido, en el 
que, si demuestra condiciones, muestra 
también haber cedido a todas ias ideas pre- j 
concebidas que tienen del teatro los que! 
nunca han hecho teatro, como es la de j 
imaginarse que hay un lenguaje teatral' 
ampuloso, florido y redicho, distinto del 
que se usa en. la vida; que también, a di-
'íerencia de lo que en la vida vemos, los 
'..'caracteres son enteros e inflexibles; que 
' se debe marchar en línea recta al asunto, 
y que al público hay que repetirle dema-
siado las cosas para que se entere bien. 
A pesar de estos defectos,, propios de 
principiantes, hay algunos atisbos que nos 
hacen esperar del señor Carpió, como el 
del tipo de don Macario, el mejor visto 
y mejor logrado en el drama. 
Nota simpática es la absoluta moralidad 
y la buena Intención de la obra, la cons-
tancia con que se fustiga al vicio y se 
ensalza una virtud que llega al heroísmo. 
Falto de ensayos el drama, se rensintió 
'de lentitud, pese a la buena voluntad de 
los actores. 
E l público aplaudió sin reservas, y el 
rautor fué llamado a escena en los tres 
actos. 
J . de la C. 
¡ S O B R E E L F E R R O C A R R I L 
. F E R R O L - G I J O N 
o i 
Una Asamblea gallega pide la in-
tangibilidad del proyecto 
Ha llegado a Madrid una Comisión, for-
fmada por don Ramón Suárez Pazos, en 
[representación del Ayuntamiento de Óvie-
ido; don Miguel de Aldecoa, p o í el Conse-
j o provincial de Fomento; don Aniceto 
Sela y don José Cabeza, que representan 
la la Cámara de Comercio Ovetense; don 
tSantos Cueto y don Emilio F . Corujedo, 
por el Ayuntamiento de Pravia, y don Je-
isús Hálito, flirector del periódico Pravia, 
.que viene a gesiionar del Gobierno la va-
rriación del trazado del ferrocarril- estraté-
Igico Ferrol-Gijón. 
La variación que los comisionados pi-
"den es la de que el mencionado ferroca-
rril, en vez de enlazar con el Vasco-Astu-
Tiano en la estación de San Ramón, para 
lo que habría que construir una rampa 
tque permita salvar el gran desnivel exis-
tente en aquel punto, enlace a nivel en la 
Se proponnn los comisionados, según 
nos nao dicho, n a]izar "cerca del Gobier-
no una sene do gestiones que apoyarán 
.entregQndü nmchos documentos y datos 
justii; le la petición y una exposi-
ción d i . ' al ministro de Fomento y 
nrniada por imichas onlidades. 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a d e 
L a P a p e l e r a E s p a ñ o l a 
Se celebró ayer mañana en Bilbao 
BILBAO, 16.—Esta mañana se celebró la 
anunciada jimia general extraordinaria de 
accionistá) do La Papelera Española para 
uatar du la terminación del contrató con 
Calpe y de la aprobación del firmado con 
la casa Mijos de J. Eapasa. Presidió la 
junia el conde de Aresti. con el que se 
sentaron en él estrada casi todos Jos accio-
nistas y entre ellos el señor Urgoiti. Las 
acciones asistentes fueron unas 33.000. La 
afluencia de público fué mucho menor que 
a juntas anteriores.' 
El conde de • Aresti expuso los términos 
en qiuí está redactado el contrato. Dijo que, 
en vista de las reiteradas peticiones de 
los accionistas de que La Papelera no si-
guiera prestando auxilio económico a la 
empresa Calpe. y vista también la negati-
va, no menos reiterada, de los aocionistas 
do esta última entidad a suscribir nuevas 
acciones, fue preciso pensar en la liqui-
dación de Calpe. Pero uno de los obstácu-
los que más poderosamente se oponían a 
esta liquidación, pues L a Papelera le te-
nía entregados a Calpe como aval 10 mi-
llones de pesetas, era el contrato firmado 
con la casa Espasa. 
A continuación, el propio conde de 'Ares-
ti expuso una§ bases que se habían presen-
tado para , solucionar el asumo, y en las 
que desaparece él aval de 10 millones de 
la Papelera a Calpe. 
E l señor Urgoiti hizo uso de la palabra, 
sosteniendo que el contrato con Espasa es 
un huen negocio, y lamentándose de la 
impaciencia de que dan muestra los ac-
cionistas. 
Tornó a hablar el conde do Aresti para 
explicar las perspectivas que ofrece este 
contrato, que estipula lo siguiente: Se va-
lorizan las aportaciones de Espasa y una 
parte del activo do Calpe y con el total de 
estas sumas se crea la nueva editorial Cal-
pe-Espasa, entidades que aportarán vi\Uc 
las dos la cantidad que como capital mo-
vilizable necesito la editorial. L a Papelera 
Española, por su parte, se hace cargo do 
terrenos, acciones, etcétera de Calpe para 
amortizap-la deuda. E l resto de la deuda 
lo saldará Calpe entregando a la Papele-
ra acciones de la nueva editorial. Los ac-
cionistas do éstas tendrán derecho al so-
brante, después de saldadas las deudas to-
das. \ ' 
Varios accionistas pidieron que la Pape-
lera no haga en lo sucesivo anticipos, pe-
tición con la que se mostró conforme e*! 
conde de Aresti, aflrniando que tal era el 
espíritu del contrato. Este quedó aprobado 
por unanimidad. 
E l señor Urgoiti insistió de nuevo en la 
bondad del negocio Espasa, y dió cuenta 
de su dimisión, reconociendo que en los 
últimos tiempos que desempeñó la direc-
ción de la Empresa había tenido la hosti-
lidad de muchos accionistas. 
Los señores Errandonea y Luequerica hi-
cieron constar entonces que esta hostili-
dad no podía ir, en modo alguno, coptra 
la persona del señor Urgoiti, cuya capa-
cidad financiera se apresuraron a recono-
cer, pues se dirigía contra las orientacio-
nes -dadas a la Empresa por el señor Ur-
goiti, de manera especial contra las orien-
taciones políticas ajenas al negocio. Estas 
palabras del señor Lequerica dieron oca-
sión al presidente para llamarlo al orden, 
surgiendo un incidente que apenas tuvo 
importancia y que fué sofocado erí el 
acto. 
L a junta terminó a la una y media. 
. -•—»—. 
E l n u e v o e m b a j a d o r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E l Gobierno de los Estados Unidos .de 
Norteamérica ha designado para desem-
peñar la Embajada de aquella nación en 
Madrid el señor Ogden Hammond, que sus-
tituirá al actual embajador, míster Alexan-
der Moore. 
E l nuevo representante diplomático de 
Norteamérica en España es hombre de gran 
prestigio político, milita en el partido re-
publicano y está unido al presidente Coolid-
go por una vieja y estrecha amistad. For-
ma parte de la legislatuia del Estado de 
Nueva Jcrst y, donde e's conocidísimo como 
hombre de negocios. 
Míster Ogden Hammond llegará a Madrid 
en el mos de. enero próximo. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
F r í o y n i e b l a e n P a r í s 
Diez y ocho soldados rumanos muertos 
en Campolung 
—o— 
PARIS, 16.—Hoy ha sido el día más frío 
registrado en París. 
' E l termómetro inarcaba nueve grados 
bajo cero. 
Adenuis del frió reina una densa niebla. 
Se registran algunos casos de coagestión. 
L a circulación es muy difícil y toda' la 
vida de la ciudad sufre las consecuencias 
dé estos rigores climatológicos. 
Esta mañana, a las ocho cuarenta y cin-
co, ha descarrilado un tren de los del ser-
vi'afo de los alredodores y seis viajeros 
han resultado heridos. 
L a nieve de los días pasados continúa 
dificultando la circulación, y especialmen-
te en los tienes de la «hanlien» se señalan 
retrasos muy importantes. 
Comunican dé Nimes quo en todo el Sur 
de Francia reina una temperatura crudísi-
ma desde hace dos días, registrándose tem-
peraturas inferiores a dos grados bajo cero. 
Esta mañana fué hallado el cadáver de 
un individuo quo se había refugiado bajo 
el puente del ferrocarril, y que murió de 
frío. 
L a crudeza del tiempo está causando 
grandes daños en los viñedos, que cons-
tituyen la principal riqueza de la región. 
SOLDADOS RUMANOS MUERTOS 
LONDRES. lO.—Comunican de Viena al 
I^xchnnijc Telegraph, que 18 soldados ru-
manos, colocados de centinelas en las 
montañas, cerca de Campolung, han sido 
hallados muertos de frío. 
Un título de la Deuda con la 
numeración enmendada 
E l diréctor general de la Deuda ha re-
mitido al Juzgado un título serie D, 4 por 
100 Interior, de 12.500 pesetas, porque en 
la numeración del mismo aparece raspado 
y sustituido por otro uno de los guarismos. 
'Al parecer, se prelomlió con este proce-
dimiento eludir una retención judicial que 
pesaba sobre dicho título de la Deuda. 
f E S 
O L E S 
E l f r í o y l a h u m e d a d a u m e n t a n 
l o s d i v e r s o s m a l e s d e p i e s 
Es sabido que durante el invierno la toetido interino del Consejo Supremo de Gue 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos * 
PRESIDENCIA—Creando la Dirección ge-
neral dn Marruecos y Colonias. 
Admitiendo la dimisión quo del cargo O 
comisario regio do la Exposición Iberoameri-
cana ha presentado don Fernando Harón y 
.MarLíiu'/. Agulló, conde de Colombí. 
Declarando mal suscitada, que no ha lugar 
a decidirla y lo acordado, la competencia en-
tablada entíe el alcalde do Torres de Alljan-
choz y el juez do primera instancia de Ur-
cera. 
Idem que no ha debido suscitarse la com-
petenoiá entablada entre el alcalde de Cieza 
y el juez de instrucción del mismo partido. 
iÍPHolviendo la competencia suscitada entre 
el gobernador de Lérida y el juez de instruc-
ción de Ralaguer. 
Nombrando juez do Cuentas de tercera a 
don Leopoldo González Echenique, por el tur-
no de concurso. 
MARINA.—Promoviendo al empleo de con-
traalmirante de la Armada al capitán de na-
vio don José Suances y Calvo y nombrán-
dolo general jefe del arsenal de La Carraca. 
Disponiendo pase a la reserva por cumplir 
la edad reglamentaria el intendente de la 
Armada don Fernando do Lanuza y Galludo 
y que cese en ol destino de interventor cen-
tral del ministerio de Marina. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, al contraalmirante don 
Elíseo Sanchiz y Queááda 
Aprobando el gasto de adquisición de 950 
toneladas de carbón Cardiff, con destino al 
crucero «Princesa do Asturias». 
Disponiendo so celebren por concurso los 
contratos para la instalación de la calefac-
ción en los cruceros «Méndez Núñez» y «Blas 
do Lezo» y para la adquisición de un juego 
de dos calderas, con destino a la casa de bom-
bas del dique de San Julián del arsenal del 
Ferrol. 
Propuesta de ascenso a favor del comisario 
de primera clase de la Armada don Manuel 
Sierra y Castaños; contador de navio don Ma-
nuel Cubeiro y Cebreiro. y del teniente co-
ronel de Ingenieros do la Armada don José 
de Aguilar y Velázquez. 
GUERRA. — Concediendo merced de hábito 
de caballero de la orden militar de Santiago 
a don Jesús María do Patacho Rodríguez Lla-
mas Menchacatorre y Cigarán, y a don Ma-
nuel Ruiz de la Prada Muñoz Baena Marín 
y Mac-Crohon. 
Disponiendo que el contraalmirante de la 
Armada, en situación de reserva, don Luis 
González Quintas, continúe en el cargo de 
primer teniente fiscal militar del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. 
Idem que el auditor general de la Armada, 
en situación, de reserva, ion Cristóbal del 
Castillo y Estrada cese en el cargo de fiscal 
sensibilidad du las c.arotiiiuades aumenta 
considerablemente; la circulación de la 
sangre es en estos sitios distanciados del 
corazón menos intonsa, y por esta razón 
no llega a preservar de los efectos de la 
intemperie. Durante la temporada fría y 
húmeda, los que tienen los pies sensibles 
padecen más que nunca. Para evitar tales 
sufrimientos y reponer sus pies en perfecto 
estado, no hay remedio más eficaz que un 
baño de pies transformado en medicamen-
toso y ligeramente oxigenado por la adi-
ción de un puñadito de Saltratos de uso 
corriente. 







ífagulladtiras por l a ~ * * y 
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Durezas 
Los Saltratos dan al agua grandes pro-
piedades tonificantes y curativas, y bajo la 
acción de ellas se alivian inmediatamente 
los peores males de pies, así como toda hin-
chazón y magullamiento, desapareciendo 
para siempre las irritaciones, sensaciones 
de dolor y quemazón. Además el agua ca-
liente saltratada reblandece a tal punto los 
callos más rebeldes, ojos de gallo y du-
rezas, que podrá usted quitarlos fácilmen-
te sin navaja j i i tijera, operación siempre 
peligrosa. Desembarazado así de sus ma-
les de pies, podrá usted andar todo el día 
o bailar toda la noche sin dolor ni fatiga. 
NOTA.—Los Saltratos fíodell se - venden 
a un precio módico -en todas ias buenas 
farmacias, droguerías y centros de espe-
cíficos. Desconfiad de las imitaciones, que 
carecen de valor curativo, y exigid siem-
pre los verdaderos Saltratos. 
S e c r e a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e M a r r u e c o s y C o l o n i a 
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Se estudian los Tratados con Cuba y el Brasil. Regresan los ministros 
de Instrucción Pública y Trabajo 2 
E E -
PRESIDENCIA 
E l director y el subdirector general de 
Marruecos y Colonias 
Hoy publicara la Gaceta, acompañado 
du un preámbulo donde se hacen resallar 
los beneficios que reportó la cuqstitución, 
con fecha de 17 de enero de 1924, de la 
oficina de Marruecos en la Presidencia, el 
el decreto - creando la Dirección general 
de Marruecos y Colonias. 
Las atribuciones que se conceden a este 
departamento son, como se ha dicho, muy 
amplias; tanto, que por delegación de la 
Presidencia del Consejo P9diá firmar el 
director general toda suene1 de disposicio-
nes que no requieran deliberación y acuer-
do del Gobierno. E l subdirector gene/al 
podra áusciibir también las reales órde-
nes comunicadas que afecten a los .asun-
tos de trámite. Se centralizan en el nuevo 
departamento todas las comunicaciones 
emanadas del alto comisario de España en 
Marntecos y las autoridades de las colo-
nias. Para desempeñar el cargo de direc-
tor general es menester que la persona 
designada haya ocupado alguno • de éstos 
otros: Alta Comisaría, Comandancias ge-
nerales. Jefatura'del Estado Mayor de la 
Alta Comisaría o gobernador de Guinea y 
Eernando Póo. 
E l subdirector' general habrá de ser un 
jefe de Administración o un militar que 
ostente'categoría equivalente a aquélla. 
E l nombramiento de alto personal será 
objeto de otros decretos que se pqndrán en 
plazo breve a la firma de su majestad. 
Un recuerdo histórico 
Con motivo de la creación de la Direc-
ción general de Marruecos y Colonias, de-
partamento que, "por iniciativa personal 
del jefe del Gobierno"; adquiero, aunque 
dependiendo de la Presidencia del Conse-
jo, rango de ministerio, es. oportuno re-
cordar que más de una vez preocuparon 
al Estado español las posesiones de Anno-
iJón, Elobey y Fernando Póo. En 1782 la 
influencia extranjera acentuóse de tal mo-
do en aquellas colonias, que para evitar 
la pérdida de éstas el Gobierno envió una 
expedición, que desembarcó en Clarence 
(hoy Santa Isabel). 
Mandaba aquella expedición ol teniente 
coronel Primo de Rivera, ascendiente tlel 
marques do Estella. 
Despacho y visitas 
Por la mañana despacharm con el pre-
sidente del Consejo de ministros los de 
Gobernación, Instriicción pública y Tra-
bajo. 
Después le cumplimentaron los gober-
nadores civil y militar, señores Semprúri 
Se 
•Visitas 
entrevistaron cun ( 
(iueria el marqués útí Villanueva v r6 ^ 
y vanas audiencias militares. ^ tru 
GOBERNACr0N 
Visitas -— 
\ i. itaron ayer ál general Martínez 
do los señores González .Roíhvo.^ v ^ 
Unups, el alcalde de Barcelona, ¿aró * 
Vivcr; 'e l gobernador electo de Uurer^ ^ 
presidente de la Unión Patriótica de 
drid, señor Gabilán; don Víctor Prad 
acompañado de una Comisión de Navar61̂ " 
el alcalde de L a laguna, señor MartJ^ 
presidiendo una Comisión de Caiiarias1. 
una nutnida representación de la i ' ^ 
Agraria ¡lo Túy. 'Sa 
H A C I E N D A 
E l señor 
Visitas 
Calvo Sotelo recibí B ayer 
rra y Marina y en el de primer teniente fis 
cal togado del mismo. 
Nombrando primer teniente fiscal togado • ̂  
ral Rodríguez Pedré, ex vocal del Direc 
doña Dolores Aytes, viuda de Clielvas- 1 
señor Cruz Conde, delegado regio de' ^ 
Represión del contrabando en el Norte-
una .Comisión de la Federación Tiiban * 
ra Española, a don Ramón Martínez ^ 
la Riva y a una Comisión de la Cám» 
de Transportes Mecánicos ra 
También visitaron al ministro db u 
cienda la Federación de empleados y 0b " 
ros municipales, una Comisión de agían6, 
de Túy. el alcalde y secretario del Ayuí 
tamiento de Aguilar del Río, don pL 
cisco Armas Clos, don Alfonso Sala y ,$7 
Feliciano González. * 
INSTRUCCION PÜBLIO4 
E l ministro regresa de Valladolid 
Anteanoche; a las diez y media, iiegó. a 
Madrid, procedente de Valladolid, el inf 
nistro de Instrucción pública. 
Al despacho del ministro acudió ayeritom» 
el personal del departamento. 
E l jefe del personal, en nombre de todos, 
expresó el pésame al señor Callejo, quien 
contesto con palabras conmovidas. 
Seguidamente despachó con todos "los ie-
fessde Sección. 1 
Contra la supresión de la iEscc/ela 
tle Comercio de Oviedo 
En Madrid se tialla actualmente ttna Co. 
misión de Asturias p íya gestionar cerca 
del ministro de Instrucción pública la mo. 
dificación del artículo 10 del decreto-ley 
del 28 del pasado mes de noviembre, en el 
sentido de considerar la Escuela de Co-
mercio de Oviedo, elevada a Profesión^, 
como las demás Escuelas de España. 
—Al ministro de Instrucción publica—nos 
manifestó uno de los comisionados—le en-
tregaremos una exposición, aprobada en la 
y Suárez Inclán; el vicepresidente del! asamblea de fuerzas vivas, convocada re 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina al i Consel0 ^ Economía Nacional y el gene 
D E M A R R U E C O S 
orado. 
L a s Pastillas Riel 
l e c u r a r a n 
Con nmy poco gasto, y sin cambiar absolutamente nada sus 
costumbres m sus ocapaciones. Extraordinariamente activas 
sobre su pequeño volumen las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
, detienen instantáneamente la tos por mas rebelde que sea 
expulsa los esputos, seca las mucosas, facilita la respiración 
y crea una atmosfera de protección contra los microbios de 
fuera. Endulzante y calmante las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
son buscadas por los asmáticos, bronquíticos y enfKematosos 
para calmar sus sufrimientos y librarles de siropresion. 
Si el mal es inquietante por su duración y violencia , 
haga usted uso del P E C T O R A L R I C H E L E T que por 
su doble acción en todos los casos graves de bronquitis, 
de bronconeumonia o de congestión pulmonar tiene por 
objeto evitar toda complicación salvando asi al enfermo. 
P a r a a f " e r a : L a s P a s t i l l a s R i c h e l e t 
• E n c a s a : E l P e c t o r a l R í c h e i e t 
ppS^^u ."J X ' j ^ - ^ C H E L E T se venden a 1.70 la caja, el 
farmioas v Sc vendc a 3.90 el frasco en lodas las 
r ARO^i r^i^Vf^/lX-^."L130 encontrarlo sirvase escribir al 
LABOKAfORIO KICHELET. San Bartolomé l.San Sebastian. 
A c c i ó n s imul t anea y d u r a b l e 
auditor general de la Armada don José Fer-
nández de Castro y Bacot. 
Disponiendo que don Julián de Diego y 
García Alcolea cese en el cargo de Vicario 
general Castrense y nombrando Vicario gene-
ral castrense a don Francisco Muñoz Iz-
quierdo. 
Promoviendo al empleo de mayor general 
de Alabarderos, de la categoría de general 
de brigada, al coronel-capitán de dicho Real 
Cuerpo, don Luis García Lavaggi. 
Proponiendo para el mando del quinto re-
gimiento ligero al coronel de Artillería don 
Rafael Morelló Climent; para el cargo de 
jefe de la Intendencia de Tenerife al coro-
nel de dicho Cuerpo don Antonio Alonso y 
Sánchez Arcilla, y para el mando del grupo 
de fuerzas Regulares indígenas de Melilla, 
número 2, al teniente coronel de Caballería 
don Pedro Escalera Hasperué. 
Concediendo la medalla de Sufrimientos por 
la Patria, sin pensión, al teniente coronel 
de Ifagenieros don Pedro Sopranis Arrióla y 
al alférez de Infantería don Virgilio Caba-
nellas Torres, heridos por el enemigo en cam-
paña; igual condecoración, pensionada, a 14 
oficiales heridos por el enemigo en operacio-
nes de campaña, y la cruz del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, a 40 jefes, 483 ofi-
ciales y asimilados y siete oficiales moros 
por méritos de campaña. 
Idem el empleo superior inmediato de su 
escala y Arma al capitán de Infantería don 
Julián Cogolludo García por méritos de cam-
paña. 
Confirmando la medalla Militar, otorgada 
al teniente de Infantería don Felipe Sanfélix 
Muñoz por méritos de campaña. 
Proponiendo a los coroneles de la Guardia 
civil don Ciríaco Iriarte Oyarvide para el 
mando del decimotercero tercio; don Jeróni-
mo Pereda Peña para el del primer tercio 
de Caballería; don José de la Vega LomFar-
día para el del vigésimo tercio; don Antonio 
Ruiz Jiménez para el del vigésimotercero ter-
cio, y a los tenientes coroneles de dicho insti-
tuto don Ramón García Escarpentó para el 
mando de la Comandancia de Jaén; don Ful-
gencio Gómez Carrión para el de la de Bada-
joz; don Tomás Pérez Garnacho para el de 
la de'l Norte; don Luis López Santisteban 
para el de la segunda del vigésimosexto ter-
cio; don Isidro Soto para el de la de Málaga i 
y don Francisco Amat García para el de la 
de Caballería del décimo tercio. 
Idem a los tenientes coroneles de Carabi-
neros don Francisco Romero Rubio para el 
mando do la Comandancia do Castellón y don 
Servando Ramos Fernández para el de la de 
Cáceres. 
Concediendo la cruz del Mérito Militar, con 
distintivo rojo, a cinco jefes y dos oficiales 
por méritos de campaña. 
E l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
Por iniciativa y orden expresa de su ma-
jestad la Reina, y a cuenta de la augus-
ta señora, viene adquiriendo la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja considerable nú-
mero de prendas de abrigo, que se rega-
larán a los soldados del Ejército de Africa. 
E l Gobierno ha comunicado sus instruc-
ciones a los gobernadores civiles, y éstos 
a su vez a los alcaldes, para que la re-
caudación- de efectos y metálico se entre-
guen a la Cruz Roja, casi seguro que una 
persona de la real familia, acompañada 
de damas del benéfico instituto, se trasla-
de a las plazas africanas para proceder 
por sí misma al reparto. * 
En la citada Asamblea Suprema se están 
recibiendo importntes donativos. 
C o n s e j o d e E c o n o m í a 
N a c i o n a l 
Reunión de secciones 
Anteayer tarde se reunió la Comisión de 
la Defensa de la producción del Consejo de 
la Economía Nacional, bajo la presiden-
cia del señor Acha, continuando la discu-
sión de las compensaciones a la exporta-
ción'. 
Se aprobaron los artículos referentes a 
almanaques, alpargatas, armas de fuego, 
badanas-, calzado, camisería y carbones 
minerales. 
También se reunió la sección de Valora-
ciones, estudiándose leus bases cuarta y 
quinta, relativas a productos químicos y 
abonos. 
torio. 
Por la tarde, a las seis, se trasladó el 
jefe del Gobierno a l a Presidencia. 
Aquí se entrevistó con el gobernador del 
Banco de España y el ministro de Ha-
cienda; el nuevo gobernador de Burgos, 
señor Prieto Ureña, que sale para su des-
tino; el ministro de Instrucción y el di-
rector de Comunicaciones. 
Alas ocho y media marchó nuevamente 
el presidente al ministerio d? la Guerra, 
en donde se cambió de traje para asistir 
a la comida en la Embajada de Francia. 
También recibió por la noche el marqués 
de Estella al duque del Infantado. 
E l presidente de la Diputación de 
Barcelona 
E l señor Milá y Camps, presidente de 
la Diputación de Barcelona, se entrevistó 
por la tarde con el marqués de Estella. 
Primo de Rivera, hijo adoptivo 
de Barcelona 
El alcalde de Barcelona, barón de Viver, 
entregó, al general Primo de Rivera en su 
despacho de la Presidencia el título de 
hijo»adoptivo de la Ciudad Condal. 
Se trata de un artístico pergamino orla-
do con los escudos de España y BerccJona, 
y unas micromías que representan aspec-
tos de la Catedral y el yuntamieArito de la 
ciudad. También ostenta el pergamino en 
letras capitulares las imágenes de San Jai-
me y San Jorge. 
La dedicatoria del pergamino dice así: 
«Excelentísimo señor: L a Comisión mu-
nicipal permanente de mi presidencia, re-
flejando el sentir del Ayuntamiento y el en-
tusiasta deseo de la población que repre-
sento, acordó por aclamación en su junta 
del día 13 de los corrientes conferir a vue-
cencia el título de hijo adoptivo de Barce-
lona en justo y debido homenaje al emi-
nente caudillo que ha logrado llevar al 
triunfo al glorioso Ejército español en tie-
rras africanas. 
Al cumplimentar el referido acuerdo me 
es grato sumar al mismo mi entuismo y 
sincera felicitación. 
Dios, guarde a vuecencia muchos años.— 
Barcelona, 15 de octubre de 1925.» 
« « « 
Nota oficiosa: «El barón de Viver, al-
calde de Barcelona, ha entregado hoy al 
general Primo de Rivera el nombramiento 
cientemente por el alcalde de Oviedo, se-
ñor Fernández-Ladreda. 
Esta asamblea y la opinión -en general, 
en Asturias — continuó diciendo — ha visto 
con satisfacción la orientación que a las 
enseñanzas mercantiles da el citado de-
creto-ley. /Pero como Oviedo, particular-
mente sale perjudicado, lo que se preten-
de es que su Escuela dé Comercio sea pro-
fesional y tenga además la sección de Mer-
cancías, ya que a Gijón se señala la de 
Contabilidad y á la de León la de Econo-
mía, para que de esta manera en este dis-
trito universitario se puedan cursar las tres 
ramas de la enseñanza mercantil. 
E l director general de Primera Enseñanza 
A su regreso de Zaragoza y Calatayud 
se ha encargado de la Dirección general de 
Primera enseñanza, don Mariano Pozo. 
Modificación en la provisión de escuelas 
Por el ministerio de Instrucción pública 
se prepara una disposición ordenando que 
el plazo para reolamaciones contra los 
nombramientos provisionales de maestros 
nacionales sea de siete días, a partir de 
la fecha en que, aparezcan en la Gacela 
dichos nombramientos. 
Las mencionadas reclamaciones se ha-
rán directamente a la Dirección general 
de Primera enseñanza, prescindiendo del 
trámite de las secciones. 
TRABAJO 
E l señor Aunós, qne regresó ayer de 
Barcelona, recibió en su despacho oficial 
las siguientes visitas: 
Encargado de Negocios de Méjico, viz-
conde de Eza, catedrático de la Escuela 
de Comercio señor Cavanna y el señor 
Aguilera, de ia Cámara de Industria de 
Barcelona. 
NOTAS VARIAS 
Comida diplomática en la Embajada 
de Francia 
En honor de- las personas condecoradas 
con motivo de los trabajos de la Confe-
rencia hispanofrancesa, se celebró anoche 
una comida en Ja Embajada de Francia. 
No asistió el señor, Aguirre de Cárcer a 
causa de un luto reciente. Entre los in-
vitados figuraban, además del jefe del Go-
bierno y del ministro de Estado, signifi-
cados miembros del Cuerpo diplomático. 
Después de la comida hubo un con-
cierto. 
Al salir, el jefe del Gobierno y el minis-
de hijo adoptivo de aquell^ciudad exten- tro de ^ a minls-
dido en artístico pergamino, que el mar- terio ^ la rinprr„ J 
qués de Estella aceptó emocionado y agra-
decido, por cuanto significa reconocimien-
to de su cariño hac^ia ella y de su cons-
tante preocupación por su prosperidad y 
grandeza. 
El señor presidente ha dirigido a aquel 
Ayuntamiento el siguiente telegrama: 
«Presidente Consejo ministros a primer 
teniente alcalde Ayuntamiento.—Acabo do 
recibir de manos del alcalde, barón de Vi-
ver, nombramiento hijo adoptivo Barcelo-
na, que estimo extraordinariamente y que 
creo merecer por el cariño y afán que pon-
go en cuanto a la t'xmosa ciudad ypros-
peridad se refiere, creyendo con fe ciega 
que luchar contra los que pretenden des-
pañolizarla o turbarla con suS luchas es 
servirla y procurarle engrandecimiento.» 
E l general Jordana 
E l domingo por la mañana llegará a 
Madrid, procedente de Cáceres, el general 
Gómez Jordana; por la noche marchará 
a Valladolid, en donde permanecerá muy 
pocos días. 
Se reúne la sección de Tratados 
Ayer se reunió en el ministerio de E s 
tado, bajo la presidencia dfel señor Yan-
guas Messía, la sección do Tratados del 
Consejo de Economía Nacional.-
Se inició un cambio de impresiones acer-
ca de los Tratados con Cuba y Brasil, que 
continuará el sábado," y se trató del mé-
todo de trabajo. 
Regularmente se reunirá la sección los 
miércoles y sábados. 
Visitas 
Ayer visitaron al señor Yanguas Messía 
los ministros de Cuba, Suecia, Egipto, en-
cargado de Checoeslovaquia, el rector de 
San Francisco el Grande y el director dp 
la oficina de Marruecos de la Presiden-
cia, señor Aguine de Cárcer. 
E n Sevilla están i organizando la Unión 
Paíriót ica 
SEVILLA, 16.—En la reunión celebrada 
hoy en el Gobierno civil bajo la presiden-
cia del gobernador ha quedado constituí-• 
do él Comité organizador de la ünión Pa-
triótica do Sevilla, el cual quedó integrado 
por los señores López Cepero, presidenta 
de la Diputación;' Vázquez Armero, alcal-
de; conde de Bustillo, primer teniente de 
alcalde; marqueses de Valencina, AlveIJ' 
ESTADO! tos y Tablantes; 'don Pedro Parias Rodrí-
guez Jurado, presidente de la Juventud Pa- • 
tri ótica, y Camacho, diputado provincial. 
Este Comité se reunirá a diario en 
despacho del gobernador para cambiar im-
presiones í̂ obre la marcha de la 0V^mZá 
ción, hasta que se encuentre un local a". 
cuado para establecer las oficinas y el i> 
sino do la Unión Patriótica. 
L a dimisión del alcalde de Sevilla 
SEVLLA, 16.—Ha regresado a Madria 
alcalde, señor Vázquez Armero, f16: , 
blando con los periodistas de su dm^o ; 
declaró que le convenía hacer constar, y 
ra que quedase perfectamente claf0' ¡Lo 
no se L- había entregado al general rx ^ 
de Rivera, pues se propone liava 
te la corporación minucipal cuando 
terminado su plan de reformas de ia 
E l señr* Vázquez Armero dijo í 3 ^ ! -
satisfecho del G U E R R A 
Continúa la misma organización 
Hasta tanto que no se lleve a efecto la 
modificación a que se hace referencia en 
el artículo cuarto el real decreto de 14 del 
actual, los distintos organismos y depen-
dencias de este ministerio continuarán fun-
cionando como lo hacían con anterioridad. 
que regresaba muy sausieunu ,¡.,¡^0 
tado de las gestiones ..que había rea 
en ^ ^ ^ ^ 
Recomendamos a los lecto-
res nuestra Sección de Anun-
cios Breves. Octava pag1?3 
5.124 
E L . D E B A T B (3) 
Jueves. U de 
c ^ Z p t ^ S r ^ d e s p l a n o d e l E n s a n c h e 
rearas españolas crearán el 
pfnco ¿ la ProPiedad prlvada 
los congresistas a Montserrat 
fío? irán 
clONA 16.—Esta tarde, 
BABCha celebrado la sesión 
a las cua-
de clausura 
?o, 56 " es0 intemacionai «Je la iTupiedad. 
¿elco"fo todas Jas autoridades. 
^ oba-ron las siguientes conclusiones: 
Se Declarar intangible la necesi-
?ia utili'̂ 'i social do la propiedad, 
nda. 
primera 
dad d Declarar que debe dejarse a 
S^'^t íva privada el acceso a la pro 
ĵeu— resien su luteia ai aeBenvuiviiaieu-
piciP10,̂  iniciativa privada hacia la pro-
era- En cuanto a la propiedad ur-
TerC iaS cargas fiscales, se pide que la 
^Ydad tribute por un solo concepto. 
Atando al mismo tiempo que sea ami-
^ l i a la cantidad (Iue tribut^ ya Que 
por diversos conceptos, asciende 
l^'ributación a un 20 por 100 del ren-
^ to 
Respecto a limitación del libre 
de la propiedad urbana, se de-
no consideran adecuado a la na-
urbana, aunque el Estado y el Mu-
  t l  l des ol imi n-
Qjarta. 
,rcici0 (me 
• ciar* i d6 la propiedad el régimen de di-
- s propietarios de un mismo inmueble, 
v^nta. Declarar que el mantenimiento 
wiuilib™0 de la economía mundial pide 
apreste a la propiedad privada el debido 
n̂espu68 de aProbadas estas conclusiones, 
Anunciáronse diversos discursos, entre 
^ del gobernador civil y de otras au-
"pipresidente de la Cámara de Barcelona, 
«flor Picl1 y Pons, anunció que las Cá-
aras españolas de la Propiedad van a 
í^r un Banco de la Propiedad privada, 
se encargará de prestar dinero a los 
pro: 
^inietarios para que puedan reformar y 
íeccionar sus inmuebles, encargándose 
arabién dicha entidad de pagar las contri-
Snes y de organizar un seguro cobpe-
rativo entre los propietarios. 
Esta noche, a las nueve, se celebró en 
i hotel Oriente el banquete de despedida. 
Mañana harán los congresistas una ex-
ursión a Montserrat, donde asistirán a 
c a saive cantada por la Comunidad y la 
Escolanía del monasterio. Después habrá 
Ja banquete y regresarán a Barcelona a 
las tres de la tarde. 
f l E S T A S E S C O L A R E S 
E N L O V A I N A 
Comienza el Congreso de los Estu-
diantes Católicos Belgas 
LOVAINA, 13.—La ciudad conmemora el 
quinto centenario de su Universidad y pre-
5enta un animado aspecto. Estudiantes con 
el típico gorrito de las distintas Universi-
dades recorren las calles cantando y con-
agiándolo todo de su alegría juvenil. 
Han llegado representaciones de Francia 
y España y se suman a los festejos con 
representación oficial los estudiantes ex-
uanjeros residentes en Lovaina. 
Loff delegados españoles, señores Martín 
r̂tajo, han sido recibidos con el mayor 
aitusíasmo e invitados a cenar por la Jun-
udirectiva de la F . B. E . C. Brindaron 
djiresidente de Byeland y el señor Mar-
es Artajo (A.), por los españoles, reco-
rriendo luego todos las calles en animado 
pupo En todas partes fueron los espa-
Mes objeto de grandes muestras de afecto. 
El sábado celebraron la sesión de aper-
tura del Congreso de los Estudiantes Cató-
licos Belgas. Presidieron el solemne acto 
el rector Magnífico y el consiliario de la 
Federación, abate Frangois. E l presidente 
de la Federación, el consiliario y el rector 
pronunciaron elocuentes discursos: de sa 
lado el primero, de aliento el segundo y 
de felicitación el del último, que hizo vo 
tos por el lisonjero éxito del Congreso y 
señaló el valor universal y eterno de la 
doctrina católica, que no es—dijo—un me 
dio, sino un valor esencial. Recomienda a 
los es. dares el estudio como preparación 
para su actuación futura. 
Es ovacionado largo rato.por los esco-
lares. 
N u e v a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e l o s b a r r i o s d e S a l a m a n c a , 
C h a m b e r í y M o n c l o a 
Ayer estuvo examinando ci alcalde el 
proyecto de modilicaci.,,, do la zona Norte 
del Ensanche, en el espacio CQmomndidS 
entre las calles de Cea BeTmadez/SiaSoSd 
y< Parque urbanizado del Metropolitano ,1 
que es autor el compt i, 
nicipal señor Carrascc luuecto mu-
NECESIDAD D E L A 
REFORMA 
En la Memoria explioativa del 
se justifica la reforma de] proyecto plano primi-
población existentes y futuros. Uno de ellos 
es la glorieta de Ruiz Jiménez y otro el 
Parque urbanizado y futuras construccio-
nes de la avenida de la apiña Victoria. 
Se traza, en consecuencia, la vía diagonal 
de Aceiteros, sobre el camino antiguo de 
este nombre, para unir la Facultad con el 
barrio de Cuatro Caminos, prolongándose 
con su ancho attual el paseo de San Ber-
nardino hasta su encuentro con i a gran 
calle de Cea Bermúdcz. 
Este trazado permite la prolongación del 
y . y» que pawrtofmeute a la modiflea-tranvía de P w u BPt tt paseo de San Ber-
/ V ¿ / £ M P R O V E C T O ...., \ \ _ J E 
Se h a b l a d e u n r e m e d i o 
c o n t r a l a l e p r a 
Ün médico francés afirma que ha des-
cubierto el origen y el tratamiento de 
esa enfermedad 
PARIS, 16,—Un joven medico francés, el 
doctor Grimes, cree haber encontrado el 
"rigen de la lepra y un tratamiento ade-
mado para su curación. 
La causa de tan terrible enfermedad se-
na, según sus observaciones, el desarro-
po en proporciones enormes del bacilo de 
Han sen. 
El doctor Grimes ha hecho diversos ex-
perimentos acerca de esta enfermedad en 
^adagascar, inoculando a varios enfermos 
toi suero de su invención, siempre con el, 
'«to más completo, 1 
ción a las alineaciones y rasantes de las 
calles de la zona que rodea al nuevo de-
pósito del Canal de Isabel II , se autorizó 
a la Sociedad Urbanizadora Metropolitana 
para trazar un parque urbanizado, el cual, 
realizado con amplia autonomía y perfec-
to sentido de la realidad, ha partido en 
su trazado desde la avenida de la Reina 
Victoria (pasco de Ronda), o, lo que es 
igual, de la periferia al interior. Como el 
sistema del ensanche, en forma cuadricu-
lar y clásica, procede en sentido inversa, 
es decir del centro a la periferia, arras-
trando en su trazado forzoso las rasantes 
que quedan a la espalda, resulta que, con-
forme se avanza hacia el Norte, aumenta 
la cota 1 desmonte, enterrándose en ella 
la calle, .viubos sistemas al encontrarse dan 
el fruto lógico y natural de un escalón im-
posible-do salvar, al no cambiar el traza-
do de la zona intermedia. 
Como ésta, afortunadamente, está sin ur-
banizar, se puede hacer cualquier modifi-
cación, teniendo en cuenta los siguientes 
elementos: 
Primero, el trabado de calles que han de 
rodear al tercer depósito del Canal de isa-
bel I I ; segundo, el obstáculo de los in-
tereses muy respetables relativos a la Sa-
cramental de San Martín; tercero, la ser-
vidumbre de acueducto de la actual ace-
quia del Canal; cuarto, la proyectada si-
tuación de la nueva Facultad de Medicina 
y de la Ciudad Universitaria, y quinto, la 
necesidad de unir por calles de fácil ac-
ceso la actual glorieta de Cuatro Caminos 
con la Ciudad Universitaria y del Parque 
urbanizado con el pasco de San Bernar-
dino. 
E l nuevo proyecto se adapta a las con-
diciones del terreno, aprovecha los cami-
nos naturales y las vaguadas para evitar 
máximas pendientes, y traza las vías a 
medias laderas, siguiendo en todo lo po-
sible las curvas de nivel, todo lo cual per-
mite un mayor desarrollo en las calles, úni-
co medio de ganar cota. También procura 
reducir las manzanas para evitar las cons-
trucicón de casas cop cuartos interiores fal-
tos de luz y ventilación y no causar perjui-
cios a los propietarios que han edificado 
en esta zona. 
L A SACRAMENTAL D E 
SAN MARTIN 
Para solucionar el problema de la zona 
próxima al tercer depósito y al cementerio 
de San Martín se han trazado vías sobre 
los caminos existentes y se. ha pensado en 
convertir el cementerio en un parque, re-
cogiendo los restos existentes en una ca-
pilla o columbario central, que habría de 
construirse, previo derribo del resto de la 
Sacramental, excepto el pórtico y la capi-
lla, de extraordinario valor clásico. Se pro 
nardino y calle de Enlace para llegar a 
Cuatro Caminos, o bien establecer por la 
calle de Aceiteros cualquier otra nueva lí-
nea de transporte. 
Determinadas las vías principales, se re-
llenan los polígonos interiores con callos 
secundarias, adaptadas al terreno, que li-
miten en lo posible las pendientes y evi-
ten el movimu'iuü <V licrras. 
La calle de Cea Bermúdcz es de gran In-
terés, pues se une con la de Abascal hasta 
E l ingeniero 
autor 
don Jesús Carrasco, 
del ptoycictp 
el Hipódromo y desde este con la de María 
de Molina, trazado que facilita la comunica-
ción de los diferentes puntos Exteriores de 
Madrid en la dirección Oeste a Este, reco-
rriendo los barrios de Salamanca, Cham-
berí y Moncloa. 
DIMENSIONES D E LAS 
NUEVAS C A L L E S 
Las calles de gran circulación tendrán 
anchos superiores a 151 metros; otras serán 
verdaderas calles particulares, cerradas, a 
fin de evitar la formación de estercoleros. 
La longitud y anchura do las calles que so 
proyectan es la siguiente: 






Jul ián Bornea 
cu ra rá conservar los hermosos cipreses de'Lozoya 
sus patios aprovechables y formar un jar-
dín de estilo clásico español, que pueda ser 
frecuentado por el público. En los ángulos 
Oeste del jardín se construirán dos grupos 
escolares, tan necesarios en aquella popu-' 
losa barriada. 
La servidumbre de acueducto se salvará 
proyectando una vía que siguq el trazado 
del Canal, que quedará cubierto, si es que 
no se estima preferible, dada la anchura 
de la vía, dejarlo al descubierto con dos 
bandas de jardín y césped a los lados. 
Una vez conocida la situación de la fu-
tura Facultad de Medicinarse impone fa-
cilitar su comunicación con los centros de "Canal 
Gaztambide 























































A n t e l a p r ó x i m a A s a m b l e a | 
d e m a e s t r o s 
El aumento en los sueldos y las eco-
nomías en el presupuesto 
—o— 
El próximo día 29 se reunirán en Asam-
blea los representantes de una gran parte 
del Magisteiii. .Nacional. 
Según se manifiesta en la correspondientt 
convocativa, está Asamblea tiene por ob-
jeto concretar las aspiraciones económicas 
del Magisterio y señalar la labor que debe 
realizarse hasta lograr aquéllas. 
No creemos preciso decir que desde las 
columnas de EL DEHAIE defenderemos las 
justas pretensiones del Magisterio; más eso 
mismo interés que sentimos por una clase, 
a la cual pertenerirmlo nos honramos, 
muévenos a hacer unas consideraciones que 
los maestros deben tejior muy en cuenta. 
Es cierto que la situación « runnmiea de! 
Magisterio dtja aún mneho que desear. Mas 
de 10.000 maestros continúan percibiendo el 
sueldo misérrimo de 2.000 pesetas anuales. 
Los demás pertenecen a un escalafón, que 
si bien es verdad que en él figuran catego-
nas de SII<-!(!.ÍS !•:• - ta > <-. p- - •. 
tan redneido el número de éstas, que los 
ascensos no dejan de ser ilusorios. Sola-
na ote para pasar de la ( ategoría de 3.000 
a 3.500 pesetas, se precisan, dado el moví 
miento de las escalas, ciento cuarenta años, 
periodo de tiempo qia? irá en aumento a 
medida que se vayan creando nuevas es-
cuelas. 
Finpero no es menns cierto que < 1 K> 
tado realizo ya un cbfueizo de gigante. 
De 25 millones a que asceudian en 190~ 
las atenciones de la enseñanza primaria, 
se ha llegado en el actual presupuesto a 
118 millones. 
Pensemos, pues, en la cifra a que se lle-
garía dando la debida proporcionalidad a 
las escalas, suprimiendo los sueldos infe-
riores de 3.000 pesetas y erando las 30.000 
escuelas que faltan. 
Y comoquiera que las aspiraciones del 
Magisterio son justas y hoy constituyen 
una obligación para todo Gobierno, hay 
forzosamente que pensar en soluciones prá-c 
ticas, si no queremos ir al fracaso en el 
logro do aquéllas. 
Se habla de la necesidad de exigir a los 
I Ayuntamientos mayor aportación para es 
, tas atenciones, pues liasta hoy contribuyen 
con una cantidad igual a Ja que figuraba 
en sus presupuestos de 190L 
Se dice más, y nosotros no hemos de 
ocultarlo. Se habla de la necesidad de crear 
un personal auxiliar que desempeñe, me-
diante una gratificación, las escuelas que 
vaquen o se vayan creando en pueblos cu-
ya asistencia escolar sea reducida. 
Los defensores de esta solución ven en 
ello la posibilidad de crear mayor número 
de escuelas y, sobro todo, poder atender las 
aspiraciones del Magisterio con la econo-
mía que esto supone. 
Antiguos partidarios de esta proposición, 
ya expuesta desde las revistas profesiona-
les, la recogemos gustosos y no dudamos 
que el Magisterio la apoyará, pues sin per-
juicio para nadie, y saliendo al encuentro 
d^l problema que ya plantea la escasez de 
maestros, podrán los actuales disfrutar una 
mejora de sueldo, quizás difícil do alcan-
zar de otra forma, dado el plan de econo-
mía que quiere llevarse al presupuesto. 
No nos sorprendería la repulsa de los 
maestros de las primeras categorías, para 
quienes la cuestión económica está resuel-
ta. En cambio, la inmensa mayoría de los 
maestros, aquellos para quienes las mejo-
ras económica^ no fueron lo que era de 
desear, se interesarán por el triunfo de 
tal propuesta, que lleva consigo, a más del 
aumento de sueldo, el poder abandonar los 
pueblos de reducido vecindario, a los cua-
les iría ese personal auxiliar de que ha-
blamos, pasando ellos a ocupar las escue-
las, que tan necesarias son en las pobla-
ciones de alguna importancia y cuya crea-
ción no supondrán otro gasto para el Es-
tado que el pago de las gratificaciones a 
que antes nos referíamos. 
Para el logro de ello bastará una ligera 
campaña de Prensa, no profesional, sino 
política, pues ésta, y no aquélla, puede 




U n a e n c i c l o p e d i a c a t a l a n a 
Según vemos en la Prensa de Barcelo-
na, se hallan hechos todos los preparati-
vos para comenzar eñ breve la publica-
ción de una gran enciclopedia catalana. 
E l proyecto es vastísimo, y para reali-
zarlo se ha procurado coordinar las activi-
dades de los más salientes prestigios con 
que cuenta Cataluña hoy. 
Se calcula que la enciclopedia tendrá 
150 volúmenes. Los directores de la com-
plicada labor serán los señores Nicolau 
d'Olwer, Valls y Tabcrner, R. de Abadnl, 
Batista y Roca, Miguel d'Esplugues, Carlos 
Riba, José Gudiol, Agustín Durán y Sam-
pere, Pablo Vila, J . M. de Casacuberta y 
Pi y Suñer. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
7, C A R R E T A S , 7 
C o n s e j o s u m a r í s i m o p o r e l 
a t r a c o d e V i t o r i a 
El fiscal ha pedido para el acusado 
la pena de muerte 
—o— 
VITORIA, 16.—be ha celebrado Consejo 
de guerra sumarísimo contra Lázaro Sauz, 
autor de la muerto del policía señor Ol-
mos, ocurrido con motivo del atraco re-
gistrado recientemente en esta ciudad. 
^ Presidió el Tribunal el teniente coronel 
>eñor Vidal Sanz, y actuó de fiscal el se-
ñor Adrián, coronel del Cuerpo Jurídico 
Militar. Defendió al procesado el teniente 
de Artillería don Javier González. 
E l fiscal calificó el hecho como un do-
lito de robo a mano armada, a consecuen-
cia del cual sobrevino la muerte del agen-
te do Vi-ilancia, que constituye un aten-
tado a U autoridad, todo dio con la agni-
vante de prenudilación. Solicita para el 
procesado la pena de muerte. 
Kl defensor dice que exiblen dos delitos 
comunas, uno de robo sin causar daños al 
robado, y otro de muerte accidental del 
aírente, cuya profesión era ignorada por el 
K-usado. En virtud de lo cual pide que 
1, .ijíli .ue la pena rnlieitada por el 
fiscal. 
La sentencia ha sido reiuilKJa a Burgos 
para que la apruebe el capitán general. 
Acerca de ella no se tiene la menor no-
ticia. 
U n s e r v i c i o a é r e o 
E g i p t o e I n d i a 
e n t r e 
Empezará a funcionar en el otoño 
del año próximo 
—o— 
(lUülOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LEAF1ELD, 16.—Sir Samuel lloare, mi-
nistro de Aviación, ha declarado hoy en 
la Cámara de los Comunes que las nego-
ciaciones con la Compañía Aérea Imperial 
para establecer un servicio entro Egipto 
e India habían progresado lo suficiente 
para dar una información bastante deta-
llada acerca de esa línea. 
Se utilizarán tn-s aeroplanos en cada 
dirección, que bastarán para asegurar un 
servicio quincenal por Bagdad y Basora. 
L a Compañía tendrá una subvención ofi-
cial que le permitirá aumentar la frecuen-
cia del servicio, hasta que haya una sa-
lida semanal en cada dirección; esta sub-
vención será de 93.600 libras esterlinas du-
rante los cinco primeros años. 
L a habilitación de aeródromos, etcétera, 
no permitirá establecec el servicio antes 
del otoño de 1926. 
E l S e n a d o a p r u e b a l a l e y 
i t a l i a n a d e P r e n s a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 16.—El Senado ha aprobado hoy 
la ley sobre lar Prensa. 
E l ministro del Interior, Federzoni, pro-
nunció un discurso, demostrando la necesi-
dad Jde dar nuevas normas a la Prensa 
para refrenar la libertad excesiva, que se 
traducía en una desenfrenada licencia, da-
ñosa a los intereses religiosos, morales, po-
líticos y económicos del pais. 
L a ley, que ya había sido aprobada por 
la Cámara, ha obtenido casi la unanimidad 
del Senado.—Daffina. 
S e s u b l e v a n 3 . 5 0 0 p o l i c í a s 
e n e l U l s t e r 
Piden 700.000 libras de indemai/ación 
porque van a ser licenciados 
—0— 
LONDRES, 16.—El «Daily Express» se-
ñala que los 3.500 agentes de Policía del 
Ulster, encargados de la vigilancia de la 
frontera, que han sido licenciados por el 
Gobierno, al tener noticia de ello se han 
apoderado de varios cuarteles, importantes 
cantidades de municiones y muchos víve-
res, haciendo prisioneros a sus oficiales y 
enviando un ultimátum al primer ministro 
del Ulster, en el que reclaman una indem-
nización de 700.000 libras esterlinas. 
Anuncian que si esta indemnización no 
se les concediera están dispuestos a resis-
tir a todo trance, incluso empleando la 
fuerza. 
ü o í t o T d í O í í ^ ^ 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las feotas de «SATÜPINA 
LEUNAM». García del Val. Divino Pas-
tor, 24, Madrid. 
E l m u l t i m i l l o n a r i o S e r i p p s 
i r á a L a s P a l m a s 
LAS PALMAS, 16.—El multimillonario 
y periodista norteamericano Seripps salió 
hoy en su yate «Ohilo» con rumbo desco-
nocido, esperándose que regrese a esta ciu-
dad dentro de quince días, pues encantado 
de las bellezas del país, se propone ad-
quirir una quinta para pasar aquí tempo-
radas. 
H o m e n a j e d e l o s i n g e n i e r o s 
a l m i n i s t r o d e F o m e n t o 
Organizado por el Instituto^de I r ^ 
ros Civiles, se celebró ayer en el Paiaea 
Hotel el homenaje que ofrecen los mgD-
Í S s de España al ministro de Fomento, 
conde de Guadálhorce. . 
Ocupó la presidencia el homenajeado, 
con el presidente del Instituto, señor Ar-
tigas- los directores generales de Fomen-
to ios directores de las escuelas especia-
les los presidentes de las Asociaciones, 
los' ex ministros pertenecientes al Cuerpo 
de Ingenieros y los presidentes de los Con-
sejos asesores técnicos. Asistieron al acto 
650 comensales, entrs ellos numerosos re-
presentantes de provincias. 
Hizo el ofrecimiento del banquete el se-
ñor Artigas, en frases muy afectuosas, po-
níehdo de relieve las grandes cualidades 
del conde de Guadálhorce. «El ministro de 
Fomento—dice—es de los hombres que lle-
van la acción por delante de la doctrina.» 
Hace un elogio de la Prensa, portavoz 
de las ideas de la sociedad y educadora 
de las masas, y afirma que es ésta una 
fiesta familiar, que indica la cordialidad 
y el afecto que une a los ingenieros es-
pañoles, sin diferencias de especialidad ni 
de matiz. Este acto significa que los 5.000 
ingenieros reunidos en estos momentos, por 
medio de sus representaciones, empeñamos 
nuestra palabra de presentar soluciones que 
pongan remedio a la penuria del Erario 
público, alumbrando nuevas fuentes de ri-
queza. Prueba de esto es que el Instituto 
ha abierto concursos de proyectos encami-
nados a cumplir esta finalidad. Fué muy 
aplaudido. 
Al levantarse a hablar el ministro de 
Fomento todos los asistentes, puestos en 
pie, le aplauden calurosamente. 
Yo soy como piedra arrastrada a una 
playa—dice al comenzar el conde de Gua-
dálhorce—, sin que pueda saber cómo he 
llegado hasta ella. Si alguna confianza ten-
go de realizar una obra fecunda, es por-
que pienso que vosotros estáis junto a mí 
para ayudarme, como lo prueba la fervo-
rosa adhesión que en repetidas ocasiones 
he podido apreciar en estos días. Pero 
ello aumentará mi responsabilidad si no 
acierto a cumplir con mi deber.. 
Este acto debe tener resonancia, porque 
damos el ejemplo de la más sólida unión, 
teniendo siempre a la vista un solo ideal 
como motor de nuestros actos. Somos y. 
dobomos ser como lor»sectores de un círcu-
lo, que crecen a medida que aumenta el 
radio, sin perder nunca el contacto ínti-
mo ni dejar de formar un todo. 
No siempre es grato gobernar. Muchas 
veces es un deber prescindir de intereses 
particulares para no pensar más que en 
el engrandecimiento de la Patria. 
Becojo el anhelo de todos vosotros, que 
no es otro que el pacto solemne de con-
servar y robustecer la disciplina y el afec-
! to mutuos para trabajar, prestando vues-
Itra colaboración al Gobierno, y demostrar 
I con ello a la sociedad española que los 
Cuerpos de Ingenieros están capacitados 
! para acometer la solución de los grandes 
problemas nacionales. Yo seré el represen-
tante, cerca del Consejo de ministros, de 
este vuestro anhelo énnoblecedor. 
Señores: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! 
El ministro fué muy aplaudido 
M u y e n b r e v e a p a r e c e r á 
lujosamente editada 
la c <m <. riun de 
• m W E S F E M E i l l i l O S 
por «EL AMIGO TEDDY» 
Pedidos a E L D E B A T E y Librería «Vo-
luntad», Alcalá, 28. 
U n d i a r i o i t a l i a n o e n P a r í s 
PARIS. 16.—Varias personalidades ita-
lianas residentes en esta capital han acor-
dado fundíir un diario político, de ten-
dencia demócrata, que, con el nombre de 
«Corriere degli Italianix>, comenzará a pu-
blicarse uno de estos días en París. 
E l Comité directivo está formado por 
los señores Ricciotti Garibaldi, Giuseppp 
Donati y Cario a Prato. 
L a calidad y opiniones de estas perso-
nalidades alguna de ellas bien conocida, 
hace esperar con interés la publicación de 
este nuevo diario. 
* * * 
N. de la R.—Donati, diputado, fué di-
rector del P. P. I . hasta hace seis meses. 
Por esta fecha el Senado, actuando de 
Tribunal Supremo, declaró inocente al ge-
nciíil De Bono de las denuncias presen^-
das por ponati, que entonces huyó a Fran-
cia, probablemente para evitar algún acto 
de represalias por parte del fascismo calle-
jero. , 
Garibaldi, uno de los descendientes del 
famoso general, se ha distinguido siem-
pre por su antifascismo; recientemente fué 
acusado de inductor, por lo menos, en el 
atentando frustrado contra Mussolini. 
ROMA, 16.—Los diarios dicen que el 
señor Nitti ex presidente del Consejo, será 
considerado como habiendo presentado la 
dimisión de su cargo de catedrático de la 
Universidad. 
Folletín de E L DEBATE 2 ) 
R O G E R D E S FOURN1ELS 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
Para EL DEBATE por Emil io Carrascosa) 
'0 usted puede curarme de esle mal que siento 
Ûe Unto me hace sufrir... 
^ ' h, oh! Acaso sea demasiado decir. Yo sólo 
rales"^'00 ^ Ias alrnas- Los sufrimientos corpo-
s es el doctor el que puede aliviarlos... ¿La 
J^'-o a usted? 
es I10'0 lo ''/fpiío que nada puede hacer. No 
"stej 0clor de quien tengo necesidad, sino de 
i Q u é Pc , P,,CS lranquilíccsc que aquí estoy. 
'<> que siente? 
ÍHe e s t a T ^ e5pantoso- Un ,orior lan grande, 
fuerie 0' l,eVf,da dc é]' me ha acometido 
^ a d o n,0" '5 nervi0sa' q"6 Padece que so ha 
Agente0p1^00' aunclue sií^,lo martirizándome 
^ dirí 18 an^"s:tiosa intranquilidad per-
^ au- n"l"en,a momentos. 
4 6 atribuye usted tan honda perturba-
c ión? . . . ¡Vamos, con té s t eme! . . . ¿De qué tiene us-
ted miedo? 
La joven, en vez de responder, rorhpió en up 
llanto amargo que la hacía estremecerse con sa-
cudimentos de lodo su cuerpo. Después , juntan-
do, imploralivas, las manos, d e m a n d ó sollozanLe, 
dando a su voz el tono de una desgarrada sú-
plica : 
—Déme, por Dios, su bendición. Haga sobre 
mí la señal dc la. cruz. Sus oraciones me devol-
verán la calma. 
—Nada mejor puedo hacer. Pero antes desea: ia 
saber... 
—Y yo voy a satisfacer su curiosidad, a decir 
lo que mi hermana no puede o no se atreve a 
confesar—dijo la segunda de las hijas del señor 
Dubief, que había permanecido muda hasta en-
tonces, acodada sobre el barandal del lecho de 
la enferma-, cerca de sií padre, que, desgn 
.haber despedido al médico , volvió a enlrar cu el 
cuarto de Ernestina—: ella y yo, las dos, sufri-
mos alucinaciones desde nuestra última VÍMIU O 
la señora Warncska. Nathasa, su hija, volvía dH 
Palacio-dc Invierno I r émula aún y emocionada do 
lo que había visto, no monos quo do lo que oyera. 
Ella nos con ló , un poro sobrecogida, que I KÍ.I 
las lardes, la Emperatriz, dir igida en estas tífp*-
ricncias macabra!? dc nllrainmba por un monje, 
hacía hablar a los mucrlos» evocando sus e-pn i -
tus, para lo quo se valía de un velador que luiría 
girar misteriosamente bajo los efluvios de sus 
manos..., que, a lo que parece, tienen un r x l i a ñ o 
e inexplicable poder... 
—Siga usted, siga us lod—inter rumpió con vi-
veza el saperdóle, quo comenzaba a comprender. 
—...Con Nalliasa, Ernestina v yo hemos tratado 
de imitar a la Zarina, puestas las manos sobre 
una mesa, evocando el espír i tu dc Juan Clotier, 
curiosas por conocer lo que había sido de él. 
— ¡Os eslú muy bien empleado, por cnVlulas y 
por tontas!—exclamó furioso, sin [iodor ounloner su 
ind ignac ión , el s eño r Dubief—. Uion le «dveríf 
yo a su madre—añad ió d i r ig iéndose al diérigB 
que el trato con esas gentes les seria lunos-
t o ; no me han hecho caso, y a la visla osiá el 
resultado; ahora tocamos las consecuencias. -
— ¿ P e r o es que habé is perdido la cabeza, que-
ridas n iñas , para dejaros embaucar de tal modo? 
—inter rogó con firme voz el abate l lober ío—. Os 
lo he dicho cien, veces: ciertas amistades con-
ducen a la p e r d i c i ó n ; las supersticiones van tu -
nando terreno, dominando las almas, a expensas 
<!< I inapreciable tesoro de la fe que, de día en 
día y de hora en hora, se entibia. Lo quo liabóis 
hecho es grave, de una gravedad o>;!r;...iduJaria, 
¡ ñ p t o que perseguía is a lcairnTrun objeto por me-
dios que no son naturales. ¿A que no era a Dios 
a quion os d i r ig ía i s para aplacar vucslra oníor-
miza y reprobable curiosidad? 
—Es verdad. 
—¿V en quién confírfbaís, eutonces? ¿A quién! 
implorabais? 
—No lo sé. 
—Estas p r á r l i r a s son de lodo n 
onlfiidedlo Non, l lámense como 
(ismo, ocultismo, que el nombre no hace a la cosa. 
Y ahora deseo que rcílexionéis bien en Jo que 
habé i s hecho, hijos mtea, y euioy seguro dc que 
os an-rpont i ró is de todo corazón y de que no vol-
\< i< is | inourr i r m tan gran perado. 
— ¡No me regañe usled, por Dios !—supl icá la 
— i Ni a mí!—di jo tristemente Ernestina. Y aña-
d i ó — : ¿ P o r qué no me saca u.slcd del cuerpo'este 
terror que me domina? ¿ P o r qué no me libra 
do! mar l inu dc e>la agonía .¡no aniquila mis 
fuérzas? 
puedo consentir que se tome esta molestia, tan 
innecesaria, por otra pa r t e—rehusó el abate.-
—Sin embargo. Es muy tarde; este barrio de 
l'etrograclo apenas tiene t ráns i to a tales horas, y 
no quiero dejarle expuesto a tener encuentros 
El a l m o os muy fácil (ir conseguir. Es quejpoco agradables. 
OÜ. S turbada la o .m lonoi;:, y nada romu acudir | — ¡ P o r o , mi buen amigo, sucederá entonces que 
yl I r ibuoal de la peni leoc ía para,que e l B1HÍ« se será usted el que se exponga para defenderme a 
doscarguo drl poso uiormenlador que la agobia. 
Omlio.-a, \ quedaiáíí tranquila. 
— Dice usl<-(j bien, señor obale. Müúnoa, si Dios 
quiere, i ré a confesarme con usted. * 
—¿Y para qué esperar a mañami? A-pii estoy, 
dispuesto a oscucharle; oprovorlia la (»oasi6ii. 
A una íeñal del sacerdote, salieron todos de la 
lancia, re t i rándose a la h a b i l a n ó n contigua. 
C.iKmdo, pagados » i o s minulos, solió de la al-
)ha de la enferma, el abale lioberto Jes dijo que 
niña había ? 
iiií de una exposición hipotét ica , muy poco pro-
bu b le !—dec la ró riendo el sacerdote, 
— ¡ O h ! , es distinto. Yo no arriesgo nada, mien-
Iras que un sacerdote, sin armas y en medio de 
este desierto... 
—Sea, puesto que se empeña. Pero le aseguro 
que lamento la molestia que involuntariamente le 
proporciono, y que no sé cómo expresarle mi 
prntitud. 
—No.tardes mucho—in te r rumpió la señora Du-
su perdida ibicf, d i r ig iéndose a su jna r ido . 
Puedes estar tranquila. No luiré m á s que i r 
y volver. 
Cuando estuvieron en la calle, después de ca-
minar unos pasos, el abate Roberto se dolnvo de 
improviso y p r e g u n t ó a su ncompaminlo: 
-*ipuién es osa Nalhasa, dc la que ha hablado 
ñiM'l. 'Jnlijrs. 
fjuien, espih 
calma y quo so sentía tan diohosa, .pie el sueño 
l i a l . i a ( ( u i a nzado a descender sobre sus ojos fe-
briles, en to rnándo los con su blanda y alada ca-
ricia. 
m señor Dubief, s« mujer y ia segunda de 
HP bijas so asomaron caiilclosamcnb! al cumio . 
I ñ*** quo tmtítom do rmía coi. Ja paz de l l a seto rila Ü u b i c V ¡ u "l¡¡ja 
alma reí rábida en el semblante, de serena v dulej» Fe ,,r,o u 
,wos ¡ ( ' ,n ^ CC ~"Ls una ^""chacha emparenlada. .mnqne no 
' A o la deMuerien n ^ H . . ^ ^ . í ' róximanicnle. con la ins l . lu l r iz do las gandes 
J Z - . ^ ^ S r ? ff!*11 ™ ™ * * * * * m ¿ é s * * iVrlcnecc a una honOMbic h.rnlia y 
- ¡ • • lo - ; el reposo le ha rá mucho b.en. Yo volvoré mis hijas la han encontrado con fronmn ñ ,os 
^ . t u mmm lo ne- se congrega en heslas más o \ m m . I'.illímles y 
fíisluosis desdo que se firmó ol l'ralado dc par 
"on Frnnrin. Eslos casuales enruenlros hir ieron 
(Conlinuarál 
—í o acompaña ré a usted—dijo el dueño de la 
casa, 
— ¿ P a r a qué? Se lo agradezco mucho, pero no 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Doctor Xt (Bfl.frcl<.uaV—Si usted ha se-
guido el curso .1c auestros .raliques» ha 
h rá visto cóuio Uetoos procurado (y seguí-
uios Dronúraadaj combatir «esa frivolidad, 
esa tnsubíaauctalidad. esa inutilidad y esa 
jfalui de fieso» <jue usted lamente tanto y 
l amcnumúi todos. «Somos muchos los 
hombres SOIUO-MS- -aAadc usli;d—que no nos 
decidimos a casarnos porque no queremos 
parar en cabos d^ vara o en... consenti-
dos.» Tiene usted ra/.ún. Pero también hay 
?no reconocer, en justicia, que no todas lias son iguales: que hay excepciones nu-
merosas, y que aún existe la mujer cris-
tiana, honesta, con decoro, formal, culta y 
buena en los hogares cristianos y senci-
llos. En ellos es donde hay que buscar la 
jnujer que soñamos, la esposa ideal. 
P. Academia de Jurisprudoncia (Ma 
drid;.—Lo indicado, el pyjnma especial para 
idlcho uso. que en las tiendas le mostrarán 
a usted. Para el comedor, sea donde fuere, 
no está admitido. El de vestir es distinto 
del de cama: más fuerte y de otra forma. 
Se considera lugar preferente el de la ba-
randilla, y, por lo tanto, tal es el que se deja 
a la persona de más respeto, lo mismo al 
subir que al bajar. Complacido. 
Un ex legionario (Santander)—Sólo un 
procedimiento indoloro: la electricidad. 
Consulte con un módico. 
La íónía (Zaragoza).--¿l .o cree usted di-
fícil, sienflo joven y bella? ¡Bah!. . . Enho? 
rabuena por la solución feliz de lo de la 
foto. Nadie más que «El Amigo Teddy», 
es té usted tranquila. No juzgue usted a to-
dos por lo que ba visto en uno o en al-
gunos : los hay capaces de bacer dichosa 
a una mujer toda la vida, ¡ya lo creo! Sera 
usted feliz, porque lo merece. Consúltenos 
cuanto le plazca, señori ta. 
[/n cvbanito (Gotyendes).—Muy bien lo de 
la tarjetita felicitándola e interesándose por 
BU salud. ¿Por qué ha de sorprender a na-
die lo que es correcto y delicado? La for-
ipa sencilla y espontánea. 
Un ingeniero (San Juan de Luz).—Su pre-
gunta para ser debidamente contestada exi-
ge una aclaración previa. Tradición puede 
significar cualquier noticia transmitida a 
Ha posteridad por la palabra o por la cos-
itumbre p rác t i ca ; monumentos y escritos 
•humanos. Ahora bien; la tradición divina, 
bque es la que usted desea que le definamos 
jen concreto, es la que tiene a Dios por 
lautor; apostólica, la que procede de los 
¡Apóstoles, no como pregoneros de Cristo, 
/que así fuera t radición divina, sino como 
^pastores de la Iglesia, y eclesiástica, la que 
ftiene origen de los Prelados antiguos de 
Ja Iglesia o del mismo pueblo cristiano. Se 
Idivide esta t radic ión en dogmática, hístó- AUOS Hornos de Vizcaya a concurrir 
irica y dsciplinar. en cuanto a la materia, a la citada Exp0sición 
ly en confirmativa y distinta, con relación 
D e l a E x p o s i c i ó n d e M a q u i n a r i a 
, 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
Acccdiendo a requerimientos del Cnmi- | Dilbao, la Sociedad Anónima de "Metalur-
Lé ori,'aiil/,ador de la Exposición Nacional i f,'ia y CpndlrÜrciones Vjtícéya >' lrt txjm-
de Maqumana, é) oslar patrocinada [/dr pañlá Iberia, habiendo alcanzado resó-
su inajeslad el Hey, junto con el deseo nanlcs éxitos, que ésfirnularon su pro-
dc contribuir a cuanto répreséi)te una gresivo desarrollo, 
tnánjFcalaeión de las actividades de Ia¡ Los productos de Altos Hornos de Viz 
industria nacional, lia movido a lu Sodc- lcaya ponen de manilicsto el avance que análisis de cuanto se relaciona con csii 
nos de gran capacidad, grandes talleres 
de acabado v parque de expediciones, do-
tados de po' tenl^v completo mecanismo. 
P¿T úl t imo, el nuevo laboratorio posee 
lodos los adelantos científicos, lo que 
permite investigar y hacer minucioso 
- l a 
H o m e n a j e a M a u r a e n e l A y u n t a m i e n t o 
E l a l c a l d e p r o p o n e q u e s e d é e l n o m b r e d e M a n 
a l a c a l l e d e l a L e a l t a d a u r a 
E E 
Se acuerda que el Carnaval se celebre en Rosales 
EE) 
a la Escritura. Cremos haber complacido 
!a usted en su primera consulta, y sea bien 
venido el nuevo lector. 
Ojos traidores (Villena).—*¡Qué miedo!... 
^Para no soñar, estómago limpio, cena l i 
se ha dado en el empleo de ías prime-
ras materias nacionales, pues de un 15 
a un 20 por 100 que se empleaba de car-
bón nacional hace una quincena de años , 
se ha llegado al solo empleo del mismo 
en industria que exige las mejores cla-
ses, a consumir actualmente G50.000 to-
neladas anuales, lo que revela cuán to 
Pero la índole especial de los produc-
tos de Altos Hornos, como hierros y ace-
ros en bruto o laminados y hoja de lata, 
no podía exponerlos en toda la grandio-
sidad de su producción y sucesivas trans-
gera, dormirse en seguida y mandar a la formaciones, dados su peso y volumen y 
porra las preocupaciones El sonambulis-']a capacidad del local donde se celebra-! puede conseguirse en este aspecto, con-
mp requiere un tratamiento adecuado, al ba la Exp0sición aparle de que por su ' tribuyendo a resolver el problema del 
í f ^ t i f í ^ K í f i A1 chicoAforaAs: aspecto tampoco es materia apta para carbón, y, por ende, a solucionar la cr i-
M ^ n o T e l ^ a f ^ ^ g U ' « / - ^ entregos úl t imos y atractivos ade- sis planteada en la cuenca asturiana, 
va a ser difícil que lo «desembocen, us-' •antos de la moderna maquinaria. En el aspecto social, la labor realizada, 
tedes. El tal amigo, «es de cuidado», por! La poderosa entidad, que dispone en por los Altos Hornos es muy importante, 
io visto,: un coquetón y un «águila», a ' l a actualidad de nueve hornos altos, de • pues ha construido varias escuelas gra-
3a vez. I ios cuales seis es tán en marcha, con una duadas, dotadas de hermosas aulas, de-
Los sabañones (Pamplona).—i Fruta del producción diaria de 1.000 toneladas de parlamentos de duchas, patios cubiertos 
tiempo I Debe usted olvidar a esa fulana, | ]ing0te) se ]ia visto imposibilitada, por para que los niños puedan jugar sin su-
induslrla de tan múlt ip les aplicaciones 
A las once y cuarenta de la m a ñ a n a dió 
comienzo, bajo la presidencia del alcalde, 
la sesión ordinaria de la Comisión munici-
pal permanente. Aprobada el acta de la se-
sión anterior, pronunció el conde de Valle-
llano el siguiente discurso: 
«Antes de entrar en los asuntos que com-
ponen el orden del día, me permitiréis , se-
ñores concejales, que sean mis primeras 
palabras para dedicar e l más sentido re-
cuerdo de pesar a la muerte del gran pa-
tricio y patriota don Antonio Maura. 
parece inexcusable el cumplimiento de 
este penoso deber, y más que para nadie 
IQ es penoso para mí, que j amás pensé que 
luvicia que hacer desde ningún puesto ofi-
cial un, no diré discurso necrológico, pero 
sí un comentario o un recuerdo con pala-
bras oficiales a la muerte de don Antonio 
Maura. 
Claro es que hay en esto, para mí, una 
ventaja, y es que hablaré con la voz del 
sentiniiejító por la pérdida de una perso-
nalidad no superada hasta el dia, en el 
orden de la política general, porque todos 
podréis reconocer que, acaso hoy más que 
nunca, mis palabras están carentes de 
acuella elocuencia que no poseo, y es que 
están embargadas por un verdadero sen-
limicnto, un sentimiento que representa, 
corno si di jéramos, la divisoria en lo que 
constituye la propia, vida, pues con la 
muerle de don Antonio Maura pierdo yo 
también algo de lo que pudiéremos decir 
la tuerza de la propia juventud, por haber 
adscrito, los que pudiéramos llamar idea-
les en la formación política de un hombre, 
las mayores amarguras a esa reverencia 
espiritual que siempre sentí por él. De 
manera que, señores, para mí la pérdida 
de don Antonio Maura representa, a mi 
modo de ver, la pérdida de un período de 
juventud adscrita a la defensa de su causa 
y de sus ideales. Por esa razón nadie podrá 
sentirlo con más fuerza que yo misno, 
porque de mi boca, en anteriores ocasiones 
y antes de que llegara esta posirera hora 
de las alabanzas, salieron muchís imas ve-
cés elogios y loas fervorosas a lo que cons-
l i lu ia su personalidad, su distintivo políti-
co : todo lo que era la labor de su vida, y, 
por tanto, j a m á s salió de mis labios un v i -
tuperio para su propia doctrina y sus idea-




la lealtad española». Eso Yué" dnn1?1* ^ 
- ^ i o de la í e a u ^ ' o 
pañola para con su Patria y nar? 4(1 es. 
Rey. Por consiguiente, ¡qué meior COn si 
ción de homenaje y de recuerdo 
mar a la calle de la Lealtad, que V??6 
él representó en su vida política r i que 
Don Antonio Maura, espejo de ieai ^ 
balleros y de Insignes patriotas- Es i Ca-
ca propuesta que se me ocurre La i üni' 
a alguno de los grupos escolares au dar 
otros construyamos el nombre de b nos-
tonio Maura también me parecería 
An. 
gado para que vaya asociado al de 0bl1' 
patriotas como Galdós, Concepción \0tros 
y Costa, grupos escolares que tenemne'131 
construcción. 5 fQ 
Y nada más , señores, sino expresar 
vez más que creo interpretar el sentinv"1* 
to, no sólo del Ayuntamiento, sino del n 
blo entero de Madrid, teatro de sus í? " 
gloriosas empresas y hazañas famosas 
mo aquel acto de la Plaza de Toros' ^ 
que explicó y defendió la neutralidad ^ 
España, y que tuvo una resonancia mn 
d i a l : expresar este sentimiento del n, 
blo, que no ha podido exteriorizarse 
aquella forma que las circunstancias v ^ 
mura del tiempo impidieron, pero que If' 
sido una de las manifestaciones más 
pontáneas y leales, aun dentro de esa im 
provisación, que todos hemos presenciado. 
E L GOBERNADOR DE ASTURUs 
Los señores Fuentes Pila y Garcilaso d 
la Vega se adhieren en absoluto a las ma 
nifestaciones del alcalde, que aprueba 
unanimidad la Comisión permanente. 1 
A cont inuación el conde de Vallellano ex 
presa el sentimiento y la /alegría que ai 
mismo tiempo experimenta la corporación 
munídipal por el nombramiento del señor 
Fuentes Pila para el cargo de gobernador 
de Oviedo. Alegría, por el nombramiento 
que indica la estima en que se tienen las 
grandes cualidades del señor Fuentes Püa 
' a quien se le manda a un puesto de tan-
to compromiso; y sentimiento, por la per" 
dida que supone para el Ayuntamiento un 
concejal de tan excelentes cualidades v 
que tanto se ha distinguido en el tiempo 
de su gestión. En el mismo sentido se 
expresa el señor Antón, diciendo que no 
hay satisfacción alguna que, como en este 
De lo anteriormente consignado se de- de no verlos más pronto realizados, porque caS0i no vaya acompañada de un sentí 
ice la extraordinaria irnpm-lancia que ' factores todepeBdléntes de la voluntad de miento. El señor Fuentes Pila da las m .ce 1a extraoiclin u m inq^oi tanc a que |todoSi se interpus¡eron en su caniin0. comnafí^ros v M** duc 
en la vida económica española tiene la 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya. 
R e p a r t o d e p r e m i o s a 
l o s s o l d a d o s 
P r e s i d i ó el acto su alteza real la 
duquesa de T a l a y e r a 
que por lo que usted nos indica, no me-; io reducido del local y l a lalta^ de p r e - l f r i r los rigores del t iempo; en resumen 
preocupa, tantu atractivos' l iaración del mism0' a n0 poder Presen-1 todos ios , modernos adelantos " 
iterp 
Por consiguiente, responden mis pala-
bras a ese verdadero sentimiento, y ser ía 
inútil , porque lo describe toda la Prensa, 
porque coinciden y lo dicen todos, amigos 
y enemigos, si es que los tenía, en que 
la personalidad de Maura fué una de las 
más excelsas en la vida española en los 
siglos XIX y X X ; sería vano empeño, repi-
to, el hacer por mi parte un diseño de su 
labor. Sólo sí quiero señalar que su labor 
fué fecunda en el orden de las leyes, por-
que su clarividencia se ant ic ipó a todos 
los problemas y previó las soluciones 
autonomistas que pudieran haber po-
cece sus desvelos. Tampoco le debe a usted 
físicos. , N ha r.-parad . de-' tar el Proces0 principal y m á s Uamati-¡ nicos y pedagógicos 
talle de" que son "precisamente Tos"*feos1 vo de su fabricación, la de los lingotes | En su cons t rucc ión ha invertido la po-
los que se llevan las mujeres más bellas?' de hierros y aceros en grandes masas, | derosa Sociedad más de 1.500.000 pesetas, 
Observe en la calle, treatros, t ranvías , ci-1 laminación de perfiles y cimpas de I j l i n - ' y en ellas se educan más de 3.000 chicos 
nes, etcétera, etcétera. Sea usted hombre,1 daje de grandes posos, piezas dé forja de ambos sexos. 
muy hombre, muy varonil en todo; sea para h ü q u e s v construcciones, finos ace- También Altos Hornos protege la la-
.usted culto, galante, espiritual, fino, y ' 
¡verá usted «éxítbs»! En un «Palique» ante-
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer - en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones se celebró el acto de en- j dido salvar o paliar nuestros problemas 
tregar los premios a los soldados de las coloniales, y él se anticipó con soluciones 
escuelas de analfabetos de los regimientos | de Gobierno, como la ley Electoral, que 
j^ jA ' de la guarnición de Madrid, dirigidas por'Supuso un cambio y una t ransformación 
los capellanes castrenses. radical en nuestras costumbres políticas, y 
Estos repartos de premios, que consís- leyes obreras que alcanzaron después un 
ten en cartillas de la Caja Postal de Abo- insospechado desarrollo, y que están hoy 
rros o en metálico a los que ya hayan justifleando otras leyes, como la de Acci-
obtenido cartillas en anteriorp.s repartos, denles del trabajo, la reguladora del traba-
ros al carbono y aceros especiales al 
I vero, USWJU «exuos» : un un «ranque» ame- . . . . , . • ' i ,0i oí nvr, 
r ior hemos tratado el asunto de las modas' S,I,C10' a nlfluc,' f1 cromomquel, al cro-
masculinas para este invierno. I motungsteno y al ü iquel circonio, mo-
Rosa de té (Sevilla) ^ N o le extrañe el lores de turbinas, ejes de maquinas, rec-
retraso en las contestaciones: depende de tos y acodados, rodas, codastes y árbo-
la cantidad enorme de cartas, que supone les de hélice, 
"un trabajo considerable de lectura, sín-
«jletización. ordenación y. a veces.... traduc-
tclón. Har ía falta mucho espacio a diario 
para este epistolario exclusivamente, y no 
es posible eso. Con mucho gusto recibire-
mos sus prometidas consultas. 
Soy galleguita (Coruña).—La editorial Vo-
vluntad, de áqlii de Madrid, le puede a 
Ha tenido que limitarse a exponer el 
proceso de su variada fabricación en su 
grado mín imo , y ha presentado, a modo 
de colección, un muestrario de la mayo-
r ía de los perfiles y clases" que lamina; 
diversas aplicaciones- de sus productos 
. en la industria derivada, como la serie 
usted proporcionar el católogo. Tengo en-' de subproductos de la coquización de la ¡por accidentes del trabajo, 
tendido que esa Novela Corta se publica hulla, tuloudes, bencenos y benzoles en Tiene establecidas clínicas, a cargo de 
todavía, pero sin éxito, debido a la falta gus múl t ip les utilizaciones, desde el ben- distinguidos especialistas, para las afee-
de firmas de altura. ¡Una pena! No l o , zol bru(o al m á s refinado que emplea la clones de la vista, garganta, nariz y oídos, 
sé. Para m a ñ a n a , si, es lo indicado. Un aviación) y ]os dcstinados a la e laboración es tómago, etc., donde se asiste a los obre-
bor de enseñanza que realizan los padres 
Salesianos en e! Colegio de Baracaldo, y 
cías a sus compañeros , y dice que en el 
Concejo madr i leño lo que ha hecho es 
aprender, por lo cual le envía el Gobierno 
a regir la provincia de Asturias. Conclu-
ye haciendo un elogio de la caballerosidad 
y nobleza de los concejales y funcionarios 
del Ayuntamiento, en los que siempre ha 
encontrado ayuda generosa y desinteresa-
da, y rectificando todos aquellos actos o 
palabras que durante su actuación hayan 
podido ofender a alguna persona en el Con-
cejo. 
ORDEN DEL DIA 
Entrando en el orden del día, se deses-
timan dos recursos de reposición inter-
puestos por funcionarios de la depositaría; 
se acuerda inhumar en la necrópolis los 
restos del ilustre escritor madrileño señor 
López Silva, y dar además las gracias al 
concejal señor Baüer por el valioso dona-
tivo de autógrafos hecho a la Biblioteca 
Municipal. 
Se pone a discusión el expediente pro-
¿ tiene por objeto el mejoramiento cultural 
contribuye con 5.000 pesetas para el sos-! y ^ del Jsoldado 
jo de las mujeres y niños, el real decreto 1 Poníendo la caducidad de las licencias de 
de creación del Instituto de Reformas So- ¡ quioscos en la v ía pública, que se aprue-
cíales, la ley del Descanso dominical, la ba con tina enmienda del señor Resines 
, Sociedad benéfica que ley creadora del Instituto Nacional de Pre- proponiendo la caducidad por cuartas par-
visión, la ley de Arbitrajes y el reglamento les en el plazo de cuatro meses y auton-
se hacen cada seis meses, y son donados 
por las señoras que componen el Real Pa 
tronato de . Asociaciones de señoras, a fa 
vor del 
leuimiento de la Escuela de Artes y Ofi-1 Se establecieron tres premios: uno de 
cios de Baracaldo y con 2.000 para la i 10 pCSetas, otro de 7,50 y otro de cinco, 
de Seslao, procurando en todas sus de- se distribuyen en cada regimiento en-
nendeheias docentes que se inculque a tre los tres soldados que, a juicio de los 
los n iños el amor a la Religión católica, 
a España y a la Monarquía . 
Otra de las instituciones que sostiene 
Altos Hornos es el sanatorio para sus 
obreros, donde se atiende sol íc i tamente a 
cuantos resultan heridos o contusionados 
saludo general. Preciosos los del padre C o n - ¿ - ^ y materias co]oranlcs. Kñc. ros y ¿üs familias gratuitamente, y tam-
m á s , productos elaborados por diversas ] bién funciona una clínica de obstetricia y loma: será un regalo muy bonito para los niños . 
La presidenta (Burgos-).-Evitar rozamien-! Sociedades a base de la hoja de lata y ginecología en benehcio de las mujeres 
tos y situaciones que resultan siempre vio-1 chapa negra y recocida, entre ellos en-
lentas. Una actitud digna, pero no hostil, j vases litografiados y troquelados, esmal-
Crea usted que es frecuente el caso de las i fados y niquelados; aplicaciones varia's 
pretericiones injustas y del olvido de los | de sus aCeros para la fabricación de lu-
mérí tos y las categorías bien ganada. iEs i b cstirados v forjados para grandes 
tan humano esto! Pero usted, tan piadosa . , J 1 ' „ („,^K;A^ 
y tan cristiana, sabe que esas minucias1 Pres,ones de x^ov ? .7 también 
no tienen valor, n i debemos concedérselo.! bombas y escudos de protección. 
Hay que pensar siempre más alto, más,1 A ello acompaña diversos gráficos y 
parciales, que refie-
capellanes, más se hayan distinguido por 
su aplicación en la escuela. 
El reparto de ayer fué presidido por su 
alteza real la duquesa de Talavera. a la 
que acompañaban el capitán general de 
la primera región, don Julio Ardanaz; el 
teniente vicario de la región, don Delfín 
Salgado, en representación del Patriarca 
de casas de p ré s t amos ; todo eso es la hue 
Ha más firme en el orden social, que en la 
política ha impreso la gran obra de don 
Antonio Maura. Con decir que se anticipó 
a todos los problemas, porque de esa savia 
háh de v iv i r todos los factores políticos es-
pañoles durante mucho tiempo, pues al 
fin y al cabo el proyecto de Ordenación fe-
rroviaria, cuando las necesidades del país 
lo exigían, también fué anticipo de esas 
visiones felices que él tenía de todos los 
problemas nacionales, no creo que haya 
habido en España hombre que haya tenido 
arriba y más lejos... Y seguir imperturba-
bles nuestro camino. 
Un curioso (Madrid).—Tal vez sea quien 
afirma Mesonero Romanos. En un diccio-
nario geográfico ha l la rá usted lo que bus-
ca. La Puerta del Sol, m á s antigua toda-
vía . El Retiro, indudaJemente. Le llama-
ban de «medio paso. ¡Ya lo creo, mucho 
más bonitos que los de ahora! A fines del 
siglo pasado o cosa así. En la Biblioteca 
Nacional. 
E l Amigo TEDDY 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
CIRCULO DE L A UNION MERCANTIL, 
io n.. don Alfonso Sala, «Los fundamen-
tos de ' la pol í t ica económica de España». 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., con t i nua rá la discusión- de la Me-
moria del señor Roig Ibáñez. sobre «Pro-
blemas nacionales de Derecho público» 
ESTUDIOS PEDAGOGICOS (Normal de 
Maestros. San Bernardo, 8o). — 5 t.. don 
Prudencio Valle, jefe del negociado de 
Provisión de escuelas, «El Magisterio na-
cional y el ministerio de Instrucción pú-
blica»; don Enrique Solana, «Pedagogos 
españoles; Séneca», y don Victoriano As-
carza, «Los grandes monumentos egipcios». 
vistas generales y 
jan la importancia de esta industria, que 
los b i lba ínos consideran como 009- de 
sus m á s honrosos ejemplos de tenacidad 
y de trabajo, contando, en la acttiálidad 
ve in t i t rés años de exislencia, pues esta 
Sociedad se formó en 1002 de la fusión 
de tres entidades: lo Sociedad Altos Hor-
nos y Fáb r i ca s de Hierro y Acero de ' dos. nuevas ba te r í a s de acero con bor-
de los obreros de la fábrica 
También ha impulsado mucho la cons-
trucción de viviendas baratas para sus 
obreros. 
En los albums que ha presentado la So-
ciedad puede conocer el públ ico la im-
portancia de sus instalaciones y la gran-
diosidad de las que se hallan en ejecu-
ción, que comprende una radical y com-
pleta t ransformación de los talleres más 
importantes, con lo que esta industria po-
drá colocarse, en justicia, al mismo nivel 
de las mejores en su clase del extran-
jero. 
Entre las reformas figuran los grandes 
Irenes de- laminación para perfiles pesa-
de las Indias, y por numerosas señoras una visión de una política de conjunto 
que componen el Real Patronato, cuya pre- rnáS perfecta que don Antonio Maura y 
sidencia de honor ostenta su majestad la Montaner. 
reina doña Victoria Eugenia. j Ya comprenderéis , señores, que su labor 
La baronesa de Patraix leyó un discur-|no ila SÍJQ S(3io esa; en ese orden afectivo 
so, agradeciendo la asistencia de la du- de qUe hablaba antes tuvo otro gran acíer-
quesa de Talavera y poniendo de manífles-, to y otra gran suerte: y es la de crear una 
to los beneficios de esta obra. generación joven, que está dando v da rá 
Seguidamente la duquesa de Talavera su frut0) cada cual en la me(jida de sus 
procedió al reparto de las cartillas y del fuerzas, de sus posibilidades o de su mo-
dinero a los soldados premiados 
La señori ta María de Echarr í puso fin 
destia, porque toda esta generación que sa 
lió a la vida pública al grito de «Maura sí 
al acto con un sentido discurso, en el que es la generación que hoy actúa en la vida 
ensalzó a las mujeres españolas. española y la que a r ras t ra rá otros elemen-
En unos párrafos sobre el pa(i;k>tIsmo t08 5 es.la que. consciente fdéluna obligación 
tuvo un recuerdo para don Antonio Mau-, ciudadanai educada en sus maneras y pro-
ra, que también derramo su sangre por! cedirn¡ent0Sj v teniendo siempre J de 
la Patria, al que consideró como ejemplo su pensamiento y de sus ideales al apóstol 
de patriotas y de ciudadanos. 
El acto terminó con vivas a España, al 
Rey y al Ejército. 
—En el salón de actos del'convento de 
de que fué fervorosa adoradora, podrá im 
poner en la vida esnañola, sí no sus proce-
dimientos y sus ideas completas, por lo 
i menos todo lo que significa en punto a 
las madres Reparadoras celebraron ante- a de ideal dc abnegación) de sen 
anoche asamblea las Asociaciones de se- fimientos y de entusiasmos la verdad de 
ñoras del Real Patronato para protección 
y beneficio del soldado, ocupando la pre-
sidencia la señora duquesa de Talavera. 
Obra parroquial de ejercicios 
espirituales 
Con la aprobación y bendición del ex-
celentís imo e ilustrísimo. señor Obispo dc 
Madrid-Alcalá, se ha creado en esta Corte 
•una agnipación de caballeros, encargada 
de trabajar por el fomento de los ejerci-
cios espirituales, teniendo por objeto dar 
impulso a esta, santa práctica por medio 
de conferencias en las distintas parroquias 
de Mndrid. estimulando a los feligreses n 
qne practiquen estos ejercicios, y bomo 
roncee;uencía dc ellos, a que presten su 
ayuda en todas las oVras parroquiales. 
l « prim-ras conferencias tendrán lugar 
JW el corriente mes de diciembre, en la 
parroquia d« Smi jc-róijimo el Real. 
sus doctrinas. Y este es un servicio In-
apreciable, que nosotros, los qué nos senti-
mos formados bajo el ámbito de su con-
ciencia política, creemos que será la mejor 
ejecutoría de nuestra historia política en 
'todos los actos, m á s o menos modestos, 
que cada uno pueda ejercitar y desempe-
ñar, y al mismo tiempo de la mayor efica-
cia para la Patria, si seguimos en todo sus 
predicaciones y doctrinas, considerándole 
como presente, aunque esté ausente porque 
la muerte lo haya arrebatado. 
Por mi parte sí he de declarar que, for-
mado bajo el ámbito de esa conciencia y 
su modo de ver los asuntos públicos, para 
mí siempre está presente. 
En cuanto a su proceder, para mí sería 
la mayor satisfacción parecerme, siquie-
ra en un átomo, en lo que so refiere a re-
soluciones, a aqudlas que é l tomaba, por 
la ecuanimidad, la prudencia, la reflexión, 
la sabiduría y todas las dotes de experien-
cia que é l tenía, ya que .las demás no pue-
díSn igualarse. Y así, señores, como expre-
sión del sentimiento del Ayuntamiento, yo 
quisiera que. aparte de que constase en 
acia, por uñaMirnidad, la de la Corpora-
i-ión. acordemos algo qye fuera un home-
naje externo, que lio podr ía <M rehusar y 
qiic nadie podrá rehusar, jorque no es 
incornpatibf« con la modestia que presi-
d i ó l o r i a s sus determinaciones en ese sen-
t ido cristiano, que informó todas las nor-
mas de su vida, y yo propondría , que a la 
propia calle de la Lealtad, en que vivió, se 
la (i. nominase . calle de Don Antonio Mau-
ra. Ningún nombre, por una asociación 
(tareladerámente de. felices casualidades, po-
dría encantar mejor l& relación entre lo 
antiguo y l o cxistfiite, para romper esa 
Innovación contra la que muchas gentes 
pugnajii 111 el cambio de Cállps, poique si 
1 aína alguna r a í ai ici Mica é l ) la vida dc 
. ¡ m i Antonio Mam a, era la 1. altad F Ú é , 
Luinu dijo Ricardo León en uno de sus 
zando la concesión de otras nuevas por 
un plazo de cinco años (modificado hasta 
diez, a petición del señor Garcilaso), y 
otra del señor Antón incorporando al re-
glamento el precepto de la ordenanza se-
gún el cual podrá retirarse la licencia en 
el caso de que el quiosco sea denunciado 
por venta de publicaciones inmorales. 
Se aprueban sin dificultad varios esca-
lafones de personal administrativo y sub-
alterno; se retira,"a petición del señor Ro-
mero Grande, una proposición que preten-
día imponer un determinado arbitrio so-
bre la carne congelada, y se dejan sobre 
la mesa tres licencias de vaquerías. 
Luego de aprobadas numerosas licencias 
de construcción y expedientes de trámite, 
se toma en consideración una proposición 
del marqués de Encinares pidiendo que se 
obligue a los propietarios de autocamioneí 
a que cambien antes del 31 de diciembr» 
de 1926 los bandajes macizos por neumá-
ticos. 
L A CELEBRACION DEL 
CARNAVAL 
Luego se discute otra proposición del 
marqués dc Encinares, firmada ademáí 
por numerosos ediles, en la que se pid« 
que se celebre el Carnaval en el paseó de 
Rosales. El alcalde defiende la proposición, 
diciendo que no es conveniente que du-
rante tres días se corte la circulación en 
un paseo tan importante como la Caste-
llana y se causen grandes perjuicios a lof 
vecinos de aquellos barrios. El señor Ro-
mero Grande combate la proposición, di-
ciendo que equivale a matar el Carnaval, 
y el señor Mart ín impugna la tesis del se-
ñor Romero Grande, diciendo que más va-
le que desaparezca un Carnaval tan gro-
sero y chabacano como el que se ccleDr» 
en Madrid. Después de discutirse un buen 
rato, se impone el buen sentido entre loi 
ediles, y se aprueba la proposición. 
En ruegos y preguntas el marques 
Orellana se ocupa dc la aplicación del pr.8 
mío Abaitúa, otorgado por la F"810111̂ ^ ¡ ¡ 
Medicina, y hace notar que en las obras 
de pavimentac ión de la calle de AJCJU" 
han estado abiertas unas zanjas dura" 
tres meses, dándose la coincidencia de q 
se han arreglado en veinticuatro horas P 
ra que pudiera pasar el entierro de t -wj j 
Iglesias. Añade que esas obras parece q 
se han hecho con tanta lentitud Par^ pde 
judicar a Una determinada EmPre!LrvC. 
transportes. El alcalde le contesta crt 
mente y levanta la sesión a la una. 
CLAUSURA D E V A Q U E R l ^ 
Hablando luego coja los Periodl!Í^!.dado 
el conde de Vallellano que había md» ^ 
retirar todos los puestos y cajones qu» ^ 
to molestaban y afeaban en el pufc m 
Toledo, y comenzar la construcción 
pabellón escolar en el paseo de ios 
rres con cargo a las 35.000 qSe había 
ran en el presupuesto. Añadió que ^ 
dirigido al gobernador pidiéndole ^ ca. 
sura de 116 vaquerías , situadas e u r dc 
lies del interior, medida que, a p por 
ser ejecutiva, no se ha WXc&a°Am\e de 
existir un recurso contencioso pen" de£de 
resolución, por modo ínexphcaDic. 
con 
organjf 
on honor del alcalde de a q u e l i a ^ . ^ ^ 
(18 
el año 1917. /-Arroba, 
El alcalde sale hoy para JCo^arlnizad0 
objeto de asistir al ban(Iue f °|udad. ^ 
quén» ncia i*1' 
ñor Cruz Conde, Durante su ausen ^ 
se prolongará hasta el lunes, se 1 aKaiJe. 
rfo la a lcaldía el primer teniente u 
don Emilio Antón. 
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p e d a g o g í a ^ a l a s a n c i a 
el Corrl&rL ca asaacia.. E l autor tomaba 
P*6 P'Tiíutc del Magistero» se estudian 




T í e W i o s a s . y le parecía deber cm-
¿rden65^; Buna de iaS más antiguas v 
Pczar i.cdagogías que liemos tenido 
populáis i ^ de San José de caiasauz». 
en " ^ s a n t o aragonés era profesor del 
^ue del Cardenal Colonna; pero la 
sobrlDde tantos chiquillos abandonados 
Vista a le hizo dcjai. ei profesorado 
P ndo por otro fatigoso y sin remune-
có,T1n alguna. E l Senado Romano y lu> 
^ ' órdenes religiosas dedicadas a la 
otra*anza «no podían» cuidarse de los 
' S a b e t o s pobres 
tace— 
,pUedefunda_ la'escuela popular gratuita 
«El Estado no lo 
; dijo para sí—, la Iglesia no 
allá voy yo» 
de que 
y. sin pensarlo tal 
 
de-
R E P A R T O D E P R E M I O S A L O S S O L D A D O S 
se envanecen las modernas 
gracias; que no pudieron ser tales 
ijasta que aprendieron a leer las muche-
^ a s 6 novedades de su pedagogía? Nin-
* Lo que hacía falla entonces, y tam-
il én ahora, no eran tanto los métodos 
¡evos, sino utilizar los usuales. Ni gran-
as edificios, ni material moderno: unas 
esas improvisadas, los libros corrien-
ígS que suministraba gratis, y buena vo-
luntad. Sobre todo, «deseo sincero y 
mráclico de enseñar a leer y la Doctrina 
¿rislianaj. «De noche—dice un dicciona-
-io de Pedagogía—recortaba las plumas, 
preparaba muestras de Caligrafía o los 
temas de composición.» Esto último ni 
«¡quiera se hace hoy en nuestras escue-
las nacionales ni cn los Institutos. Co-
juo teoría no era gran novedad; como 
aplicación práctica, sería hoy una gran 
tosa en nuestra España. 
La novedad grande era enseñar gratis 
$ los pobres y pagarles los libros. Los 
ique no eran cristianos (abundaban en 
{Roma los judíos) los recibía también en 
5a clase gratuita y «los dispensaba de 
jas prácticas religiosas», enseñándoles, 
eSo sí, la Doctrina cristiana. Gioberti 
llama a esta novedad «profecía»: «idea 
profética que fundaba y consagraba la es-
cuela de los hijos del pueblo». 
En parle, y no pequeña, no se ha reali-
zado la profecía en la misma Patria de 
San José de Calasanz; la nación que dió 
á la Europa cristiana el genio de la es-
cuela popular gratuita es la que tiene 
•menos escuelas de ese género entre las 
naciones cristianas. Si en Madrid hay 
todavía 90.000 niños sin escuela, ¿qué será 
cn los pueblos y en las aldeas? Digno de 
todo encomio es el fervor con que el 
presidente del Consejo se propone dis-
jminuir ese número de analfabetos; pero 
el medio que porpone alcanzaría, cuan-
do más, a la capital. ¿Y el resto de Es-
paña? ¿Por qué no ha de alcanzar a to-
dos, o a casi todos, los hijos de España la 
modesta y grande «Pedagogía calasan-
fcia»? 
Pero, en fin, bueno es que llegue a 
todos los niños de Madrid, la capital 
presuntuosa y descuidada, que no ha sa-
bido todavía limpiarse de analfabetos, 
golfos y mendigos. Hace pocos días ba-
jábamos por la calle del Mesón de Pa-
redes. Horas de escuela eran; y, sin em-
' íargo, por aquella barriada, como por 
'otras de Madrid, abundaban los niños y 
niñas que debían estar en la escuela. En-
eramos en las Escuelas Pías. 
—Si viene usted a recomendar algún 
'Chico—nos dice el portero de manos a 
íboca—, puede volverse. 
No hacía falla que nos lo dijera; el 
hecho de que allí enfrente y en las ca-
bles adyacentes se apedreaban los chicos 
^mientras hacían sus necesidades, ya nos 
fdecía que no cabrían más en las Escuelas 
fPías de San Fernando. Sin embargo, ha-
ifcía dentro 1.600. Muchos de éstos reci-
ben enseñanza completamente gratuita, 
ty, siguiendo los métodos del glorioso 
:Fundador, también se les dan gratis los 
'libros y fel material de enseñanza; a 
linos 80 hasta se les da la comida. Fren-
te a las Escuelas hay un solar que está 
¡pidiendo en silencio (a gritos lo piden los 
Muchachos callejeros) Una paredes y un 
lecho, unas mesas y unos mapas. Lo de-
más lo buscaría el padre Estévez, rector 
'de las Escuelas Pías de San Fernando; 
pues vive todavía en los hijos del gran 
educador del pueblo su espíritu gencro-
«o y pedagógico. He aquí uno de tanlos 
casos en que debe intervenir la Unión 
Patriótica para acabar con «la plaga del 
(analfabetismo». 
Leyendo la Historia de las Escudas 
Pías en España, debida a la brillante 
pluma del padre Calasanz Rabaza, se 
queda uno pensando por que costaría 
tantos trabajos y fatigas extender por 
España las Escuelas Pías. En primer lu-
gar, ya no se fundaron en la misma Pa-
tria del apóstol de la juventud. Después, 
leuántos prejuicios, cuántas persecucio-
nes, cuántas ingratitudes! Los diferentes 
personajes que intentaron, en los pri-
flieros años de su fundación, establecer 
el Pío Instituto en España, fracasaron en 
sus buenos propósitos; repelidos inten-
tos de fundaciones no tuvieron mejor 
suerte; mientras los Prelados alemanes 
'orzaban al santo Fundador a distraer 
su personal, que ellos querían para sus 
respeclivas diócesis, en su propio país, 
cabo de ciento veintidós años de ha-
berse fundado en Roma la primera Es -
cuda Pía, sólo había cinco, y sostenían 
*1 lustre y el decoro de esos cinco eo-
l i o s solos 14 escolapios. Hoy son. mu-
chísimos más, pero las estadísticas nos 
Grupo de concurrentes al reparto de cartil'as de la C a j a Posta' entre los soldados que m á s se distinguieron 
por su ap l i cac ión en las clases de los regimientos [Pol Vidal.) 
S E M E N T E R A D E R E F R A N E S 
E B -
" P o r l a b o c a s e c a l i e n t a e l h o r n o " 
ám 
Sin atnar y sin yantar no se puede pa-
sar; tal afirma el vulgo con categórica 
energía, y apenas habrá quien intente con-
tradecirle. Sin embargo, la afirmación es 
demasiado amplia para ser cierta. Muchos 
sucumben acuciados por el hambre de pan 
y no pocos afrontan, en cambio, sin su-
cumbir, la horrible desventura del hambre 
de amor. E l amor, alimento del alma, es 
felicidad, luz ¡ el pan, alimento del cuer-
po, es salud, vigor. E l hombre que no sabe 
amar puede vivir desgraciado; el hombre 
rodeado de amores y ayuno de alimentos 
puede morir feliz. Pero quédese en paz el 
alma caldeada por el sol del enriño o hun-
dida en el témpano de la indiferencia, y 
vamos al cuerpo, que, hambriento o ham-
brón, inapetente o voraz, exánime o ahito, 
no puede vivir sin comer. 
En torno a este axioma ha inventado el 
ingenio popular donosos refranes de nu-
tritiva filosofía, que vienen a ser, sin duda, 
aperitivo antes que consuelo para la nece-
sidad, pero que al fin, si no suministran 
fuerzas, ofrecen razones al famélico. ¿Y 
puede ser de otro modo? ¿Qué energías fí-
sicas podrían ofrecer las humildes senten-
cias del vulgo, cuando aun los mismos co-
mestibles para ser productores de ellas 
han de tomar el camino de la boca y no 
el de los ojos? Co?! ración de vista no se 
llena la tripa; el que con los ojos come no 
se alimenta, dice el pueblo, declarándose 
defensor de esta verdad. 
De antiguo se dijo: Después de Dios la 
olla, que todo lo demás es bambolla; y en 
realidad HS aquella la primera preocupa-
ción material del hombre; 'Onicn no la tie-
ne por su casa, trabaja diariamente para 
adquirirla; quien la sabe secura, lucha 
por no perderla, y todas las demás caren-
cías hallan lenitivo, menos la <ie sustenlo. j 
porque el estómago no, oye razones, o di-\ 
entrar en diálogos con el hambre, pero es 
reprobable que acepte tratos con IR gula; 
sin embargo, es así; no en balde se dijo; 
inata el hambre y la gula nace, como co-
rolario de aquel otro axioma que afirma: 
comer y rascar todo es empezar, y del 
que asegura que el apetito viene comiendo. 
Colocado ya en el camino de la glotone-
ría, el refranero comenta tan lamentable 
inclinación, con aceradas ironías, como las 
siguientes: Madre, la comida es buena; 
pero ¿qué hay de cenat, suprema previ-
sión del que amarga el saboreo de un pla-
cer con la inquietud por el que haya de 
seguirle; dos almuerzos no riñen, lema 
utilizable por todos los imitadores de Gar-
gantúa, el insaciable personaje de Rabe-
lais; y hasta hace mofa de ella valiéndose 
de un mordaz cantarcillo que, en contes-
: a p* 
y caiga el que caiga, y para dos perdices 
dos, entona en son de protesta: 
«Para dos perdices dos, 
es precepto inoportuno; 
que en toda tierra de Dios 
para dos perdices uno.» 
Estos tales que así sienten y no recatan 
sus sentimientos, suelen asegurar en la 
antesala de un festín: comer y beber un 
pasatiempo es; y acordarse con platónica 
conmiseración de los pobres ante la proxi-
midad de su regodeo, exclamando.: donde 
no hay morcilla al humo no hay bien nin-
guno; y poner en duda las excelencias del 
ágape esperado, valiéndose de la afirma-
ción : muelas y dientes son muy exigen-
tes; y aplaudir la copiosa lista de platos 
onando al fin aparece ante sus ojos, con el 
símil: eso pide el molino, que le echen 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
U n a p u r o t e r r i b l e 
B a j o l a c e n i z a j C H I N l T A S 
d e l t e d i o 
U n l i b r o d e F i d e l i n o d e F i g u e i r e d o 
En Portugal se ha descubierto que 
capital del Banco de Angola estaba conitt-
tuido con billetes falsos». 
¿Y eso se Llama constituir'? 
trigo; y encomiar el ruido de algún leja-
no chisporroteo con la ponderación : aquell y o™08' ™ f™* J°nt0'' [vae uca ^ H0 
es un buen dia cuando la sartén chilla; y 
—A'o sube usted el apuro cn que me 
he visto. 
— \Ilombre\ ¿Un upuro? 
—Terrible. Y como el caso se repetirá, 
quiero consultarte. 
—Estoy a su disposición. 
—Tengo un chipo que estudia el Bachi-
llerato. 
— \Pobrccillo! 
—Da pena verle estudiar. 
—Lo creo. 
—Sentado a su mesita con quince o 
veinte libros de texto delante, ofrece un 
espectáculo verdaderamente doloroso. Se | 
habla con mucha lástima de los niños 
abandonados y de los niños hambrientos 
y descalzos y de los que son obligados 
a mendigar. A'o niego que su martirio 
nás tierna compe 
¿y los que estudian el Bachillerato'1. 
—Gracias a que la mayoriu se salva por 
el instinto de conservación. 
—¿Cómo? 
—MJ estudiando una palabra. A no ser { 
por esta defensa instintiva, la cifra de mor-
talidad en la segunda infancia seria ate-
rradora. 
—Pero el mío quiere estudiar. 
—Hace bien; se ve que tiene madera del 
héroe. 
—Ayer tarde estaba el pobre delante de j 
un libro. Yo veía que estaba angustiado, j 
SudaBa, se mordía las uñas, se retorcía i 
las manos... Por fin rompió a llorar. E n - \ les" debemos tener en cuenta. Significa la 
tonces me acerqué. (i¿Oué te pasa, /n/'o?» i muerte definitiva de una leyenda propa-
«¡Owe no entiendo lo que quiere decir él gada Igudramemeírte por más de veinticin-
caJedráticol», me contestó entre sollozos. <o años en España. No hace mucho cú-
Parecc atravesar Fidelino de Figueiredo, 
el gran escritor portugués, la época de lle-
gada a la madurez plena y al dominio ab-
soluto de su propio pensamiento. Cada 
nuevo libro suyo es como un centelleo vi-
vísimo v claro que desgarra valerosamen-
te una Uniebla. La impresión que da Fi-
gueiredo en la parte Ultima de su produc-
ción es de maravillosa lucidez. No se le 
escapa nada. V tiene luego la íoriuna de 
expresar lo que ve tan clara y limpia-
menie. como lo ve. Su lenguaje es cente-
lleante y lúcido también como su pensa-
miento. Hay dentro de él una convicción 
firme y una entereza moral admirables. 
En ¿ob a cinzu do tedio, el libro que 
ucaba de publicar, se revela Figueiredo co-
mo uno de los más fuertes y penetrantes 
pensadores de la Europa contemporánea. 
Como librp de contenido ideológico rico 
y profundo, es el mejor' de los que Fi-
gueiredo ha publicado. Conozco literaria-
mente a Figueiredo desde hace bastantes 
años, y desde el primer momento tuve para 
él la consideración que reservo para todo 
pensamiento sólido y bien orientado como 
una nave maravillosa para avanzar vida 
adelante. Así la posición de Figueiredo en 
cuanto a la unidad peninsular, posición 
heredada de la del maestro Menéndez Pe-
layo, es para él, en critica literaria y en 
política, la aguja imantada que marca el 
rumbo. Ahora Figueiredo lia entrado con 
su libro en una inmensidad : un espíritu. 
Y hace üf él un análisis tan sutil y tan j 
vivo, que parece se oyen los gritos del 
alma a quien van seMalando, una por una, 
todas sus heridas. 
No se crea por eso que Figueiredo nos 
da un análisis frío y cruel cual el del pro-
fesor que señala ante los alumnos todas 
las miserias de un cadáver. Figueiredo 
hace el análisis espiritual de la única ma-
ne/a posible: comprendiendo y amando; 
lleno de una gran ternura por el alma que 
languideció bajo la ceniza del tedio y no 
pudo sacudírsela hasta que se arrancó de 
la carne y voló al infinito. 
Fuigueiredo acompañó—él nos lo dice—a 
la pobre víctima de la moderna epidemia 
hasta una fosa cavada en la tierra húme-
da. I.os piadosos amigos dejaron allí su 
caiga y se volvieron tristemente. E l sol 
brillaba sobre la tierra, en el mar y en el 
cielo. Era un símbolo de la luz que los que 
llevan sobre la cabeza los átomos plateados 
de la ceniza del tedio no pueden ver. 
El nombre de aquel sér humano cuan-
do paseaba su inquietud y su tormento por 
el mundo era el de Luis Cotter. Figuei-
redo nos cuenta la vida espiritual del que 
fué su compañero en la infancia, su ami-
go siempre. Presenció la tragedia de aquel 
alma hermosa, inquieta y vacilante algún 
punto, inadaptada, falta de respiración en-
tre la medioctidad y entre la injusticia. 
«Murió de tedio—dice su biógrafo—, de esa 
dolencia que ya envenenó hace un siglo a 
los hijos de la Revolución francesa y vie-
ne de nuevo a afligirnos después de las 
demoliciones y de las decepciones del si-
glo XIX.» 
Imposible no reconocer la pluma de Fi-
gueiredo en esas palabras. Valiente y agu-
da, llena de seguridad y de serena auda-
cia, la obra de Figueiredo es una prueba 
magnifica de lo que vale y significa un 
hombre moderno dueño de su pensar, con 
la sólida base de su creencia y el arma 
formidable de su cultura. Este libro de 
Figueiredo es un ejemplo que los españo 
encarecer el sonido metálico, preludio de 
cho de otro modo-.el estómago no ¡ sazonados condimentos, pregonando la cer 
orejas, o empleando aún otra variante : el 
vientre ayuno no oye a ninguno., 
L a ley de la necesidad de sustento pesa 
sobre todos, y el vulgo no concibe a nadie 
exento de su soberania. Empleando un sí-
mil irrespetuoso para la raza humana, se 
dice, confesándolo así: la vaca que no come 
cuando el buey, o comió antes o comerá 
después, y se añade ya en términos de la 
debida consideración: el que no merienda, 
al cenar lo encomienda, convicción que 
inspira el sabio consejo : ai que has de dar 
de cenar no te duela darle de merendar. 
Los doctos, por su parte, compartieron 
siempre públicamente la opinión del vulgo, 
I vertiendo en el molde literario la aflnna-
| ción popular: Mateo Alemán, en su Guz-
i mán de Alfarache, dice : «Todos los trabajos 
comiendo se pasan. Donde la comida fal-
ta no hay bien que llegue ni mal que so-
bre, gusto que dure ni contento que asista.» 
Pero el pueblo, que si sabe generalmen-
te acertar las verdades, suele errar sus 
medidas y proporciones, conquista la al-
teza de que cuando el almirez llama buena 
mañana; y apercibirse contra el sutil en-
canto de aromas indiscretos, oponiéndoles 
su afición positivista,: más querría estar 
al sabor que al olor, o doy el saber como 
huele, por el saber como sabe. 
Ya sentados a la mesa, previa la excla-
mación : comamos y bebamos que mañana 
moriremos, y deseosos de emplear la len-
gua en labor más útil que la de hilar pala-
bras, como aún se tarde en aparecer el 
primer plato, se permitirán decir ansiosos: 
sí el mantel no se come ¿para qué le po-
nen"! Es este el momento en que toda con-
versación agoniza al punto mismo de ini-
ciarse ; nada interesa ya si no es el yan-
tar; los más palpitantes problemas langui-
decen en brazos de la frase: ai en comien-
do lo encomiendo; los más interesantes do-
cumentos se dan de lado bajo promesa de 
estudiarlos más tarde : cuando se alcen los 
manteles revolveremos los papeles. Aun la 
misma humeante y apetecible sopa apare-
cerá un nuevo aplazamiento a los que pro-
tura de un axioma y desde ella se defien-jfesen ia doctrina que se condensa en la 
de contra el ataque de los «distingos, y j siguiente frase: perdono el caldo por la 
el argumento de las «convicciones», sin \ tajada; sólo entrarán en paz los espíritus 
lo lea.-» Cogí el libro y leí con ulención 
el párrafo donde él encontraba la obscu-
ridad. ¿Obscuridad he dicho? Noche ce-
rrada, sin luna, sin estrellas y sin faro-
les. ¿Qué querría decir el autor a sus 
obligados lectores con aquella espesísima 
salsa de palabras incoherentes? Volví a 
leerlo. Inútil. Me mordí las uñas, como 
el chico; me retorcí las manos, sude... 
Estuve también a punto de llorar. 
—Me me extraña. 
poma la honra de afirmar que situarse en 
el catolicismo con todo el bagaje moder-
no era dar un sallo majestuoso hacia la 
vanguardia de la cultura. Si la afirmación, 
por mía. no era digna de ser tenida en 
cuenta, la labor de Figueiredo es su com-
probación y su realización. 
E l prologuista de Sob a cinza. do tedio 
recuerda a rminumo para establecer con 
Figueiredo un cierto paralelismo. Admito 
la posibilidad de la comparación; pero 
conviene añadir a renglón seguido que de 
ella salen Figueiredo y su ideología favo-
, 1 recidos sumamente. Son dos pensadores, 
— 1 aquí viene el problema. ¿Que hace dos representativos y dos hombres de 
un padre en casos como éste? Puede i sólida base de cultura. Pero así como Una-
adoplar dos resoluciones : la primera con- > muño se desorienta y desorienta y es un 
siste en confesar que él tampoco sabe espíritu anárquico de influencia deprimen-
lo que es aquello. 
— E s lo más franco. 
—Pero tiene un peligro. 
—¿Cuál? 
—Que se desprestigia. Y para un pa-
dre la pérdida de su prestigio es cosa 
te. Figueiredo orienta y nos orienta y su 
pensar marcha de manera recta y maravi-
llosa por un cauce sereno y profundo. Ani-
ma y levanta el espíritu. Forma, vigoriza 
y educa. E l valor de la convicción es en 
Figueiredo algo admirable y ejemplar. 
Quizá esperaría el lector un resumen del 
ceder un palmo de terreno. Váyaselc a él 
convencido del imperio que ejerce sobre 
el hombre la ley de la nutrición, con pré-
dicas de ayune, y responderá desde la forta-
leza de su cristalizado convencimiento ; que 
ayunen los santos que no tienen tripas, 
poniendo en su irónica respuesta hasta 
un aturdido dejo de desdeñosa conmisera-
ción, que por defender un baluarte de ru-
ral sabiduría pregona muchas ignorancias. 
Para él los ayunos no inspirados por la 
y en actividad las funciones digestiyas, an-
te el primer plato sólido, que será recibido 
alegremente con la frase ; esa me den, fru-
ta de sartén. 
Aquí ya no dejará el bocado lugar a la 
palabra; todos saben que el que come y 
es callado no pierde bocado, verdad que 
inspiró a más de un hostelero la conve-
niencia de que el que calla y come pague 
el doble. 
Y llegado^ al obligado silencio que so 
santidad sólo tienen dos explicaciones: la ' lemniza el principio de todo banquete, pese 
j — ^ \ 4 h \ J icio to Vi I»J l IVWO I 
a'cen que no hay suficientes escuelas. Dios quiera mandarnos otro San José 
e Calasanz, o, por lo menos, que mul-
'P'ique esos maestros que tanto necesita-
o s dentro y fuera de las Escuelas Pías. 
Puesto que fuera de España se cele-Y 
ra la pedagogía calasancia como la pri-
era pedagogía «popular y gratuita», ha-
t mos honor a nuestros santos, a nues-
m , ,ción» llevándola hasta la más hu-
A! r ,aldea de la Patria de San José 
Calasanz. 
a mi mala suerte de no formar parte de 
él, tócame también callar, al menos por 
respeto y obediencia a la sábia máxima que 
manda-: dondequiera que fueres, haz lo 
que vieres. 
Y pongo punto a las presentes l íneas; 
que no soy, por fortuna, ni he sido nunca, 
do aquellos que ni comen ni dejan com-'r. 
Luis MARTINEZ K L E I S E R 
Manuel GRAÑA 
u D i s p o d e O s m a e n Z a r a g o z a 
Ir ' 0 
ra a Roma con los peregrinos del 
Magisterio español 
^ c w í 0 ^ ' l 6 - H a Hegado a esta capi-
^ira r Spo de 0sma. doctor Díaz G6-
^ i s t e 
del que por haber comido en c:.ceso ante 
riormente, se ve forzado a no comer en 
cierto tiempo, y Ift de un mal físico que 
impide el natural ejercicio de esa función, 
y aun comenta el primer caso diciendo ¡ 
no comer por haber comido, no es enfer-
medad de peligro. 
En el aspecto de su hosca terquedad, al 
defender sus propias doctrinas, ya no le 
acompañan los doctos; era natural que así 
sucediese. Quevedo proclama : 
«En la escuela divina 
el ayuno se llama medicina; 
la otra enfermedad culpa y delito.» 
Pero dejando a un lado esta disconfor-
midad y" aquel no apearse de su aserto) to-
dos vienen a estar conformes en la esen-
cia, confesando que vientre llevo alaba a 
Dios, y que a panza llena corazón contento. 
El plato delante y el fuego a la espalda, 
haya el frío que haga, es un axioma que 
no ha tenido nunca detractores, como tam-
poco los tuvo aquel otro refrán, que decía- Wagner añade que las funciones 
ró universal el dominio del arte de comer j Bayrcuth no producen resultados económi 
diciendo < el camino de ' 
N o h a b r á r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
W a g n e r e n B a y r e u t h 
B E R L I N . 16.—Hcrr Sicgfried Wagner ha 
comunicado a la Asociación de la Prensa 
de Berlín que el año próximo no se cele-
brarán 'festivales en Bayreuth, a pesar de 
cumplirse el cincuenta aniversario de las 
representaciones vvagnerianas en dicha po-
blación. 
de mucha gravedad. L a conservación Í/C/i contenido de $ob a cinza do tedio. Si no 
ascendiente moral es indispensable. Y cl ise lo doy no se trata por mi parte de un 
chico puede pensar : «Bah; papá es im! escamoteo o de un juego de prestidigita-
lorpe, tan torpe como yo. Y un ignoran- ción. E l libro de Figueiredo es riquísimo y 
le. Quizq-sepa yo más que él.* ¿Se hace sugiere- Cumplo con mi deber dando cuen-
uslcd cargo de las malas consecacac/as ; la de a^0 dp1l0 cíue1Ine1 sugierc1 a ^ Para 
los que me hacen la honra de tener mi 
la baca nadie lo 
equivoca, ni aquella coplilla jocosa, en que 
burla burlando, señala el vulgo sus plazos 
en los siguientes cuatro versos: 
«En dándome de almorzar, 
de comer al mediodía 
y a la noche de cenar, 
me atrevo a pasar un dia.» 
Plausibla es la satisfacción de esta ne-
cesidad humana, que no rechaza ningún 
código, mientras no exceda del debido lí-
mite; pero es el caso, ¡triste caso por cier-
to!, que el hombro, en ésta como en otras 
muchas exigencias materiales, se apoya cu 
Presidirá la peregrinación d c l j l a niisina ley dictada'por Dios, para DSCa-
Dios prohibi-d a «J1 A españo1 a Homa. en representa 
1 Arzobispo de Zaragoza. 
eos satisfactorios. E l año pasado, que se 
consideró una buena temporada, hubo que 
registrar un déficit de 13.000 marcos. 
cargo 
que este descrédito paterno puede pro-
ducir en la vida de familia! 
— S i , s i ; me hago sargo. 
—Queda la otra resolución. 
—Eso es: veamos la segunda. 
—Decirte al chico : «A:o te preocupes: 
no lo entiendes porque esto no es más 
que una colección de burradas sin pizca 
de sentido común.^ 
—Eso también es franco. 
—Pero igualmente peligroso. 
—¿Por qué? 
—Porque se desprestigia el profesor. ¿Y 
quiere usted decirme qué esperanzas se 
pueden fundar en los estudios de un chi-
co que no cree en su maestro y que, por 
consiguicnle, no le respeta? 
—Ninguna. 
—Entonce*, ¿qué puede uno hacer? 
—Queda un camino. 
—¿Cuál? 
—Dejar al chico que se las componga 
como pueda. Que sude, que se muer-da 
las uñas, que llore... O que no estudie 
y vaya aprnhundo a trompicones. 
— ¡}' que jamás sepa nada de ñachí 
—Desde luego. 
— \Pero eso no es una solución] 
—No, no es una solución ; es una rea-
lidad, una tristísima realidad, que produ-
ce amargos fi utos. Hay Juntas, institu-
ciones y leyes protectoras {con mayor o 
menor eficacia) de los niños que traba-
jan, de los que mendigan, de los que 
tienen hambre, sed o frío. Para los po-
brecitos niños que estudian el Baclulleni-
opi nion 
dicho. 
en cuenta basta y sobra con lo 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
L e i n t e r e s a l e e r e n o c t a v a 
p á g i n a n u e s t r a S e c c i ó n d e 
A n u n c i o s B r e v e s 
Pero, en fin, lo cierto es que al Baneó 
de Angola le han chafado el gato. 
r. * * 
La sociología no descansa. Ahora estudia 
en qué deben emplear el tiempo libre los 
trabajadores. En España tenemos ya la co~ 
rrespondiente Comisión técnica de expertos^ 
Las nuevas concepciones de la vida so~ 
cial no pasan por movimiento mal hecha* 
Y aunque el tiempo que se trata de 99*4 
plear es libre, vamos a hacerle, por lo Wf-j 
to, un reglamenlito, con su apéndice y í 
todo, si es menester, gráficos, estadísticas, 
memorias anuales y rapports internaciona-
les. Pronto, claro, su Congreso por ahi.~ 
Y los trabajadores se apresurarán a se" 
guir empleando el tiempo libre, que cada' 
día es más, en to que les dé la-gana. 
Y todos contentos. • • • 
¿Han visto ustedes nada más pintores-^ 
co? Un tren internacional, en China, llegó , 
a situarse entre las dos lineas de fuego de'. 
un grave combate. 
«Todos los viajeros, entre los cuales se) 
hallaban cuatro comisarios de la Socie<lad\ 
de Naciones y varios subditos Ingleses, j 
norteamericanos y japoneses y mujeres jr 
niños, tuvieron que refugiarse debajo de* 
los vagones durante el bombardeo.» 
Y se entretuvieron en dkr a los eomisá^ 
ríos de la Sociedad de Naciones el cuento^ 
de la buena pipa, o de la ^bonne pipe, o* 
good's pipe, etcétera. 
* * * 
Parece que vamos a tener una nueva mo- > 
neda. Bien vendrá, porque de las vigentes 
se ven pocas. 
Se trata de la moneda de ese feo metal 
que llaman cupro-niqueV, y será de tm 
real. 
L a nueva moneda resulta un poco más 
pequeña que la moneda de cinco céntimos, 
y algo más gruesa. 
En el anverso aparece la cifra de 25 c¿n-i 
timos de gran tamaño. En el reverso se ve 
un galeón. 
En el reverso, claro. 
Antes—mucho antes—eran los galeones, 
los que traían las monedas; ahora son las 
indnédbs las que traen los galeones. 
:;; :S 
Una noticieja provinciana: 
«En la mañana de anteayer fué cazado 
por varios vecinos del lugar de Vite un 
magnífico ejemplar de zorro, que purgaba 
de gallinas aquellos contornos.» 
Otra: 
«El señor Da Viña no sólo sabe cantar, 
sino que lo hace como un ruiseñor sólido 
y alegre.» 
Las más recientes investigaciones dan al 
traste con la gramática tradicional, como 
ustedes ven. (.allinas que infestan, ruise-
fiores sólidos. 
Digamos ron el personaje (¡utnícriano z¡ 
«A'o se sube nuda.» 
L'n crítico literario se expresa asi: 
«En Almanaque de auroras este tema de 
la infancia del niño forma casi el único 
motivo lírico del libro.» 
L a infancia del niño... Antes era la niñez 
la infancia del hombre... 
Pero, iquiál . . . A:o acaba uno de aprender, 
nunca. 
VIESMO 
P o r t e l é f o n o s e p o d r á a u s c u l t a r 
u n e n f e r m o 
En una de las últimas sesiones de la 
Academia de Medicina de -JParís pudieron 
todos los académicos auscultar simultánea-
mente un enfermo que se encontraba en 
Buttos Chaumont. 
Utilizando el teléfono urbano con este,' 
método, podrá el médico seguir desde su? 
domicilio la marcha de un enfermo del 
corazón. 
Este progreso americano, que hace va-» 
rios meses dió a conocer «La Voz Médica», 
acaba de ser introducido en Francia por 
el doctor Le Mee. 
P R O V I S I O N D E C A R G O S 
E C L E S I A S T I C O S 
E l día 15 publicó la «Gaceta» un impor» 
tan te decreto, que regula la provisión do 
cargos eclesiásticos. Consta de 10 artícu-
los, cn los cuales se establecen las formas 
de traslado y concurso, clasificando para 
ello los cargos eclesiásticos en ocho cale» 
gorías. De cada cuatro vacantes de una 
misma categoría, la primera se proveerá 
por traslado; las otras dos por ascenso o 
ingreso. Para éstas se anunciará el concur-
so por el orden que para cada categoría 
se establece en el artículo 10, no admi-
tiéndose por la Junta instancias de solici-
tantes que no se hallen incluidos en el 
grupo correspondiente. Los que no acep-
ten, una vez nombrados, una prebenda, no 
podrán figurar cn otra propuesta hasta pa-
sados dos años; los promovidos a un cargo 
no podrán ser propuestos para otx"o hasta 
pasado un año. 
Otras proposiciones no menos interesan-
tes establece dicho decreto, que viene a 
modificar radicalmente esta parte de la le-
gislación eclesiástica. 
E L N U E V O A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O 
Q u i e r e n m e j o r a r l o s c a m i n o s /0 nn haiJ iüJuL'ia Ju"tas 111 lc'Je& s«< 
d e M o n t s e r r a t 
protejan. 
lar la aluna del exceso, por 
BARCELONA, 16.—El Centro Excursio-
nista de Cataluña se ha dirigido a la Je-
fatura de Obras públicas y ai abad del 
monasterio de Montserrat, solicitando per-
miso para rectificar y mejorar los cami-
nos y veredas de la montaña de Montbc-
hratj a fin de que no se repitan en lo suce-
sivo casok como el pcurHdO rtvienteinen-
da. Natural es que el estómago no quiera te, que costó la vida a un excursionista 
Tirso MEDINA 
D i e z y se i s p e r s o n a s c a r b o n i z a d a s 
en N u e v a Y o r k 
N L E V A YORK, ib.—Anoche se declaró 
un viólenlo incendio en una casa que ha-
bitaban ib íamilias, resultamlb ib perso-
'nas carbonizada, y heridas otras muchas. 
Entrada del Arzobispo doctor don Jul ián D í e ^ o y Garc íd de A l c o í e a , en (a 
ciudad de CíuriDOStela [Fou Pacnéco,) 
jueves 17 de diciembre de i n s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR. — Sene F . 69.50; 
E . 69,55; D, 69.70; C, 69.70; R. 69,70; A, 70; 
tG y H, 69.75. 
4 POR 100 EXTEUltm.—Serie D, 84; O, 
«3.7o; R. 88.75! A, K*.^; P y H. 85.50. 
4 POR m AMORTIZARLE. - Sene C, 
87.25; R. W » ; A, 87,2$. 
5 POR m A M O R T I / A R E E . - S e n e E . 
191: D( 91; €, 91.25; R, 91,25; A, 91,25. 
5 POR 100 AMORT1ZABI.E (1917).-Sene 
tjf 91 D. Mi C, 91,25; R. 91,25; A. 9 1 ^ • 
ORERiACIONES DEL TESORO.-Serie A, 
110160; B, 101,30 (enero, cuatro afios); A. 
H M i B. 101.15 (febrero, tres aiWs); A. 
10150; R, 101 (abril, cuatro artos); A. 101, 
'•B '.100.50 (noviembre, cuatro años); A. 
^00 80; B. 100.45 (junio, cinco artos). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID-Empres-
tito 1868 93; Sevilla. 94,50; Villa de Ma-
dnd. m . 88.25; ídem 1918. 87.50; Idem 
'1923 91 50 
DEU-PA FERROVIARIA. Serie A, 99,70; 
B, 99,20. 
MARRUECOS. 77. 
CEOUEAS HIPOTECARIAS. Del Bíantío, 
t4 por 100. 98; ídem 5 por 100, 98.50; ídem 
6 por 100, 108,75; argentinas. 2.9o. 
ACCIONES.-Banco de España. 581; ídem 
'Hipotecario. 396; ídem Hispano Amenca-
,nd 148; ídem Río de la Plata, 49; Menge-
'mor. 189; Telefónica. 96*0; lemx 
• Azucareras preferentes: contado. 110.2o, 
1 ftn' corriente, 110; ídem ordinanas: con-
tado 41.50; Hidroeléctrica Española. 1̂ 0; 
Bectra, B. 115; Madrid a Zaragoza y a 
•Alicante: contado. 357.50; Nortes: fin co-
rriente. 407,50; Metropolitano. 122; Tran-
vías, 70.25; Azucarera de Madrid, preie-
. rentes, 13. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estamp -
Ulada. 77.25; Unión Eléctrica, 6 por luu. 
'10125; Alicantes: primera, 284; tercera, 
(394' G. 100,45; H, 94,45; I. 100,50; Anza, 
193; Nortes: primera. 67.25; tercera, b.̂ .n 
r Valencianas, 95.50; Valencia-Utiel. 63; AS-
iturias: primera. 66.50; segunda. 64,2o; 
(Tánger-Fez, 94,50; Pe^arroya, 97,25; Trans-
; atlántica (1922), 102; ídem (1925). 94̂ 80 
Metropolitano, 5.50 por 100. 93,25; Ponfe-
* rrada, 50; Auxiliar de Ferrocarriles, 94 75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 20,8o; 
I libras, 34,21; dólar, 7,05. 
BILBAO 
Altos Hornos. 120; Explosivos. 424;. Re-
sinera, 159; Papelera s/c, 94,50; Banco de 
« i lbao , 1.630; ídem Vizcaya, 1.000; ídem 
"Central, 78; ídem Río de la Platá, 48,o0; 
íSota, 700, dinero. 
BARCELONA 
Interior, 69,40; Exterior, 83; Amortizable 
15 por 100, 91,50; ídem 4 por 100, 87,50; Nur-
¡tcs, 81,70; Alicantes, 71,90; Andaluces, 
,63,95; Orenses, 18,20; Colonial, 65,50; fian-
icos. 25,90; libras, 34,24. 
PARIS 
i Pesetas, 388; liras. 110.50; libras. 133; do-
lar. 27.42; coronas checas. 81,30; ídem sue-
cas. 734; ídem noruegas. 556; ídem dina-
marquesas, 682; francos suizos, 529,50; 
ídem belgas, 124,40; llorín, 1,101. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 11,18; libras, 4,85; flancos, 3,655; 
Idem belgas, 4,5325; ídem suizos, 19,305; 
.liras, 4,0375; llorines, 40,17; coronas no-
Tuegas, 20,31; ídem danesas, 24,89. 
LONDRES 
Pesetas. 34,21; marcos, 20,37; francos, 
432,75; ídem suizos, 25.12; ídem belgas, 
106,95; dólar, 4.8't9945; liras, 120,25; marco 
finlandés, 192,50; corona auslriaca, 34,41; 
Idem checa, 163,625; ídem sueca. 18,10; 
Idem noruega 23,88; ídem dinamarquesa, 
19,50; escudo portugués, 2,50; florín, 12,07; 
peso argentino 46,625; mil reís, 7,065 ; Bom-
bay, 1 chelín 6,125 peniques; Sanghai, 3 
chelines 1,625 peniques; Hong-Kong, 2 che-
lines 4,625 peniques; YoRohafta. 1 chelín 
9,675 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a desanimación en la Bolsa se acentúa 
a medida que pasan los días. E n la re-
unión de ayer ge efectuaron muy pocas 
operaciones, determinando cierta irregula-
ridad en los cambios. 
Los fondos públicos acusan la misma 
orientación de los últimos días; es decir, 
firmeza en el Interior, Exterior y 4 por 100 
Amortizable, y flojedad en los del 5 por 100. 
Los valores de crédito muestran poco ne-
gocio y sostenimiento, y ios industriales 
consistencia general. En cuanto a los fe-
rrocarriles, continúan pesados, acusando 
mejor orientación los Nortes. 
En el mercado internacional reaccionan 
los francos, y como consecuencia, flojean 
las libras y dólares. Las restantes divisas 
quedan sin cotizar. 
E l Interior sólo varía en su serie E, 
para aumentar cinco céntimo.^; el Exte-
rior sufre pocas variaciones; el 4 por 100 
.Amortizable repite su precio anterior, y el 
5 por 100 antiguo, lo mismo que el nue-
vo, ceden un cuartillo en las series altas 
y no alteran su cambio en las pequeñas. 
De las obligaciones del Tesoro, que de-
notan excelente disposición, ganan 25 céa-
• timos las de enero. 10 las de febrero. 15 
las de abril y cinco las de noviembre. Res 
pecto a la Deuda ferroviaria, mejora 10 
céntimos en su feerie-A v abandona 5 en 
la B. 
Los valores municipales sufren escasas 
variaciones, y de las cédulas liipotecarias, 
las del 5 por 100 aumentan 30 céntimos 
y 15 las del 6 por 100. 
En el grupo de crédito el Raneo de 
España desmerece un duro y repiten su 
j cambio procedente los restantes negociados. 
El depanamento industrial cotiza en lia 
ja do cuatro enteros, Mengemor; de dos, 
el Fénix, y de uno, las Azucareras Or-
dinarias; en alza de un cuartillo las Pro 
ferentos y sin variación, la Electra R, la 
•Hidroeléctrica Española y la Telefónica 
Nacional. La Sociedad Azucarera de Ma-
drid se hace a 13 por 100, contra 15 el día 
5 de julio da 19?!, última fecha on que 
so negoció oficialmente. 
Respecto n los valores de tracción, los 
tranvías insisten en su cambio ani( í i .1, 
los Alicanle^ ceden 50 céntimos y el Me-
tropolitano un entero. 
De las divisas extranjeras, suben me-
dia unidad los francos y ceden cinco cén-
timos las libras y uno los dólares. 
En el ennv) libre se hacen a fin del co-
rriente: Nnr((>3. a 407,50; Alicantes, | W9¡ 
Azucareras Prefen-ntos, a 110, y Ordina-
rias, a 41.7:.. A fin del proxinii) se hacen: 
Nortes, n4IO; Alicantes, a 3(51,25; Prefei en 
tes. a 110.60, y Ordinarias, a 42. 
Se pulilican los siguientes cambios de 
compensación: Interior. 09,50; Felgueras, 
40; Alicantes. 357,50; Nortes, 407; Trnn-
vias, Tu.25; A/iicorerns Proferenles, un-
Ordinarias, 41.50; Explosivos, 423 v Río 
de la l'lat.i, \9. 
* * tt. ' 
A mn^ de un cambio se entizan: 
<>l;i ionc* Alicantes, primera hipoteca, 
n 2?5 V 2SÍ; i.l. ni, cpn,. L a 100.45 y 100,50, 
(6) 
R e a l M a d r i d c o n t r a 
R a c i n g C l u b 
Otro interesantepartido en Torrelavega. 
P r o n ó s t i c o s y comentarios 
FOOTBAIiL 
Los partidos fijados en el calendario del 
campeonato nacional para el domingo pró-
ximo son los siguientes: 
PRIMERA DIVISION 
lo í encía 
CASTALIA-Stadium. 
GIMNASTICO-Castellón. 
Natación. Alicante-VALENCIA F. C. 
LEVANTE F. C.-España F. C. 
A vagón 
No habrá partido hasta el 10 de cuero. 
SEGUNDA DIVISION 
Ceairo 
R. Madrid F . C.-RAC1NG CLUB. 
Andalucía 
Balompédica Linense-SEVILLA F. C. 
REAL BETIS-Español, Cádiz. 
Para el martes: 
REAL BETIS-Balompédica Linense. 
Mitrcitl. 
REAL MURCIA-Deportivo. Cieza. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
Estaban señalados estos dos partidos; 
Esperanza-REAL UNION. 
Tolosa-REAL SOCIEDAD. 
Pero se han de aplazar en vista del malch 
GUIPUZCOA-Vizcaya. 
Vizcaya 









R. C. DEPORTIVO-Eiriña F. C. 




U. D. Racing-RACING. Sama. 
Deport ivo-STADlUM, Oviedo. 
Castilld-León 
Hasta el 10 de enero no se reanudará el 
campeonato. 
Todos los nartidos se celebrarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúscula, son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo normal 
sería un empate. 
* * • 
Sin contar el aplazamiento sevillano, 
apuntamos 17 partidos de campeonato. 
Ppr su interés se destacan dos partidos, 
que son los que se han de jugar en Madrid 
y en Torrelavega. El pronóstico del prime-
ro es más difícil de lo que a primera vista 
parece, máxime porque la marcha del cam-
peonato de la región Centro se desarrolla 
un poco absurdamente. 
Pronosticamos la victoria racingista. Pero 
no se alarmen los madridistas, por la si-
guiente razón. En todos sus partidos, el 
Madrid no ha podido convencer, pues hasta 
al Unión lo ha vencido a duras penas. Su 
primer partido contra el Racing, que ter-
minó en un empate, está en el ánimo de 
todos que debió perder. El partido contra 
el Atlilctic lo ganó, pero todos sabemos 
bien que jugó menos. Y su último partido 
fué una derrota contra la Gimnástica. Real-
mente, no es una buena suma de méritos. 
E l martes último se entrenó medio ofi-
cialmente contra la Ferroviaria, y de la 
preparaemn no lian debido^ salir satisfe-
chos sus partidarios. 
VeatnOS el lado raringtsla. Ou'^damos en 
que su empate lo debió ganar. Perdiendo 
contra el Athletic, jugó de un modo que 
no mereció el resultado. Su encuentro con-
tra el Unión fué fácil. Y no ha mucho rea-
lizó un buen entrenamiento contra el Ath-
letic. si bien éste no se alineó íntegro. 
Resumen: el Racing es más equipo, y 
por lo que ha demostrado en lo que lleva-
mos de temporada, es más merecedor que 
el Madrid del triunfo. 
¿El campo? En este campo le ganó el 
Racing últimamente y la Gimnástica hace 
diez días. Por lo tanto, el campo no debe 
ser suficiente para inclinar la balanza a 
su favor, si es que el factor que todos 
sabemos no interviene en el partido. 
¿Tendrá buena suerte el Madrid? ¿La ten-
drá mala el Racing? Esto es lo que ya no 
cae dentro de los límites del pronóstico. 
E l encuentro de Torrelavega es intere 
sanie por tratarse de la lucha entre los 
que normalmente han de ocupar los dos 
primeros puestos. L a apreciación monta-
ñesa es mucho más fácil que la madrileña; 
el equipo santanderino debe vencer. 
Después de los dos partidos menciona-
dos siguen en importancia otros dos: el 
de Alicante y el de Gijón. E l Valencia no 
debe ahogarse con tan poca agua. E l Spor-
ting gijonés lucha con un bando en plena 
forma y con toda clase de entusiasmos, 
debido a su posición por las anteriores 
eliminatorias; si llega a ganar el Fortuna 
—que no parece fáci]—, sus aspiraciones 
pueden ser muy justas para la representa-
ción del football asturiano. 
Los restantes partidos son de poco más 
o menos, no vislumbrándose grandes sor-
presas. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 17 :j 
MADRID. Unión Radio, 373 metros. — De 
U,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Efe-
mérides. Ultima noticias de Trensa.—18, Mú-
sica de cámara, por la scíiora Raroa (mezzo-
soprano), señorita Saroba (soprano) y los se-
ñores Franco, Francés, Outumuro, Del Campo 
y Cassaux.—10.55, Ultimas noticias de Pren-
sa.—20, Cierre de la estación. 
E I L D E B A T E 
M/LPRTD—Aüo TV.—Kúm. 5.134 
a b u e l i t a 
L a a b u e l i t a s a b e c o m o 
prosperan los p e q u e ñ o s al i -
mentados con este poderoso 
reconstituyente. 
M u c h a s veces ha observado como tantos n i ñ o s p á l i d o s y 
enfermizos se transforman en robustos y fuertes, merced a 
este puro reconstituyente el cual robustece el pecho y la 
garganta, ayuda a la f o r m a c i ó n de los huesos y de los 
dientes y e l imina toda impureza de la sangre. 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada por los m é d i c o s en casos de: 
Raquit i smo 
E s c r ó f u l a 
Linfat i smo 
Debi l idad general 
A n e m i a 
y para todas 
las afecciones 
del Pecho y 
de la Garganta 
II I H II 
S U S P R O B L E M A S 
de mecánica, electricidad, química, comerciales, et-
cétera, podrán ser resueltos favorablemente con la 
ayuda de los mejores especialistas españoles: Ca-
rracido, De Buen, Yesares, Costa, Altamira, Cabre-
ra,, etc., y esta ayuda y consejo los poseerá si tie-
n e en su biblioteca los admirables 
M A N U A L E S G A L L A C H 
Abarcan t̂odo: Ciencia, Arte, Oficios, etc. Volú-
menes muy ilustrados en negro y en color, encua-
dernados en tela y a precios muy económicos. 
H e a q u í a l g u n o s t í t u l o s p u b l i c a d o s : 
Li>zano: Física 
Carracido; Química o r g á n i c a . . . 
Adolfo Posada: Ciencia política. 
J . Casares: Análisis q u í m i c o . . . . 
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Rafael Altamira: Historia de la civilización española 4 
P. Trías: Formulario químico industrial 2 
R. Yesares: Motores de gas, petróleo y aire 3^0 
E . Heras: Carpintería práctica 3 
J. de Igual: Máquinas e instalaciones hidráulicas 3,50 
R. Yesares: Galvanoplastia y Electrólisis 
E . lleras: Cerrajería práctica ; , 
L¡ de la Fuente: Elementos de cálculo mercantil. Dos tomos 7 
H. Giner de los Ríos: Teoría de la literatura y de las artes 3 
R. Yesares: Ascensores hidráulicos y eléctricos 3 
J . Usúnariz: Maravillas de la ciencia 2 
J. Cuchy: Manual del pintor decorador 2 
V. Masriera: E l dibujo para todos ^ 
E . H. del Villar: América sajona 4 
J . Ferré: Agrimensura 4 
F . Aróla Sala: Perspectiva 6 
E . Carbó: A B C de la Música 5,50 
V. Masriera: E l arte del croquis 5 
S. García Francos: Terremotos y aparatos para registrarlos 5 
A. C. Haddon: Las razas humanas y su distribución 5 
Importe de los 126 volúmenes publicados, 420 pesetas. A los compradores de la 
colección Ies regalamos una hermosa librería. Puede adquirirse la colección entera o 
en selecciones a pagar en plazos mensuales. E n su librería o en 
C U L P E 
CASA D E L L I B R O , Avenida de Pi y Margall, 7. Apartado 547. 
Ríos Rosas, 24. — C A L P E Apartado 547. Madrid. 





S e r e o r g a n i z a n l o s s e r v i c i o s I S a n t o r a l v C u i t 
H P l a P r e s i d e n c i a _ J ^ ^ U j ^ d e l a P r e s i d e n c i a 
o • 
E l C o n s e j o d e la E c o n o m í a N a c i o -
nal q u e d a a d s c r i t o a l a p r e s i d e n c i a 
Asis t irán al jefe del Gobierno dos or-
ganismos auxiliares: la S e c r e t a r í a y la 
Oficial ía mayor 
publi iguiente 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon el presí-
deme y los ministros de la Guerra y Ma-
rina. 
—En Palacio estuvieron el capitán gene-
ral de la región y el duque de Santa Elena. 
—En audiencia fueron recibidos por su 
majestad e| general de división don Pedro 
Vives; geniales do brigada, don Juan 
IJarrera y don Pedro Verdugo; capitán 
de navio, don Gonzalo Puerta; tenientes, 
don José Domencch con su hijo teniente 
don Jesús; don Robustiano Ceballos con 
BU hijo el alférez don Francisco, y don 
Kdimrdo r.uijnna; capitán, marqués de 
la Atalaya; teniente, don Carlos Martínez; 
alférez, don Antonio Gabriel Rodríguez, y 
Sidi Gnafil. hijo del caid de las «mías» de 
Policía Indígena. lien Mobamct. 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
r h ^ I h e I g ^ r T t a 
L A S P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S 
Hacen grandes rebajas, sólo por ocho días. Artículos de señoras y caballeros a mitad 
de precio, por exceso de existencias 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
I".ii t ! ctffrd extranjero se luu cu las si-l 
Ifnienti I rtpeitftoioiKg : I 
modo frinctís, a 85,80. y 25.000. a 25,S5 
Cambio medio, C.J'SIO. 
3.000 lihras. a S4,2¿; 1.000. a 34,23; 2 000 1 
a 34.19, y 1.900, a 34,21. Cambio medio. 34.2n!' 
í'Conftmia al final de la t.* columna.j 
5.000 dólares, a 7,055, y 8.500, a 7,05. Cam-
bio medio, 7,053. 
« * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a íin del corriente mes en acciones 
Ordinarias de la Azucarera Española,- al 
cambio de-41,50. 
La confrontaceión de saldos tendrá lugar 
hoy día 17. y la entrega de los mismos, 
mañana 18. 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
E l mejor guardián de las vías respira-
torias son las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Las P A S T I L L A S CRESPO 
calman en el acto la tos. 
saben bien 
Todos los síntomas del catarro se mejo-
an y la tos cesa con P A S T I L L A S CRESPO 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las P A S T I L L A S 
CRESPO. ' 
Esa tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores se calma 
con P A S T I L L A S CRESPO. 
Real Tesore 
C O Ñ A C 
EL MOSQUITO 
7. G L O R I E T A D E QüEVEDO, 
Tintorería Católica 
Latos en 12 horas I 
M E R C E D 
tada composición, el 
a su origi-
nal y acer-« 
JitROBE BEÜZO-CioamiCO 




crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectofación consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
V I A J A N T E 
PARA R U T A N O R T E Y G A L I C I A 
se ofrece con referencias 
Rodríguez. Apartado 398. Madrid 
L a Gaceta de £ 
real decreto: 
«Señor: E l real decreto de 4 del actual, 
además de establecer las bases con arre-
glo a las cuales habrán de funcionar en lo 
sucesivo los diferentes ministerios, pres-
cribe que en un plazo de quince días cada 
departamento habrá de proponer a la Pre-
sidencia del Consejo el mimero y la or-
ganización de los Centros directivos suje-
tos a su dependencia. Constituye este ur-
gente comienzo de reorganización el pri-
mer paso para el estudio y el logro ulte-
rior de uno de los objetivos a que con 
más vivo empeño tiende el Gobierno: la 
modificación del actual mecanismo buro-
crático nacional, en términos que, sin dis-
minuir su eficacia, antes al contrario, 
intensificándola, realice, con relación a lo 
presente, un ideal de mayor simplicidad 
y economía. De esta primera revisión-no 
ha de quedar exenta esta Presidencia, no 
sólo porque a ella alcanzan reformas como 
la supresión de las Subsecretarías y de las 
Secretarías particulares, sino porque la im-
plantación, en su propia órbita, de algún 
organismo no existente en época anterior, 
aconseja la publicación de preceptos lega-
les, en los que se reflejen y resuman las 
innovaciones que todo ello implica, y en 
los que signifique, por tanto, expresamen-
te la agrupación de dichos elementos de 
administración y de gobierno, con su es-
tructura actual o con la que se considere, 
procedente, alrededor del presidente del 
Consejo. 
Fundado en las consideraciones expues-
tas, el presidente del Consejo de ministros 
que suscribe, de acuerdo con el mismo, 
tiene el honor de someter a vuestra majes-
tad el adjunto proyecto de real decreto. 
PARTE DISPOSITIVA , 
Artículo 1.° Asistirán al presidente del 
Consejo de ministros en el despacho pro-
piamente anejo a la jefatura del Gobierno 
los siguientes organismo auxiliares: a). 
Secretaria auxiliar de la Presidencia; b), 
Oficialía mayor de la Presidencia. 
También funcionará, como hasta ahora, 
en la Presidencia el Gabinete de Informa-
ción y Censura de la Prensa. 
Art. 2.° L a Secretaría auxiliar constará 
de un jefe de la Secretaría, con categoría 
de jefe de administración o similar, y 
nueve funcionarios civiles o militares, con 
categoría mínima de jefeá de Negociado de 
primera clase o similar. Este personal des-
empeñará sus destinos en comisión hasta 
la aprobación de nuevos presupuestos. Del 
personal subalterno que prestaba sus ser-
vicios en la Secretaría general1 del Di-
rectorio, se destinará en comisión a la Se-
cretaria auxiliar el que se juzgue indis-
pensable. 
kArt. 3.° Cuando la presidencia del Con-
sejo de ministro recaiga en un general del 
Ejército o Armada, prestarán servicios, co-
mo oficiales a sus órdenes, dos jefes. 
¡Art. 4.° L a Oficialía mayor de la Pre-
sidencia seguirá con su organización y 
cometido actuales. 
Las vacantes de entrada que ocurran en 
10 sucesivo en el personal perteneciente a 
ella, se amortizarán hasta que se disponga 
lo contrario. 
Art. 5.° E l Gabinete de Información y 
Censura de Prensa conservará su actual 
organización, y las vacantes que en él 
se produzcan se irán cubriendo con per-
sonal de la Oficialía mayor. 
Art. 6.° Quedarán adscritos en lo sucesi-
vo a la presidencia del Consejo de minis-
tros, dependiendo directamente del jefe del 
Gobierno, el Consejo de la Economía Na-
cional, que seguirá constituido como ac-
tualmente; la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias, de nueva creación, que se 
organizará en la forma que se detalla en 
el real decreto de esta fecha, y las Comi-
siones que temporalmente se afecten a la 
Jefatura del Gobierno. 
Art. 7.° Por el ministerio de Hacienda 
se transmitirán las transferencias necesa-
rias para atender al sostenimiento de la 
Secretaría auxiliar y del Gabinete de In-
formación y Censura de Prensa, em-
pleando para ello la parte que fuera me-
nester del crédito consignado en la sección 
primera, capíttrto t, artículo 4.° del vigente 
presupuestos de gastos para el personal del 
Directorio militar.» 
Las nuevas Direcciones generales del 
ministerio de Hacienda 
«Subsistirá en el ministerio de Hacienda 
la Dirección general de rentas públicas, 
con las funciones que actualmente le in-
cumben, excepto las correspondientes a 
los servicios que de ella se segregan por 
*esfa disposición. 
Se crea la Dirección general del Timbre, 
Cerillas y Explosivos y representación del 
Estado en el arrendamiento "de Tabacos, 
que ejercerá todas las funciones que le 
están conferidas en el contrato vigente 
con la Compañía Arrendataria de Tabacos 
y su reglamento; entenderá en los asun-
tos relacionados con los monopolios de la 
fabricación y v'enta de cerillas y toda cla-
se de fósforos y encendedores y de fa-
bricación y venta de pólvoras y materias 
explosivas y cuidará de la gestión del im-
puesto del Timbre. 
Se crea la Dirección general de Propie-
dades y Contribución territorial, que ten-
drá a su cargo los servicios siguientes: 
Primero, Propiedades y derechos del Esta-
do; segundó, Contribución urbana; terce-
ro Contribución rústica, incluso pecuaria. 
Los servicios de Catastro urbano y Catas-
tro de rústica, mientras conserven su ac-
tual organización, estarán adscritos a 
esta Dirección general, pero sus respec-
tivos subjefes tendrán despacho directo 
con el ministro, en lo que éste no delegue 
a favor del director. 
Cada Centro de los indicados tendrá la 
inspección de los servicios y de los tribu 
tos que estén respectivamente a su cargo. 
Las nuevas Direcciones que se crean es-
tarán regidas por un jefe superior de Ad-
ministración, cada uno con el sueldo de 
17.250 pesetas anuales. E l personal actual-
mente afecto a los servicios que se segre-
gan ác la Dirección general de Rentas pú-
blicas pasará a formar parte, respectiva-
mente, de las nuevas Direcciones que se 
crean. 
Para la tramitación, informe y resolu-
ción, en su caso, de los expedientes rela-
cionados con las exacciones municipales 
y provinciales habrá una sección especial 
on la misma Dirección general de Rentas 
públicas. . , 
En el servicio provincial seguirán asig-
nadas a las Administracciones de Rentas 
públicas los servicios que se encomiendan 
a las Direcciones generales creadas. No 
obstante, c] ministro de Hacienda po-
drá autorizar a los administradores que 
asi lo soliciten, por conducto del delegado 
tle la provincia, y previo informo de éstei 
pnra que delegue las funciones dependien-
tes de las nuevas Direcciones en uno o 
dos funcionarios caracterizados de la mis-
ma Administración. Dicha Delegación de-
berá ser aprobada por el delegado respec-
tivo.» 
DIA 17.-^n«veB. — Santos Lázaro ÍM.-
Flonano Calanico y compañeroa aSS?*1! 
bantas Olimpia, viuda, y llibiana vi**1*65; 
La musa y oücio divino son de'Jf!8!11-
con rito simple y color morado teria. 
Adoración Kocturna.—San Agustín 
Ave Maria.-A las once, misa rosario 
mida a 40 mujeres pobres, costeada S, /^0-
Manuel Crespi de VaUdaura y condes J ^ 
rramagna. 8 ae Se. 
M O u . r t a n o „ . . - E n „ p!lrro,uia ^ ^ 
Corte de María.—De la Flor de Lis 
parroquia de la Almudena (P.); de Lo J LA 
en San José; del Corazón de María, en e8' 
rroquia y en el santuario del Buen <;SU pa" 
de la Caridad del Cobre, en las D ^ T 0 ' 
Reales. 
Parroquia de las Angustias A las o l, 
misa perpetua por los bienhechores de 1 ' 
rroquia. Pa-
Parroquia de San Oinés.—Continúff la 
vena a Nuestra Señora de los Remedios 0 4 
las cinco y media de la tarde, rosario, mert 
tación, sermón por don Francisco Ter^^ 
letanía y salve. cerrero. 
Parroquia de San Martin—(Cuarenta H 
ras.) Continúa la novena a Santa Lucía A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad^ 
a laa diez, misa solemne; a las cinco do l ' 
tarde, estación, rosario, sermón por el seño 
Vázquez Camarasa, himno y adoración de ll 
reliquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara. 
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa, 
rio y bendición. 
Carmelitas (Ayala, 27).—Empieza el triduo 
a San Francisco de Sena, carmelita. A las 
ocho y media, misa de comanión general con 
plática; por la tarde, a las cinco y media 
manifiesto, rosario, ejercicio y reserva. 
María Inmaculada.—Termina la novena a 
la Purísima. A las seis y media de la tarde 
ejercicio, sermón por el señor .Vázquez Cama-
rasa, y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con-
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde 
San Lorenzo: A las siete, con exposición 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me] 
día de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A la« 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, por 
P! padre Martínez, S. J . — Franciscanos de 
San Antonio: A las cinco y media de la tar-
de, con exposición de Su Divina Majestad y 
plática.—Hospital de San Francisco de Paü-
la: A las cinco de la tarde, sermón.—Nuo*. 
tra Señora de Lour'es: A las cinco y media 
de la tarde.—Pontificia: A las cinco y me-
dia de la tarde, por el padre Santiago.—Repa-
radoras: A las cinco de la tarde.—San Ma-
nuel y San Benito: A las seis de la tarde. 
Servitas (San Nicolás): A Jas cuatro y media 
de la tarde. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para ol Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
do un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra Señora de los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solem-
ción, rosario, sermón por un padre capuchi-
no, con exposición de Su Divina Majestad 
hasta la misa de doce y adoración de Nuestro 
Padre Jesús; por la tarde, a las seis, exposi-
ción, rosario, sermón por un padre capuchi-
no, reserva y adoración.—Calatravas- A las 
ocho y media, misa de comunión para la Con-
gregación de Nuestra Señora de los Dolores; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, estación, 
corona dolorosa, sermón por don Luis Bé-
jar. y reserva.—Cristo de la Salud: De once 
a una y de seis a ocho de la tarde, expo-
sición de Su Divina 'Majestad. —Cristo <fo 
San Gines: A las diez, misa cantada; al fo-
que de oraciones, ejercicio con sermón.—^Ve-
nerable Orden Tercera (San Buenaventu-
ra, 1): A las seis de la tarde, exposición, ría-
crucis, sermón y reserva. 
FUNCION A NUESTRA SEÑORA DE LA O 
La Congregación de Nuestra Señora de la 
Esperanza, establecida en la parroquia dfi 
Santiago, celebrará mañana 18, en honor de 
su Patrona, una misa mayor con manifiesto 
y sermón jpor don Luis Morales, salve y re-
serva. 
DIA DE RETIRO 
Mañana 18 la Real Archicofradía de la 
Guardia de Honor (Centro del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja) celebrará día 
de retiro para las celadoras y asociadas en 
la capilla de las Congregaciones, a las diez, 
por la mañana, y por la tarde, a las cuatro. 
UNA PROCESION E N E L CAMPAMENTO 
DE CARABANCHEL 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se verificará 
en ol campamento de Carabanchel una so-
loinno procesión con la imagen de la Purísi-
ma Concepción, que, como terminación de la 
novena a su Titular, han organizado las Hi-
jas de María, Congregación recientemente 
fundada en el campamento, y ei capellán del 
batallón de Instrupcidn, don Manuel I ni esta. 
AI solemne acto asistirán la duquesa de 
Talavera, la baronesa, do Patraix y su her-
mana, la señora de Montenegro; la marque-
sa de Cañadahonda. la condesa de Guevara 
y toda la Junta del Patronato de Señora* 
para Protección del Soldado, y la catcquesis 
militar,- formada por más de 200 niños, obra 
creada por las señoritas de Torrada, hijas 
del jefe del regimiento de Artillería, y la* 
del comandante de Ingenieros don .Vicente 
Rodríguez, y el general Verdugo. 
En la procesión figuraran la banda de mú-
sica del batallón de Instrucción, un piquete 
del mismo. Comisiones de jefes y oficiales de 
los' regimientos que hay en el campamento, 
los capellanes de los mismos y el asesor drl 
Vicario general castrense, don José Peral. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
E l Consejo de administración de esta So-
ciedad, en vista de las utilidades del ejer-
cicio de 1925, ha acordado repartir un di-
videndo activo del 5 por 100 (pesetas 
22,50 por acción), que con el distrihuído a 
cuenta en el mes de julio último, forma 
un total equivalente al 10 por 100 del ca-
pital desembolsado, libre de todo im-
puesto. 
E l pago de este dividendo quedará abier-
to desde el 2 de enero próximo en las ofi-
cinas centrales de este Banco y en la de 
sus Sucursales y Agencias de Albacete, 
Alcafíiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Almena. 
Antequera, Aranda de Duero, Badajoz, 
Barbastro, Barcelona, Béjar, Bilbao, Bur-
gos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calahorra, Ca-
latayud, Cartagena, Caspe, Castellón d^/3 
Plana, Córdoba Coruña, Don Benito, Ecija, 
Ejea de los Caballeros. EIda, E l Ferrol, 
tella, Figncras. Gandía, Granada, Huelva, 
Huesca, Jaén, Játiba, Jerez de la Frontera. 
Jumilla, L a Palma del Condado, Las rai-
mas. Linares, Logroño, Mahón, Málaga, W 
dina de Ríoseco, Mérida, Monforte, Motr"' 
Murcia. Olot, Onteniente, Orense, F 3 " ^ 
de Mallorca, Pamplona, Plasencia, Pon 
vodra. Ronda, Sabadell, Salamanca, bam 
car de Barrameda, Santa Cruz de la r 
ma, Santa Cruz de Tenerife, Sa"tan° ' 
Santiago. Sevilla, Soria, Tafalla, T ^ 
Teruel. Torrelavega, Tudela, Tüy. ^ f ^ . 
Valdepeñas, Valencia Valladolid. veJ 
Málaga, Vigo, Villafranea del P 3 " 3 ^ . ^ 
Uagarcía, Villarreal. Villena, VivCT^íec i -
y Zaragoza y en los siguientes están 
micntos: en el Banco de San S ^ ^ ^ J c * . 
derado con este Banco Hispano Am ^ 
no), en San Sebastián; en el ^ " ^ ¡ g n , 
iTci o. en Oviedo, y en el Banco de u 
en Gijón. _7?1 S*" 
Madrid, 16 de diciembre de x*)2?-
cretario general, Ramón A. VaWes. 
de 
y,^AÍio X V . — N ú m . E l I — D E Z B A T B (7) 
Jueves 17 de diciembre de 1925^ 
C R Ó N I C A ^ E ^ O C l E a A D 
rJc se celebró una brillante re 
Aycr rn oasa de la condesa Broel 
^ P i t e r . En el comedor se sirvió una 
•do ^ jj(ia merienda.' 
esP1 .nrrieron los duques y duquesas de 
C0/ Elena y de Maquoda. 
sa ^ppsa Isabel de Rorbón, marquesas 
^fiamantilla de Perales e hijas, Balboa, 
de VU1 Real> unzá del Valle y Villanragna; 
AÍ1"1* je' Sobanska; señora de Melia/ 
t0 esposa del ministro de Portugal v 
'^^trado de Negocios del Japón y señora, 
eOCrhecoeslovíiquia y Hoilanda; marqueses, 
de ^¡deiglesias. Pico do Velasco y/ Vinen'c. 
barón de Borcll, do Holand/j,; el prt-
^ r secretario de Italia y señora, el de 
Brosor. ol cónsul de Francia y se 
^ 'don Podio Ossorio de 'Mososo, Ber-
^Iflo de Quirós, Pérez del Pulgar, Maj^i-
fi-AQ Juns, Barreneche. Sp'jttorno y M'ar-
-^fg^nebez, entre otros n'.uchos-que/sen-
m(fi n0 recordar-
B a ü quete 
ia>;eoanida c a el hotel 
ate condes de Sarita María de Sisla. 
gg íia celebrad 
de ^ los asistentes sus hijos; ,1a señora 
¿. don Manuel Méndtz Vigb \t¡ líernaldu 
Quirós y úon Juan V'iam i-cu del Arco 
R e c e p c i ó n de Cast?,í7eda y o ñ 
;;;:;;> ^ d o n ' j a i n . , Z J J Z 
í ^ i S ^ ^ ^ ' ? ^ * * tarde, a 
* ™ * n t $ ^ ^ $ ^ ^ 0 8 . en el 
vr;dEo^loVlo^lahgaarefsalleCid0 el m a ^ é s ' 
Fue persoga muy conocida y estimada Pn 
^la sociedad aristocrática ^sumada en 
E l señov don Bafael'jabat y Maealló,, 
estuvo casado con doña Isabef Gómez de 
a Sema, poseedora del título, de C\Tyo en-
lace deja varios hijos y 
^brinos carnales son la condesa viu-
d9 de Ca res. los marqueses de Monteagudo 
/ / los señores de Santos Suárez (don Joa-
quín y don José Pedro). 
Enviamos sentido pésame a la ilustre 
familia del difunto. 
Bogamos a los lectores sufragios por los 
difuntos. 
—En Valencia, donde residía, ha falle-
cido don Luis Gil Sumbiela. padre del re-
dactor-jefe de E l Imparcial, señor Gil 
Fillol. 
Decano de los periodistas de aquella ciu-
dad y ex profesor de la Escuela de Co-
mercio, mereció, por su talento y sus con-
difelones personales, la estimación de todos de u"'— . . . j T- • r - uiLiujn.b peí tunales. 
H a s , el ministro de Egi, j , , , y. ñora e A su distinguida familia esoccialinonto 
• ^ ^ 1 3 ^ ° ^ ^ ñ P l ^ : a su hijo d o T L « í í . ^ l S , n ^ r S ^ ? âdor y s'1 consorte; Cía espo i a del general presión do nuestro pésame por tan doloro-
sa pérdida. 
Aniversarios 
E l 18 se cumplirá el decimotercero de 
m̂mmm̂  j ' — - - f ' — r, - .^ . - . 
Horbón y su hija Blaiiqmtn - don Bamún 
•tissfo y señora, lus CÜIKÍOS do Vilana, el 
marqués do Torres de Mendoza, señoritas 
Pilar >' Carmen Primo de Vtivera y Sáenz 
Heredla. señora do don José Bernaldo la muerte del respetable señor don Eze 
jequirós, señorita María [gnacia Bernaldo 
¿e Quirós y ArgüelLcs, don José María 
4e Ortega Morejón, (ion Miguel Asúa. y el 
señor Fenoll. 
Después del hanquute concu'rrieroiy, entre 
ífltros. el presidente d 2l Consejo, marqués de 
gstella, y el ministr o do la Guerra, duque 
de'Tetuán, y so 'jrganizajfon animadas 
partidas áQ.hriúge y d̂o, maü-Jongg. 
Fallecimientos 
El conde- do Valencia (de doi\ Juan fa-
B p é ayer en su, hotel de la calle de 
Alcalá G-dliano, número,4 , a las diez y me-
dia de la mañaní/,. 
, El stiñor don. Carlos de Trav^sedo y 
García Sancho era soltoro. estaba en po-
sesión de -diclvo título' desde hacia cuatro 
quiel Llaguho de la Arena, y el 19 el cuarto 
del fallo..imiento de la virtuosa y cari-
tativa señora doña María del Carmen 
I.ópez-Becerra y do Obregón. viuda de don 
Santiago Martínez, ambos de grata memo-
ria, 
Por el señor I.laguno se aplicarán su-
fragios en Madrid, en los templos del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja. 
Inmaculado Corazón de María. Perpétuo 
Socorro y Santa Cruz, y en la parroquia 
de San Sebastián, de Beinosa (Santander); 
y por la señora doña Carmen López Be-
c erra, todas las del 19 en la Buena Dicha y 
Descalzas Beales; la de once en la parro-
quia de San Andrés, en Valencia; en Torrijo 
do la Cañada y ou la residencia de los 
Padres .Agustinos, 011 Villaviciosa de^Odón. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es ¡a b a s e de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTONICO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
CUPON R E G A L O 
Hasta, el d í a 31 del actual todo el 
que presente este c u p ó n se 1c con-
f e c c i o n a r á , obtenida del retrato 
que entregue; una m a g n í f i c a am-
p l i a c i ó n 30 por 40 c e n t í m e t r o s , 
montada en elegante c a r t u l i n a de 
50 por 65 c e n t í m e t r o s , só lo por 
4,95, gasto ú n i c a m e n t e del reto-
que del trabajo. 
A d e m á s se r e g a l a r á un precioso 
almanaque de pared con su taco 
correspondiente. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos do 
provincias deben a ñ a d i r 1,50 m.'u 
por a m p l i a c i ó n para gasto de om-
balaje y certificado de los e n v í o s . 
) . [ W l lotóoralo " t e 
SI S U F R I S 
DEL 
• años /por dei-unción do su t ía , l a s e ñ o r a Beitenamos l a expresión de nuestro sen-, 
dofiaí Adelaida Crooke y G u z m á n , esposa 1 timiento a l a dist inguida familia del se-
qiKV fué d.el y a difunto ex ministro don | ñ o r Lla^nno de l a Arena, y a la s e ñ o r a doña 
ÍG'jtUlermo J o a q u í n (\v, O s m a y Scul l , y Dolores hópez -Becerra , v iuda do Aguado, 
W t e n e c í a al Cuerpo^dc Caballeros Hijosdal-
feo de la Nobleza de Madrid, 
Fué conocido y-apreciado en la sociedad 
;-aristocrgtica por sus dotes personales. 
Acompañamos muy sinceramente en su 
natural dolor al padre, duque viudo de 
•'Jíájera; hermanos, la marquesa de Gue-
vara, casada con don Florent in B . Ca-
isanova y García S a n Miguel ^ el duque de 
Nájera, que Va está con doñ.a Carmen Mar-
tínez de lr/s Bivas; dor.u Ventura, don 
• m Leopoldo, doña T r i n i d a d , el conde 
que tan 
l e ñ a . 
ipreciada es en la sociedad madri-
E l Abate FARIA 
una rb. 
significa l a 
N U E V A L A M P A R A O S R A M N. 
E n venta: 
" A L I A N Z A " 
Compraventa y c r é d i t o s hipotecarios 
sobre fincas 
C O N D I O I O X E S E X C E P C I O N A L E S 
E N C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
Director: G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.» — M A D R I D 
Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 
E 8 T O M A G O 
Si os quejáis de acidez, regurgi-
taciones, debilidad general, some-
teos al régimen del delicioso 
PUOSCAO 
y en pocos dias todas las 
i n c o m o d i d a d e s hábran 
desaparecido por completo 
Unico alimento veqctal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
coavalccienles, débiles, ancianos. 
Farmacias y droguerías 3 
Depósito 1 F O R T U N Y H.00* . Barcelona 
H A S T A El L 3 1 
'DEL CORRIENTE REGALAMOS PRECIOSOS ALMANAQUES PARA 1926 A TODO EL QUE COMPRA POR VALOR DE DIEZ PESETAS 
1 1 í M m líe fWCiíM, 8. fl.] L . Asín Palacios, Preciados, 23, Madrid 
N O T I C I A S 
BOIJETIN M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Dunuito las última» veiuticmitro lia-
ras llovió en Cantabria, si bien el agua reco-
cida tío fuá do cons idenu ión . L a temperatura 
en España va en descenso. Duranto ín noche 
ú l l i m a las heladas i'ueiou bastante extensas, 
boes* alcanzaron a casi toda la meseta cen-
tral. 
Datos del Obervatorio del Ebro.—üaroiiu--
ttc, Vtí.T; humedad, 43; velocidad del rieptO 
en kilómetros por hora, * l j recorrido en las 
veinticualro horas, S$$. Temperatura: máxi-
ma, 7 gradfs; mínima, -,4; media, 4,7. Suma 
de las desviaciones diarias de la temporntu-
ñx media desde primero de año, menos lOO.J; 
precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
C O N S E R V A S T R E V U A N O 
P r i m e r a marca e s p a ñ o l a 
—o— 
LOS H U E R F A N O S D E L A G U E R R A . I I 
día 20, a las diez de la mañana, celebrará 
I junta general la Asociación de Antiguos Alum-
nos de los Colegios de Huérfanos de la Guerra. 
—O— 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así l l a m a b a ' 
el sabio doctor don R. M. Mol ina al A G U A 
de « L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S » . 
S A L U D O A L A T E N E O . — L l ministro de Pa- ¡ 
raguay Entregó a la Directiva un mensaje del 
Gimnasj i Paraguayo do Asunción, saludando 
al Ateneo de Madrid y haciendo rotos por 
que cada día sea más estrecha la unión entre 
el Paraguay y España. 
E l Ateneo contestó dando las gracias. 
—o— 
Hay en Madrid una F u n e r a r i a que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
n i n g ú n «Trust» , que es L a Soledad, Des-
e n g a ñ o , 10. 
—O— 
CAMARA O F I C I A L D E L LIBRO.—11 día 20 
se celebrará en la sección de Defensa de- la 
Producción del Consejo de iJconomía Nacio-
nal la discusión del proyecto de real orden 
referente al régimen general de compensacio-
nes a las industrias, debiendo los asociados 
enviar antes del día 20 las cifras del valor 
de los libros y papel exportados los años 
1924 y 1925, por separado cada anualidad. 
—o—• 
A R E N A L , 4. T e l é f o n o 44 «M. 
Nueva Centra l de Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
L A C O S E C H A A R G E N T I N A . - Según datos 
facilitados por el ministerio de Agricultura 
de Argentina, he aquí las cifras que se calcu-
lan para la próxima cosecha: trigo, 5.845.000 
toneladas; linoh, 1.900.500; avena, 1.213.000; 
cebada, 296.000. 
E L S E R V I C I O T R A N V I A R I O . — 1 ! concejal 
delegado do Carruajes, señor marqués do E n -
cinares, ha dispueslo. para mayor comodidad 
del piíblico, que los tranvías del Hipódromo 
y Chamartiii conserven abiertas las puertas 
en todo su trayecto desde Chamartín hasta la 
plaza de Castelar, evitando de este modo la 
molestia, y riesgo que supone para el público 
tener que esperar los coches en medio de la 
i calzada. 
E S P E C T Á C U L O S 
PRINCESA.- i ; . : ! ! ) . Iirrnani.-I0,3(t, La con-
dtfsa Mana. , 
COMEDIA, (i (Inaünee popular), La tcia. 
Nucl.e, no hay i unción. 
F O N T A L B A . li 'popular, S péselas oura-
eh), La perla de l^tuel . - Noche, no hay fun-
ción- , . . . 
E S L A V A . — (i. Una novela vivida y i'ep* 
Medina. -1(1,30, Hable usted con mama y Pepe 
Medina. 
L A R A . ti y I0.l5i U chanchullo. 
C E N T R O . - l i v 111.15, 131 coloso do Arcilla. 
R £ l N A V I C T O R I A . - ti,30, LO que Dios dis-
pone.-lü,3i». La vida es muy IVWjUfr-
I N F A N T A I S A B E L . 11,30 y 10,30. L l t ío 
.Morris. . * . 
I N F A N T A BEATRIZ.—G,1J y 10,1o, tul CO-
mediante, 
10,15. Los 
cómicos de 1» 
H,30 y 10,30, 
y 10,30, Los 
Marianela. 
lobos en l * 
6,15, Los chatos. — 10,15, 
L A T I N A . - 6 y 
legua. 
M A R A V I L L A S . 
COMICO. 6,30 
hierra. 
F U E N C A R R A L . 
Honra y amor. _ 
APOLO.—6, Las muertes de l-opiüo y ^Ot 
los flecos del mantón.—10,30, Por lo» flecos 
del mantón. i x c „ IA ín Z A R Z U E L A . (Jueves do moda.)~6 y IU,JU. 
La calesera. . , , 
N O V E D A D E S . - 6 y 10,30, L a sombra del 
Pilar. , . 
P R I C E . - <i v 10,15. Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — t, l'nmero, a pala: 
IraquJstáin y Cantabria contra Qnintana I 
y Jánregui . Segundo, a remonte: üsto laza y 
i rro/ábai contra Jarico y Echániz (J.) . 
R O Y A L T y . - 5 , 3 0 tarde y 10,15 noche, She-
rif con faldas (por Hea Tnrpin) ; E l abuelo 
'éxito grandioso) ; Novedades internacioiia-
les- Viviendo de prestado (por Bebé Daniels 
v Ñ i t t a Naldi). Pronto: L a Pimpinela cscar-
l a E L CISNE.—Empresa. Orquesta del teatro 
Real—10 noche. C í a n función de gala a be-
neficio do la Liga contra el cáncer que pre-
side su majestad la reina dona Victona. Es -
treno do una nionnmental película Pastora 
Imperio. Orquesta del teatro Real. Mncst^Toe, 
Saco del Valle. Vi l la y Arbós. 
O R Q U E S T A SINFONICA.—5,30, en PBTdn, 
concierto de abono. Programa: 
Primera parte. 
«Lohengrin» (preludio).—Wágner. 
«Tannhauser» (preludio del acto tercero).— 
Wásrner. , j - \ m 
«Los maestros cantores» (prelndio).—w a-
gner. 
Segunda parte. 
«Séptima sinfonía en In»: T. Poco sosteiro-
ir,. Vivaee; 11. Allegrotto; I I I , Presto; I V , Alie-
gro con brío.—Beethoven. 
Tercera parte. 
«Jheria» (primera vez en estos conciertos): 
a) Por calles v ea ni i nos; b) Los perfumes d« 
la noche. L a mañana de un día de fiesta.— 
Debussv. . 
«Iberia»: a) i:i Corpus en Sevilla; b) 1 na-
na.—Albéniz-Arbós. 
U n i c a e insuperable i m i t a c i ó n , que pasa 
por fina. L a s perlas N a k r a son reproduc-
c ión exacta de originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. E x p o s i c i ó n 
y venta, C a r r e r a San J e r ó n i m o , 34. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
HKtodos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Pelisa Ortega, Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
A G U A S M I N E R A L E S 
IDE TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
^ C R U Z . 3 0 — T E L E F O N O 2.788 BK. 
l E C L U m DE CUOTA 
C A S A B E N I T E Z 
T R A J E S R A Q U I , A 45 P E S E T A S . 
E Q U I P O S C O M P L E T O S , A 145 P E -
S E T A S . S E H A C E N E N V E I N T I -
C U A T R O H O R A S 
3 , A T O C H A , 3 
HGíníscite U B í M i i i i n 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
f Para el extranjero se publica semana-
mente con ei nombre el© 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscrlpció»:: para España, 20 ptns. 
Se imprimo en caracteres latinos 
Sje yuldica en, Colonia, sobro el Rlun 
M A 1 Í Z E E L E N S T E A S S E , 37-43 
G R A T I S R E C I B I R E I S 
A los pocos minutos de celebrado el sorteo do la Loter ía Nacional del 22 del 
corriente, un telegrama anunciándoos si en dicho sorteo tuvisteis la suerte do 
participar del premio gordo de los 
Q U I N C E M I L L O N E S u otro cualquiera de los mayores, 
para lo cuaL hemos montado tm servicio de información al efecto. 
P a r a gozar de este servicio es imprescindible os dirijáis a nuestro Apartado 
de Correos número 12.0(55 M A D R I D (12), antes del día 20, en carta indicando los 
números que jugáis con toda claridad y vuestro domicilio, adjuntando dos sellos 
de»-25 cént imos para gastos por cada número que queráis se os informe. 
« L A COMPETIDORA», la agencia de negocios más importante de España, y 
Has de 50.000 suscriptores fijos posee ya esta casa, y í^hora recibe multitud de 
Ai.Klrid, Humilladero, 9. I N V I T A a los señores sacerdotes, secretarios de Ayun-
tamiento y judiciales, que no lo sean aún, a suscribirse í t -RATUITAMENTE a 
los servicios de la misma, pidiendo bolet ín de suscripción y circular. 
Más de 50.000 suscriptores fijos posee ya esta casa y ahora recibe multitud de 
peticiones de señores profesionales, abogados, procuradores y agentes do ne-
gocios, a los que hace condiciones especiales. 
ÍOS señores N O T A R I O S y R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
son suscriptores de esta casa, porque no cobra absolutamente nada sobro la sus-
cripción y les hace especial ís imps descuentos en todos los servicios. 
A TODO E L MUNDO que lo solicite so le sigue enviando gratis el elegante 
calendario de bolsillo, imitación a piel de ante, y son más de S E S E N T A M I L los 
que hemos regaladp. 
Asimismo enviamos gratis instrucciones do la nueva L E Y D E D E S T I N O S C I -
V I L E S , y que tanto interesa a todos los españoles, licenciados del Ejército y ex-
cedentes; pedirlo, acompañando franqueo para el envío en sobro, certificado. 
P A R A 
Certificados de Penales / 5 pesetas despachados en veinticuatro horas. 
» ú l t ima voluntad I ^ 
Legalizaciones I ^ ? 2 » 
Partidas do nacimiento, casamiento 
y defunción. 
Registros do marcas, éfcétera..' 
Consultas jurídico- legis lat ivas . 
Abintestatos. declaración de herc-
dependencias y cobros de* créditos. 
deros, gestiones en ministerios y 
5=! - « 
c o m o 
C O M P E T I D O R A 
de fteitro rojo deE 
Oficinas y despacho, H U M I L L A D E R O , 9. T E L E F O N O 7-95 M. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S N U M E R O 12.065. M A D R I D 0.2). 
Compras do libros, lotería y e n c a l a s . (Gestión. 2 y 3 pesetas; y en algunos 
eneargos do importancia no cobramos nada por nuestros honorarios.) Personal 
idóneo y especializado. . . 
1 Hioa agencia en España con métodos y ficheros ultramodernos y científica-
mente organizados, fundada en 1889. 
t 
químicos, i n s l a l a -
í^ion completa, fa-
vbricación propia do 
«late r i a l diverso 
Presupuestos y ca-
tálogos! PRODUC-
TOS Q U I M I C O S 
P ü R a s . E N V A S E 
DE O R I G E N . 
¿OORfl E s t e j s z 
Principo, 7, Madricl. 
^ A R A H O M B R E S 
Ayer, ventniíir,. i, 
l0* que T^O la pkhf^dñ 
Corsetería. 
¡¡SEÑORAS!! 







a salud. S i n 
yodo n i deri 
dos del yo 




X I I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
EZEUIEI LLill 
en- todas las 
faltnaoiáa", al precio 
de 8 pesetas fra.sco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San So-
bas tián (Guipúzcoa) . 
Esisaña. 
I5.B A T E 
ala, 7. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Modesta V a r a y .Yagüe; su hija, 
dona María; su hijo p o l í t i c o , <\on Gonzalo M a r t í n e z Abellanosa: 
sys ñ u tos. M a r í a Josefina y J o s é L u i s , hermanos p o l í t i c o s , sobri-
nos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos que le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 18 del corriente; en la 
parroquia do Santa Cruz , en e l santuario de Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro (Manuel S i lve la ) , en el de los padres misione-
ros de l Inmaculado C o r a z ó n de María (Buen Suceso, 18), en los 
padres J e s u í t a s (calle de la F l o r ) , y todas las que se digan en la 
parroquia de S a n S e b a s t i á n , de la v i l l a de R e i n o s a (Santander) , 
s e r á n aplicadas por el etei'no descauso de su alma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en I5i forma 
acostumbrada. 
(A 7) (5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
Indispensables qontra los 
CATARROS, BRONQUITIS, 
REUMATISMO, DOLORES 
DE COSTADO, RIÑONES, 
ETC, E T C 
jjamls dejan d@ aliviar! / 
M A R C A - R E G I S T R A D A 
E X I G I D L A ^ E N LA C U B I E R T A 
D E C A D A , E K P L A 5 T 0 % 
H E L I O S 
No usen otro que 
el legítimo y para 
evitar imitaciones 
no pida un parche 
/ y ^ ^ p o r o s o , sino un 
EMPLASTO del 
Dr. WINTER de 
fieltro rojo perfo-
rado. 
d e l a A S T U R I A N A 
Jxrzuns 17 de dlcienibre de 1925 ElL. D E B A T E 
MADRID.—Año X V . ~ N ú m . 5.124 
N C I O S r C E L w E ñ 
B B B ^ • P ' B • 8 ^ r i F «r» fBV' Hfe^ 
E N S E C C I O N E S 
E l precio de ios anun-
cios ile es(q Sección es 
de G,CO peaeiafi linca 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEPATIÍ facilita di-
bujos y clichis sin au-
mente de precio sobre 
¡a base de un rninimunt 
de diez inserciones. 
LiiBRIFiCfllITES 
EGUÍNOA 
JmpoHiulnr (le la Standard j 
OH C " I ' idan represonta- j 
I < i(in , a ia j i ruvincij is . San-
ta Kngracia, 11S; leléto-
no 2.82!) J.. Madr id . ¡A 
un pjiso do la g lor ió la de 
Cual 10 Caminos.; 
Almonedas 
POR A r s r K c i A , edme-
dor. urmoriosi culííy« buQUi 
ce, dfspíicho, piAJin, ntrbs, 
CJballpro G r a c i a . SO-32, 
jjrinci pul. 
A l q u i i e s r e s 
P R E C I O S O S c u a r t o s y 
tiendas, SS-l-'.O i«¿ol;Íi8. Ca-
lles Alenza y María Guz-
uián. 
8 £ ATtQVTltA gáragQ nuP-
vo. para 7(1 au tomóvih-a . a 
pr.i i.-l. Vi l la inejor , ó (en-
tre Castellana y Serrano). 
M A & W i r i C O S c u a r t o s , 
orientados Mcriiodía, baño, 
a-< i nsiir. Parna%do Cató-
lico, H duplicado. 
C o n el e p a r o t o 
e n c u motor, viaja r a 
v z t t d c é m c d o . b a r a t o . 
r¿n:do , seguro y con 
p i á c e r A H O R R A N D O 
t iempo, d i n c r ó , 
p e í i g r o y d i ^ y j t o ^ . l 
cdlzados 
Compras 
C O M P R O , pago todo 
su valor, papeletas del 
Monte, alhajas, ropas. Des-
(.¡i-año, 21) (esquina Ba-
llesta). 
¿DESEA vender alhajas, 
ob je tos p l a t a , dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, G, La Onza de Oro. 
P A P E L E T A S del Monte, 
a lha ja» , mantones de Ma-
ni la , ropas y toda clase 
do objetos. Pago todo 'su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca) . 
Demandas 
j H A C E fal ta aprendiza ade-
lantada de sastre. San 
Bartolomé, 13, sastre. 
Enseñanzas 
E L C A P E L L A N del asilo 
h u é r f a n a s . Cabeza, 8. acep-
t a r í a colegio, cargo profe-














p i e l e x . 
yjélpfonoWf.M. 
Optica 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Cosa Dubosc. ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe, 5. 
ÍRUST REflNIM i m m 
NE. W - V O ÍXK 




El mejor coche //gero 
ITURRALDE Y R1BED.5-A 
M»* p/ Y MARQALLM. 
/ A A D R 1 D 
NE'.VVOeic 
OflClNASvDESPACMO 
GAROA ot PAREDESÍÍ tMDELüKtt 
TELÉFONO.Í2 S3' MfiDRIP 
LAMARCAALEMANA 
0 U £ M A R C H A E N 
F R / M f R A f / L A 
R £ P f í e S £ M r A N T f ó 
PARA é S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . / v \ A b R l b 
AVfWAA Ú£L come 
BÁffCBL0/1A. R.CATALÍ/ÑA\m 
WfWM PLAZA óf TOfíOS. 9 
Calzados 
S V f L A C R O M O 
úNica EN esvRÑft. 
NONPLU 
ExijdS e este sello enldssuefo 
B Q X C R L f m P E R W 
CASAMtNDKOUAQUE 
s a n r a N D E R 
A L H M A S f l A f l O S 
A U T O P I A N O S 
MAOUmSóEESCfí/B/R 
COSER. APARATOS 






P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , 1 ccomendamos a 
Vicente Tena, escultor. Va-
lencia. Teléfono interurba-
no 907. 
Locdique o c u p a n 
laj- ofic' 
C O A . \ P R . A - V E N T A | 
- A L C A L Á , - i e , 
Un. cuvuKCUT yxx^a. 
«DitUUcC AJ, CÍUC -te 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I 0 5 
P R A D O - T t L L O 
P R . U Z . 1 0 
TELEFONO 2 2 - 5 ^ A 1 
P E L E T E R I A 
fíBRIQOS L f f f i Q O J 
P E C f í S T O R Y 
T O P O fí 
A O O P E X E T A r . 
MfíY0R . 67 -PLf í2Rp i 
S W W Q U E U . / i f f P M 
R E L O J E R I A 
D E C O N E I A N Z A 
5. P A R M A C I A . 5 
& x t « n j - o j u r t i d o . 
y g a r a n t i d v e r d a d l i N T O / A O D E 
A / V \ E . N 




Ar- R A D I U M 
DEBflT 
CANA A R R A N C A D A 
P R O D U C E S I E T E 






Loción, 5 pts. 









S E L L O S españoles, pago 
lo? más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. L Madrid. 
Huéspedes 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
Modas 
J e A X A C E R E Z O 
E b a n i s t e r í a y c a r p i n t e r í a . 
Esauilache. 16, M A D R I D . 
r A B R I C A 
V A L V C R O C . i 
c p A o a <-< pi->c A 00 
^ A D r? 1D 
P E L t T t R I A 
MNTA /HARINA 
niffluniiífc r " 
^ o r í 
y nvcup 
o j c j o n ó r r u c a 
P R I N C I P E , H 5 . Ent10. 
(ñrenfr é/Teatro dt b Comedio) 
Ofertas 
SEÑORITA m a e s t r a na-
cional, se ofrece para dar 
lecciones particulares. I n -
tormarán: Acción Católica 
de la 'Mujer, Puerta Ce-
rrada, 5. 
SEÑORA do 35 año? de 
sea colocarse de ama de 
gobierno, casa poca fami-
l i a , en M a d r i d o fuera 
Esc r ib i r : Mede l l ín , 7, se-
gundo, número 3. 
B A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
Preciosas escalturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José , 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medalas escapularo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E K E / MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O . 29. 
Arrancarse las canas sig-
nifica una tortura y una 
constante p r e o c u p a c i ó n , 
que puedo evitarse si des-
de que en su cabellera apa^ 
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
L O C I O N H U N G A R A 
producto piaravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace des-
aparecer las canas . De 
venta en p e r f u m e r í a s y 
droguerías. Agente general 
para España: 
J O S E C I N T O O U A L L A R , 
R U I Z , 18, M A D R I D . 
1 S E Ñ O R I T A S I L a casa 
Ebrox t i ñ e los calzados de 
todas clases y colores con 
perfección. Almirante, 22. 
FiTÉYHerrERA 
mRUQsmi .hUP* 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta . 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
ffratis. 
E S T U F A S 
A PETROLEO 
Y A OASOLItlA 
L a s m e j o -






V E J E Z P R E M A T U R A 
AGOTAMIENTO 
usad sellos 
L Y R I O S M A 
gran tónico reconstitu-
yente, vigorizante. De 
resultados positivos y 
completamente inofen-
sivos. Pueden tomarlo 
personas de edad avan-
zada. Precio, 15 pesetas. 
Venta en Sagasta, 7, 
farmacia A. E L O L A , y 
principales. Depós i to: 
Don Juan Martín, Al -
calá, 9. Se remite por 
correo mediante 0,50 de 
aumento para franqueo. 
Combustible ideal para 
reeruplazar cuu K1,111" 
des ventajas al alcohol, 
petróleoi etc. No debe 
fa l tar en ninguna caaat, 
[mes bu uso es preciso 
para la cocina, la es-
lufa , el viaje, etc. Lo 
m á s l impio y cómodo 
que «e conoce. 
Precio, caja con 12 ta-
bletas, 1,40 pesetas. 
G A T A L Ó G O G R A T I S 
S. A. M E T A , Martí-
nez Campos, 2, Madrid. 
c*. 
PO-
Las dimensiones de 
esfos anuncios no ^ 
drán exceder del ancho 
de una columna ij a{. 
íura de ífiO líneas del 
cuerpo 7, 
Para iodo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esla Sección dirí-
/ansc a E L D E B A T Í , 
Scccción de Publicidad. 
Aparlodo 406. 7'clé/o. 
no 3V3 M- [I 365 íí. 
M A D R I D 
V E N D O órgano orquestrf 
ánge lus , adaptable! a pi¿ 
no, seminuevo, baratísimo 
M;uirazos, 16. 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
por FLORENTINO $0RIAL0PE2 




R a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 




ALCOBA, ganga, armaría 
luna, 100 pesetas; Cerní 
dor lunas, 590. D 
ño, 20. 
C U R R O V A R Q A 6 
(^e v e n t a 
m todaí la/ librenay u 
q ü i o / c o de E L O E B A Í t 
2 . ' 
4 . a 











Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puedP'desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
DW]an a: 
Agenda de Publicidad 
José Domínguez luone 
Plaza de Matute fl. l.'.̂ iiqda. 
Teléfono. 28.95. M. 
M A D R I D 
v ' 
LA5qAVI0TAÍ 
N O V t L Q D E 
PIERRE LHANDE 
T R R D U C t ó R P O R 
RAFAEL fiOTLLAfj 
'quiosco 
laj" l i b r e r a ^ 
M O R N I L L O - C O C I N A 
O u i s a r . F r e i r , A i d r , 
tostir,planchar, «te. etc. 
5olo cucita cinco céntiiml 
por hora usando nuestro 
MOB.NIU.O-COCINA 
de d̂solírtd o pctról«d 
Manejo senafío.Sin olor. 
Segunddd abso/utd 
' MAQUINARIA CHACON" 
PLAZA DEL ANQEL.3. 
AA A O R. I D 
S I L L A S , mesillas, perche-
ros, gangas, colchones la-
na, borra, m á q u i n a s . Des-
engaño , 20. 
Ventas 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
textos, programas. Libre-
r í a Moya. Carretas, 37. 
E S T E R A S , gran l iquida-







f \ O P h o r a 
cénfímos 
JEGVfí'ófíó mOLUTfí 
T R A N S P O R T A B L E 
, MANEJO SENCILLO 
f M TUFO. OLORNIRUM 
" m o u m m m m 
PLAZA DEL ANGELÍ. 
M A b R l b 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas; camas bronce, 
madera, hierro. Desenga-
ño, 20. 
H O T E L preciqso, próximo 
Castellana, dos pisos, in-
dependientes, garage, jar-
d í n . Vendo urgente, 25.000 
duros. Angel Villafranca, 
Genova, 4; cuatro a seis. 
S T O N A ( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
t o n ta . - p o s i t i v o s y bene f i c io sos 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S 
C A J A 
D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciones. 
E v i t a l a c a í d a del pelo, 
le d a fuerza y vigor 
íicotioiaio al m m m maciio 
V e i n t i ú n ; a ñ o s de éx i to . 
Venta exclus iva: 
A L C O H O L B R A E S P A D O L A 
Cermen, 10, Madrid. 
i Cuidado con las imi t ;ICMIII -
Bxíjasc • ^t.: marca registrad 
en <'l piocinin dol frasco. 
V I N O S Y O O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e 
a f to 1 7 3 0 
V 
PaOPlETARJA 
do dea terv. i os del pagS) do 
MachamndO: viñedo el rnflB renom-
brade cu» la reeidn. 
£>ircecífóti: ffEDRO DOMIiCQ X CIA. . Jeres de l a F r e n Ce m 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precioa módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar t ado 185 , B i l b a o 
R A N E R O H E R M A N O S 
Duque de Alba, 3. Teléfono 39-78 M. 
Casa fundada en. 1823. 
M A Z A P A N L E G I T I M O 
de la casa Labrador, en T O L E D O ; especialidad en 
panes de huevo, almíbares de la acreditada casa 
Huete, do Vi tor ia; turrones y peladillas de Alcoy. 
Molinos de chocolates, cafés y tés superiores. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SOTANAS A 100 P E S E T A S 
las e n c o n t r a r á en la sastrer ía talar de 
B A L D O M E R O N A V A R R O 
M O N T E R A , 33, M A D R I D 
T U F A S E C O N O M I C A S 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
P U E N C A R R A L , 50.—Pida detalles. 
C A M A S D O R A D A S 
desde 120 pesetas. Camas hierro, desde 40 pesetas. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 7 y 9. 
ROGAD A DIOS N U E S T R O SEíU)R POR E L ALMA 
D E L ILUSTRISIMO S E ^ O R 
Don carios Traveseflo p Barcia Sanche 
C O N D E D E V A L E N C I A D E D O N J U A N 
C a b a l l e r o hijodalgo de l a Nobleza de Madrid 
Falleció en el Señor el día 16 de diciembre de 192? 
A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . i . P . 
Su desconsolado padre, el duque viudo de Nájera; sus hermanos, los marque-
ses de Guevara, los duques de Nájera, dona Ventura, don José-Leopoldo, dofia 
Trinidad, conde de Castañeda, doña Mercedes, don Francisco y don Jaime; sus 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios en sus oraciones. 
La conducción del cadáver lendrá lugar hoy jueves 17, a las T R E S de la larde, 
desdo la casa mortuoria, Alcalá Galiano, número 4, a! rementerio de la Sacra-
mental de San Isidro. 
Los excelentísimos e ilast?Í6|pios señares NUQCÍO <ic Su Santidad, Gimlenal P r i -
mado, Obispo de Madrid-Alcalá y o l ios señores l ' ic ladus han concedido indulgen-
cias en la forma acoslmnbrada. 
I W n i r i a del Carme». Infantas, 25. E s t a casa es la UNICA que no pertenece al Trus t 
IV A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Doña María del Carmen lópez-Becerra 
y d e O b r e g ó n 
V i u d a de don Santiago M a r t í n e z 
FALLECIÓ E N E S T A C O R T E 
El día 19 de dicieniDre de 1921 
D . E . P 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Enrique Saco (mercedarlo); su afligida 
hermana, doña Dolores, 
RUEGAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el d ía 
19 del corriente mes en la iglesia de la 
Buena Dicha (Silva, 39), en las Descalzas 
Reales; la de once en la parroquia de San 
Andrés, en Valencia, en Torrijo de la Ca-
ñada y ejn la parroquia y residencia de los 
padres Agustinos «m.Viliaviciosa de Odón, 
serán aplicadas por el etranb descanso de 
su alma. 
Varios señoivs Prelados han cuncedidu 
indulgí u. ¡as en la forma acostumbrada. 
Dejaos convencer ! 
y no comprar m á s que la verdadera marca. 
Rechazad las competencias sin eficacia. Los 
L I T H I N É S 
d e ! 
Br G U S T I K 
*era el mejor remedio 
contra el a r t r i t i s m o , para el h í g a d o , para los 
r i ñ o n e s , para la v e j i g a , para el 
e s t ó m a g o , para los i n t e s t i n o s . 
Para reemplazar economicamems 
TODAS LAS AGUAS DE MESA 
Y L A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
L» TINADAS. CASEOSAS, ALCALINAS. A* 
«rtcciom on (STOHACO ocl HIMOO OINONUT cancos Hirinu» > «fiuiicos ' 
LA CAJ» CONTIÍNI Doce PAQUCTC» 
Los LIthínés del ^Dr. Gustin 
hallanse de venta en las prin-
cipales farmacias. 
Oeposüario para España : 
M. 0 ALMA U 0LIVERES 
Pasco de la Industria. 14 
BARCELONA 
sí 
F e l p a s p a r a a b r i g o s | P A V I M E N T O I p E 
L I Ñ O L E U M N A C I O N A l / ^ «-i 
L A H I S P A N E N S b 
A B G E N S O L A , 4. TEI iEFOKO *146 ^ |r. 
jiüuns y pirles. L iqu ido mitíiil i n i c i o por tlojar e=tos 
u r t í c u l o s . ' T r a j í n • y abugos |>iini SÓÍIOFU. a 20 pias., v 
para n i ñ a , a 10 ptns. Vis i te In Casa Saldos de Pr ie to , 
E S P A R T E R O S , 7, c o m p r a r á bien y g u a r d a r á dinero. 
